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Tradición e ideales 
Días ha, replicando nuestro querido co-
lega L a N a c i ó n a un suelto de EL DEBATE 
sobre el régimen de las Vascongadas, rozó 
algunos lemas de gran interés. Alirmó, 
con nosotros, su creencia de que no ten-
dría lugar por ahora un cambio en el 
régimen de aquellas provincias; pero ex-
puso con esta ocasión un criterio general 
sobre patria. Para el colega, conviene a 
la Patria no sólo la unión, sino también 
la uniformidad. En su concepto, la pa-
tria española, «única e indivisible», exige 
un «régimen común igual para toda Es-
paña, en el orden económico y en el del 
Derecho civil». 
Aprovechemos esta coyuntura para in-
sistir en un tema cuya importancia actual 
no puede ser mayor. Pocas veces se ha 
manejado tanto la palabra patriotismo y 
pocas veces también hemos observado de-
Irás de ella la presencia de un concepto 
tan confuso. 
La Patria exige unión, verdaderamente. 
Cierta clase de unión cuya profundidad 
y cuya visibilidad no es preciso que es-
tén en razón directa. La Patria pide para 
íundamcnlar su vida una tradición co-
mún e ideales coinuíies. Sin un pasado 
^tradición—y un porvenir—ideales—, no 
hav patria. Patria es, por lo tanto, unión 
moral, de entendimientos y de voluntades, 
dé sentimientos y de afectos. 
De aquí se deduce que el patriotismo 
no pertenece, de suyo, al orden jurídico. 
Este es el que puede proporcionar y aun 
imponer la uniformidad externa. Pero 
hay una distinción de la que no es po-
sible evadirse si se quiere penetrar el 
problema. Ni la unión significa uniformi-
dad, ni la uniformidad—he aquí el nudo 
del conflicto — sié'iihca necesariamente 
unión. Más a ú n : la uniformidad injus-
tamente aplicada contribuye muchas ve-
ces a desunir. E l orden jurídico puede 
crear la unión apárenle, violenta, exter-
na, coactiva. Pero sólo es fecunda la unión 
interna y espontánea. 
Cuando en un país se observa la deca-
dencia del sentimiento palriólico, sólo se 
restaura éste de una manera: viviíicando 
el scnlimuMilo tradicional y despertando 
ideales comunes. E n este sentido, por 
ejemplo, nadie ha hecho tanto por la uni-
dad nacional en lo que va de siglo como 
el comandante Franco y sus compañeros 
del P lus U l l r a . Han vibrado los ideales 
hispanoamericanos, y en esa vibración 
nos hemos unido todos los españoles. 
Aseguraríamos que no ha sido ciertamen-
te Cataluña la región menos afectada por 
este acontecimiento. Ella tiene que ha-
ber sentido como-las demás la tradición 
común, el espléndido porvenir común de 
los pueblos ibéricos. La fiebre separa-
lista catalana de agunos exaltados apa-
rece como una locura a la luz que pro-
vecían estos sucesos. 
JLos horizontes descubiertos por el via-
je de nuestros aviadores afirman, en pri-
mer término, la existencia de una solida-
ridad. Solidaridad que une en afectos'y 
en ideales a Portugal y España y a am-
bas naciones con los puebles americanos. 
España aparece a sus ojos con un por-
venir espléndido y no como un país en 
liquidación. Se trata de un pueblo joven 
o rejuvenecido que se coloca, a princi-
pios del siglo X X , en situación privilegia-
da para labrarse su grandeza. Exprésese 
o no en este momento, es el hecho que 
Cataluña ha de sentirse en la actualidad 
más española. Y arraigará en ella ese 
sentimiento tanto más cuanto más gran-
de se muestre España. 
Lo que importa es que en Cataluña 
se sienta todo eso in lcrnamenle . Importa 
mucho menos la forma de expresión, que 
es lo externo y pertenece a la uniformi-
dad. Lo importante es la unión interna, 
alma de la Patria. L a uniformidad puede 
muchas veces transformarse en la peor 
enemiga de la unión. 
No creemos que nuestro querido co-
lega, defensor de la uniformidad a lodo 
trance, sea intérprete de la opinión del 
Gobierno. Prueba de ello encontramos en 
el estatuto municipal. 
El régimen de carta no es la unifor-
midad precisamenle. E s , por el contra-
rio, la adaptación a cada circunstancia 
local de la ley propia. Si los pueblos 
que integran la nación española son tan 
varios, tan poco uniformes, ¿por qué ra-
zón ha de ser uniforme la ley que se 
les aplique? La uniformidad en este caso, 
en vez de conducir a una igualdad justa, 
conduciría a la desigualdad y a la in-
justicia. Y por ese camino no es difícil, 
por medio de la uniformidad, producir 
la desunión y la disgregación. 
Librémonos, en consecuencia, de con-
fundir el patriotismo con la uniformidad 
legal. Y mucho menos en países como 
España, cuya geografía y ci^va historia 
son una protesta viva y constante con-
tra esa uniformidad. Téngase presente 
que la patria no es un producto manu-
facturado que puedan elaborar a volun-
tad los Gobiernos y los políticos. Hay 
una realidad muy honda por encima de 
lodo eso, realidad que nace de un con-
junto de circunstancias históricas y so-
ciales, ajenas muchas veces a la política. 
¿Quiere esto decir que los Gobiernos 
no pueden iener intervención alguna re-
lacionada con el sentimiento patriótico? 
creemos que nadie pueda atribuirnos 
idea. Los Gobiernos pueden hacer 
ho por conservar y pos vivificar los 
sentimientos patrióticos. Hay ocasiones 
en que la defensa de ese mismo senti-
miento exige que el Gobierno acuda sin 
" ilación al uso de su fuerza coactiva, 
depresión es un arma que debe usar-
con tacto, pero cuyo empleo puede 
8e^ en ocasiones, saludable. 
ocurría en España en 1923. L a re-
ión era necesaria. Mas para desarro-
el patriotismo, para realizar en este 
Campo obra positiva, poco es lo que está 
n 'a mano de los Gobiernos, poco lo 
Hpe cabe hacer a éstos de una manera 
lrecta. Indirectamente, sí. Y esa manc-
a indirecta se cifra en todo lo que se 
rece a despertar el amor a la tradi-
Un centenar de víctimas en 
un alud de nieve 
Se cree que hay m á s c a d á v e r e s entre 
las ruinas de los edificios destruidos 
—o— 
S A L T L A K E C I T Y (Utah. Estados Uni-
dos), 18.—Un alud de nieve, con el que 
c a í a n arrast-radas enormes rocas, ha de-
vastado una gran e x t e n s i ó n de terreno, des-
truyendo numerosos edificios y plantacio-
nes. 
E n las inmediaciones de B ingham han 
perecido 50 personas, y en otras regiones 
han sido retirados 15 c a d á v e r e s , habiendo 
perecido un considerable n ú m e r o de ca-
bezas de ganado. 
E n el poblado de St. Gulch se h a n re-
tirado otros 28 c a d á v e r e s , c r e y é n d o s e que 
hay t o d a v í a 50 personas, entre hombres, 
mujeres y n i ñ o s . 
A d e m á s de la iglesia y unas 20 vivien-
das obreras, el a lud d e s t r u y ó totalmente 
en St. Gulch un albergue modelo, donde 
habitaban 50 mineros con sus famil ias , oue 
han desaparecido bajo Una mole informe 
de á r b o l e s desgajados y rocas. 
La Aviación en Alemania 
o . 
E n seis meses 48.000 pasajeros 
S ó l o en el a e r ó d r o m o de Tempelhofer 
aterr izaron 4.729 aparatos 
—o— 
B E R L I N , 18.—Por el ministerio del Co-
mercio se han hecho p ú b l i c a s las e s tad í s -
ticas de transportes a é r e o s de pasajeros y 
m e r c a n c í a s durante el segundo semestre 
de 1925. E l n ú m e r o de viajeros transpor-
tados h a sido de 48.000, 
A la cabeza del movimiento figura el 
a e r ó d r o m o de Tempelhofer, con 20.400 pa-
sajeros. H a n aterrizado en é l 4.729 apara-
tos. Comparando l a e s t a d í s t i c a de este ae-
r ó d r o m o con l a de iguales meses de 1924, 
hay un aumento de 40 veces en mercan-
c í a s . 
Un terremoto en Norteamérica 
N U E V A YORK, 18.—Una violenta sacu-
dida sísmica se ha registrado en todo el 
Oeste, especialmente en el distrito de San-
ia Bárbara, donde se señalan importantes 
daños. 
U n d e s a f í o e n t r e d o s c a m p e o n e s 
V a n a a y u n a r sesenta d ía s 
—o— 
(RADIOGRAMA ESI'ECIAI, DE E L D E B A T E ) 
MAUEN, 18.—El c a m p e ó n a l e m á n del ayu-
no voluntario, Jolly, h a aceptado un reto 
del italiano Corduvini p a r a a y u n a r sesen-
ta d ías . E l d e s a f í o t endrá lugar en Nueva 
York en j u l i o — T . O. 
Diez millones de pérdidas 
en Madagascar 
Una c i u d a d destruida 
T A N A N A R I V E , 18.—Las noticias que se 
reciben de la región de la isla de Mada-
gascar, que sufrió los efectos del ciclón, 
son realmente desoladoras. 
L a ciudad de Andevorante, sobre la cos-
ta oriental, se halla medio destruida; los 
edificios públicos están en ruinas^ y las 
plantaciones europeas han sufrido pérdidas 
que se calculan en un 40 por 100. 
Vatomandry ofrece un aspecto lamen-
table; solamente quedan en pie seis casas. 
E n un radio de 40 kilómetros todo fué des-
truido: poblados y cultivos indígenas, habi-
taciones de colonos y fábricas de grafito. 
L a cosecha del año se considera per-
dida. Independientemente de las vidas hu-
manas, los daños se calculan en más de 
JO millones. 
L O D E L D I A 
El lunes empieza el debate 
en el Senado francés 
L a C o m i s i ó n ha suprimido el juramento 
fiscal y la d e c l a r a c i ó n de fortuna de 
los diputados 
—o— 
P A R I S , 18.—Al abrirse esta tarde l a se-
s i ó n en el Senado el ministro de Hacien-
da, Doumer, e n t r e g ó a l a mesa los proyec-
tos financieros. Seguidamente se a p l a z ó el 
Senado hasta el lunes, que se le d a r á lec-
tura a l informe del ponente de su Comi-
s i ó n de Hacienda acerca de los nuevos re-
cursos fiscales. 
L a C o m i s i ó n de Hacienda del Senado h a 
comenzado a estudiar los proyectos enca-
minados a proporcionar nuevos recursos 
al Tesoro, 
H a suprimido en estos proyectos el ar-
t í c u l o concerniente a l juramento fiscal , y 
por 17 votos contra 13 h a desechado u n a 
p r o p o s i c i ó n , en l a que se v o l v í a a presen-
tar l a f ó r m u l a «cartel is ta» de la declara-
c i ó n obligatoria p a r a el impuesto sobre l a 
renta, d e c l a r a c i ó n que y a se h a b í a nega-
do la C á m a r a a aceptarla. 
Por unanimidad q u e d ó rechazada l a pro-
p o s i c i ó n concerniente a l a o b l i g a c i ó n para 
los diputados y senadores de declarar p ú -
blicamente sus ingresos y s i t u a c i ó n de for-
tuna, mediante la p u b l i c a c i ó n de los co-
rrespondientes gastos en el diario oficial. 
M A S P R O T E S T A S 
P A R I S , 18.—Los s í n d i c o s de los emplea-
dos de agentes de Cambios y de B a n c a 
han acordado publicar un manifiesto, pi-
diendo que sean remediados los graves 
errores de l a C á m a r a de Diputados, en l ó 
que concierne a los proyectos fiscales. 
* * • 
P A R I S , 18.—En los centros p o l í t i c o s atri-
buyen l a f irmeza habida esta tarde, a u l -
t ima hora, en el cambio de las divisas ex-
tranjeras, a las discusiones que se han en-
tablado en l a P r e n s a acerca de la amplitud 
del derecho que tenga el Senado para to-
mar iniciat ivas en materia f inanciera. 
L A S N E G O C I A C I O N E S F R A N C O R R U S A S 
P A R I S , 18,—Do Monzie y Rakowsk i han 
fijado para el d í a 25 del actual la fecha 
de l a pr imera r e u n i ó n de' la Conferencia 
f r a n c o s o v i é t i c a 
Tribunales pera niños 
Con ínlima complacencia hemos leído 
un libro de gran valor social y educati-
vo. Se titula oEI primer Tribunal de me-
nores en España», y es su autor don Ga-
briel María de ¡barra, presidente de di-
cha instilución en Rilbao.. 
No descubrirá este , libro al público es-
pañol la existencia de los Tribunales para 
niños, pero sí le revelará, sin duda, el 
hondo espíritu generoso, comprensivo, 
humano, carilalivo, en una palabra, que 
vamcnle impuestas por la ley para ser 
decano, y los claustrales que le votaron 
lo hicieron con plena advertencia de la 
falta de idoneidad legal de su candi-
ó l o . 
E l ministró de instrucción pública nom-
bra' decano al señor Alemany, y hacién-
dose cargo de las pretensiones de los vo-
lantes del señor García Morenle, estable-
ce en. un razonado preámbulo de la real 
orden la única doctrina admisible. 
En efecto, toda la cuestión era sim-
informa el funcionamiento de estos orga- plemente si un ministro podía colaborar 
con algunos catedráticos en la obra de 
quebrantar los preceptos legales y regla-
inenlarios que regulan el nombramiento 
nismos. ' 
Con breves relatos experimentales, con 
sencillos comentarios, con ejemplos prác-
ticos de lo que ha hecho y se propone 
hace el Tribunal de Bilbao, da el señor 
1 barra calor y efusión a los preceptos 
de la ley, ya de suyo acogadoa'a y ama-
ble. 
La legislación de Tribunales para ni-
ños es algo distinto, opuesto quizá, a 
todas nuestras leyes penales y procesales. 
Ni la sequedad hosca de las normas rí-
gidas, ni el formulismo hermano de la 
rutina, ni el aparato externo que ape-
nas pasa de la corteza, han rozado si-
quiera este apartado feliz de la legisla-
ción española, aplicada por quienes han 
hecho de esta rama de la administración 
de justicia un verdadero apostolado. 
Las normas allí imperantes son la sen-
cillez del procedimiento, enfocado, ante 
todo, hacia la rapidez y eficacia de la 
ges t ión; el prudente arbitrio del juzga-
dor, autorizado para individualizar la 
Economías en Inglaterra 
Se calcula que a l c a n z a r á n a 68 mi-
llones de pesetas en G u e r r a . 
—o— 
L O N D R E S , 18 .—Cont inúan en estudio tas 
e c o n o m í a s de que es susceptible el presu-
puesto de Guerra. Hasta ahora se conside-
r a posible ahorrar unos dos millones de 
l ibras, que a l cambio actual suponen mas 
de 68 millones de pesetas. 
de decano. Así planteado el pleito, la 
sentencia tenía que ser por fuerza con-
denatoria para los demandantes. 
E s de justicia aplaudir al ministro pol-
la firmeza con que defiende $u resolu-
ción. Sobre los '"'«criterios muy respeta-
blesj que hayan llevado a algunos cate-
dráticos a la elección de una persona le-
galmente inhábil para el decanato de F i -
losofía y Letras de Madrid, el ministro 
entiende que debe prevalecer una adeter-
minación legal, taxativa, inequívoca y ter-
minante», como la real orden de 9 de 
abril de 1921, reguladora de la provisión 
de esos cargos, en consonancia con el ar-
tículo 270 de la ley de Instrucción pública. 
Había una pugna entre la ley y las 
opiniones personales. E l ministro la re-
solvió a favor de la ley. Eso es lodo. Un 
caso elemental de aplicación de la ley y 
nunca un problema de autonomía univer-
Se anula la concesión del Real 
E l teatro no func ionará hasta dentro 
de cuatro temporadas 
—o— 
E n breve se p u b l i c a r á u n a real orden 
anulando l a c o n c e s i ó n del Teatro Real , 
¿juc se h a b í a otorgado para un plazo de 
diez a ñ o s . 
L a inseguridad del edificio, o sea una 
causa de fuerza mayor, ha determinado 
que l a c o n c e s i ó n no r i j a sino dos tempo-
radas. 
Se ca lcula que el Teatro Real no podrá 
funcionar hasta dentro de tres o cuatro 
a ñ o s . 
sanción en cada caso; el valor educati- sitaría, que mal puede plantearse en un 
vo de la pena que se aplica, mirando 
más a la persona que al hecho delictivo; 
No 
tal 











ción ón común y el entusiasmo por los co-
miJnes ideales. 
el sentido paternal, en una palabra, que 
ha conseguido condensar en un organis-
mo del Estado los sentimientos de mi-
sericordia latentes en el cuerpo social. 
Mas por eso mismo es preciso que la so-
ciedad no pierda de vista estos organis-
mos, que antes necesitan de su ayuda 
que del apoyo oficial. No se olvide que 
así como el complemento de los Tribu-
nales ordinarios es la prisión, que exige 
la intervención del Poder público, la se-
cuela obligada del Tribunal para niños 
es el reformatorio, que evoca, ante todo, 
una idea de caridad. 
Los Tribunales de menores son poco 
conocidos. L a mayoría de las provincias 
españolas aún no los poseen. Aparte del 
daño que supone la gran masa de delin-
cuentes infantiles que sin la intervención 
tutelar de su Tribunal propio van a per-
vertirse en las cárceles, esa deficiencia 
trae consigo la injusticia de la diversa 
condición en que se encuentran los me-
nores pervertidos de las provincias que 
no tienen esla jurisdicción especial. El 
actual ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Ponte y Escartín, encarecía en la 
interesante y sincera Memoria leída sien-
do fiscal del Supremo en la última aper-
tura de Tribunales, la necesidad de aca-
bar con esa desigualdad. 
Es de esperar que no surjan ahora di-
ficultades que impidan la rápida crea-
ción de Tribunales para niños en todas 
las provincias españolas. E l terrible au-
mento de la criminalidad infantil, que 
recientemente comentamos en estas co-
lumnas, exige que el Poder público ge-
neralice esta generosa institución educa-
tiva y tutelar, y que la sociedad se en-
cargue de hacerla florecer con su apoyo 
y su calor. 
Justo y esperado 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica ha sido nombrado decano de la Fa-
cullad de Filosofía y Letras de la Cen-
tral el señor Alemany. Nuestros lectores 
saben ya las circunstancias en que se 
desarrolló la votación para dicho puesto 
en el seno del Claustro. El señor Alema-
ny figuraba con el número uno en la 
terna que se elevó al ministerio. No era 
el señor Alemany el catedrático que ob-
tuvo la mayor cantidad de sufragios; 
otro le sobrepujó en votación, el señor 
García Morenle. Pero el señor García Mo-
renle no reúne las condiciones taxati-
régimen no autonómico. 
Libertad unilateral 
Con razón se quejó ayer el alcaide del 
poco cuidado con que se hacen ciertas 
informaciones periodísticas, sin reparar 
en los perjuicios que con ello se irrogan 
a personas y entidades respetables. 
Precisamente los últimos días son fe-
cundos en ejemplos de la ligereza y a 
veces de la mala fe con que se presentan 
los hechos a la vista del público. Un día 
se afirma sin el menor fundamento que 
en las arcas municipales no existen fon-
dos para atender a las necesidades co-
rrientes, ;« en 
un periódico se mezcla insidiosamente un 
sacerdote en un crimen, sin más base 
que el simple rumor, no comprobado, y 
en otro o en otros se ataca sin piedad 
a los médicos de una Casa de Socorro 
v a un irci-cj portero de la Maternidad, 
sin más documentación que las declara-
ciones de una de las partes interesadas 
en el asunto. ¿Quién puede calcular el 
daño gravísimo que en la honra y en el 
patrimonio ajeno ocasionan tales infor-
maciones e insidias? Una vez más nos 
dan los hechos la razón. E l régimen ac-
tual de Prensa es insostenible. Quienes 
con fervor creciente piden a los pode-
res públicos garantías de los derechos 
ciudadanos, ignoran o aparentan ignorar 
que la Prensa es en la actualidad insti-
tución de fuero privilegiado. 
En rigor, el ciudadano está indefenso 
ante el periódico. Ni la caduca ley de 
Imprenta, ni el arcaico enjuiciamiento 
criminal garantizan su honor ni sus bie-
nes contra los ataques unas veces incons-
cientes y otras veces intencionados de 
Jos periódicos. Por eso con tanto tesón 
propugnamos un nuevo régimen de Pren-
sa, con jurisdicción especial, procedi-
miento rápido, eficaces sanciones pecu-
niarias y publicidad ejemplar, para juz-
gar y sancionar las demasías de la pluma. 
Estamos ciertos de que estas líneas 
provocarán falsos ademanes airados de 
quienes profesan de la libertad un ancho 
y cómodo concepto unilateral. No logra-
rán, sin embargo, convencer a nadie de 
que el régimen tantas veces defendido 
por nosotros no significa un paso decisi-
vo en el camino de nuestra propia digni-
ficación. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
A y u d a a la industria en 
Alemania 
U n e m p r é s t i t o gubernamental para que 
puedan ejecutar las ó r d e n e s de Rusia 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 18.—El ministro de la E c o n o m í a 
h a declarado en el Reichstag que el Go-
bierno prepara u n programa de a c c i ó n 
para ayudar a las industrias. E n este pro-
grama se p r e v é un e m p r é s t i t o de 300 mi-
llones de marcos p a r a que las empresas 
puedan ejecutar las ó r d e n e s de R u s i a , y 
otro de 100 millones para los ferrocarriles. 
L a C o m i s i ó n de Asuntos j u r í d i c o s del 
Reichstag h a rechazado l a m o c i ó n de los 
comunistas pidiendo l a c o n ñ s c a c i ó n de to-
dos los bienes de las casas reales de Ale-
mania .—T. O. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Magda, la tirana*, por Jorge de 
la Cueva Pág. 2 
Trimestre cuaresmal, por M. He-
rrero García Pág. 3 
Los prófugos, por «Armando Gue-
rra» P i g . 3 
Caridad en los Alpes, por Marga-
rita Astray Reguera Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Farin» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
E l pozo que habla ( fo l le t ín) , por 
Jeanna Sandol Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
P R O V I N C I A S . — Los alemanes residentes 
en España regalan una biblioteca a la 
Academia de Ingenieros m i l i t a r e s . — U n 
cajero de Zaragoza huye con 100.000 pese-
tas.—Las fábricas de azúcar rechazan las 
peticiones de los remolacheros (página 2). 
E X T R A N J E R O . — Los aviadores españoles 
salen hoy para Mar de Plata, donde es-
tarán hasta el lunes.—Parece que Strese-
mann no, se opone al aumento de puestos 
permanentes en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones.—Varios polít icos y generales 
griegos, deportados.—Ha muerto monseñor 
Cieplak.—Un alud causa más de 100 vícti-
mas en los Estados Unidos.—El lunes em-
pieza la discusión en el Senado francés 
(páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio MPIOO-
rológico Oücial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos mode-
rados del Oeste y algunos chubascos; res-
to de España, vientos flojos, de dirección 
variable y cielo bastante claro. L a tem-
peratura máxima del miércoles fué de 21 
grados en Huelva, y la mín ima de ayer 
luv sido de 3 grados bajo cero en Zamora. 
En Madrid, la m á x i m a de ayer ha sido 
de 13,6 grados, y la mín ima , de 1,3. 
Impresión optimista sobre 
la actitud alemana 
o 
S e a s e g u r a q u e no s e o p o n e a l 
a u m e n t o de p u e s t o s p e r m a n e n t e s 
e n el C o n s e j o d e l a S . d e N . 
E n Londres c o n t i n ú a siendo poco 
favorable la o p i n i ó n 
—o— 
U n ataque del general Smuts 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 18.—La a t m ó s f e r a de Londres 
c o n t i n ú a siendo mala p a r a el aumento de 
los puestos permanentes en el Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, salvo, natu-
ralmente, el que se p r o m e t i ó a Alemania 
en las negociaciones de Locarno. Hoy h a 
hablado sobre el asunto el ministro de Ne-
gocios Extranjeros en el banquete de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa E x t r a n j e r a ; pero 
m á s importancia que sus palabras, repe-
t i c i ó n de lo que dijo ayer en l a C á m a r a , 
tiene l a d e c l a r a c i ó n que el general Smuts 
h a hecho al Evening News. 
P a r a el ex primer ministro de Africa 
del Sur el aumento propuesto, es «una ar-
timafia para desunir al Consejo», y «un 
golpe terrible para la Sociedad y p a r a el 
e sp í r i tu de Locarno» . 
Chamberlain ba dicho que el Gobierno 
i n g l é s no h a b í a tomado t o d a v í a n inguna 
d e c i s i ó n en este asunto, pero que de nin-
g ú n modo debe creerse que se trata de 
formar en el Consejo u n a m a y o r í a a favor 
de un determinado grupo de potencias; se 
trata, por el contrario, dijo, de reconcil iar 
las diferencias para que las soluciones que 
se adopten puedan ser aceptadas libremen-
te y cordialmente por las potencias inte-
resadas.—S. B . n. 
C U A T R O N A C I O N E S E N C O N T R A 
P A R I S , 1 8 — E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s 
se considera hoy que l a s i t u a c i ó n , en lo 
que se refiere a l a a m p l i a c i ó n del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones, es l a si-
guiente : Londres , B e r l í n , Tokio y Esto-
colmo e s t á n en contra de l a c o n c e s i ó n in-
mediata de un sitio permanente en el Con-
sejo a toda otra n a c i ó n que no sea Alema-
nia . 
E l embajador do Polonia en P a r í s anun-
c ia que el s á b a d o e x p o n d r á el punto de 
vista polaco, en lo que se refiere a la am-
p l i a c i ó n del Consejo ¡pero acerca de ese 
punto de v is ta no cabe duda a lguna: Po-
lonia r e c l a m a r á para el la un sitio perma-
nente. 
E n el Quai d'Orsay se desmiente c a t e g ó -
ricamente la not ic ia publ icada por l a 
Chicago TrUmne, s e g ú n l a cual , el Gobier-
no f r a n c é s h a modificado su actitud, re-
lat iva a l a a d m i s i ó n de otras potencias, 
tal como Polonia y el B r a s i l , en el Consejo 
permanente de l a Sociedad de Naciones. 
« « « 
P A R I S . 18—En el almuerzo con que l a 
Sociedad de Amigos de F r a n c i a h a obse-
quiado hoy a l embajador de Po lonia en 
P a r í s y al embajador de F r a n c i a en Polo-
n ia , P a i n l e v é , ministro de l a Guerra , h a 
pronunciado una a l o c u c i ó n , en l a cual , di-
r i g i é n d o s e a Larroche , embajador de F r a n -
c ia en Varsovia , d i jo : «Id a Polonia, a 
esa patria adoptiva vuestra, y decid allí 
muy alto a nuestros amigos y aliados po-
lacos, que F r a n c i a ¡m olvida ni sus de-
beres n i sus a m i s t a d e s . » 
B R I A N D Y V O N H O E S C H 
S e g ú n L e Matin, no es cierto que en l a 
entrevista que celebraron ayer el .presiden-
te del Consejo y el ministro de Negocios 
Extranjeros , Br iand , y el embajador de 
Alemania en esta capital , von Hoesch, pro-
testara este ú l t i m o contra el aumento de 
puestos permanentes en el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones. 
Por el contrario, parece seguro que 
Strescmann, dando por hecho y a este au-
mento, se dedica ahora a sondear a los 
interesados. 
B r i a n d m a n i f e s t ó al embajador a l e m á n 
que la presencia de Polonia en el Consejo 
de la Sofiiedad, en condiciones de igual-
dad como las grandes patencias, le pare-
c í a necesaria y que a d e m á s l a considera-
ba como un resultado de l a lealtad en el 
cumplimiento de los acuerdos de Locarno, 
toda vez que Polonia e s t á directamente in-
teresada en las grandes cuestiones eu-
ropeas. T a m b i é n cree B r i a n d que A m é r i c a 
del S u r debo t a m b i é n tener su puesto en 
el Consejo. 
Por ú l t i m o . L e Quotidien, hablando de 
esa m i s m a entrevista, escribe hoy lo si-
guiente : 
« F r a n c i a se muestra muy favorable a l a 
a t r i b u c i ó n a Éspafla de un puesto en el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, con 
c a r á c t e r permanente, y este asunto, por 
otra aprte. no parece dar lugar a dificul-
tades ser ias .» 
L O S P U E S T O S D E L A S E C R E T A R I A 
B E R L I N . 18.—El Ber l iner Tageblatt es-
cribe, a p r o p ó s i t o de los puestos que han 
de atribuirse a A l e m a n i a en l a S e c r e t a r í a 
de la Sociedad de las Naciones: 
«No s e r í a oportuno reclamar actualmen-
te la a t r i b u c i ó n de puestos en l a debida 
p r o p o r c i ó n ; esto no l l e g a r á sino con el 
tiempo. Por el momento, no se trata, para 
Alemania m á s que de obtener diez o doce 
puestos de i m p o r t a n c i a . » 
E L R E P R E S E N T A N T E B E L G A 
B R U S E L A S , 18.—Interrogado por un pe-
riodista acerca de l a noticia de su p r ó x i 
m a d i m i s i ó n como delegado belga en l a 
Sociedad de Naciones, P a ú l H y m a n s h a 
contestado que l a noticia es exacta, a ñ a -
diendo que desde el momento que los mi-
nistros de Negocios Extranjeros piensan 
ir en persona a representar a sus respec-
tivos p a í s e s en el Consejo de l a Sociedad, 
su papel p e r d e r í a toda su importancia, por 
lo cual su d e t e r m i n a c i ó n es definitiva. 
H y m a n s t e r m i n ó diciendo que. al cesar 
de representar a B é l g i c a en el Consejo, 
no v o l v e r á a participar en los trabajos dé 
la A s a m b l e a / 
R E G I S T R O D E T R A T A D O S 
G I N E B R A , 18.—El Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha remitido a l a S e c r e t a r í a 
general de l a Sociedad de Naciones, para 
que sean registrados, el convenio y los 
acuerdos concertados con Austria , H u n g r í a , 
F in land ia y R e p ú b l i c a Dominicana. 
III peregrinación 
Hispanoamericana a 
T i e r r a S a n t a y Roma 
A causa de u n entorpecimiento en la 
c o n f e c c i ó n de la p e l í c u l a , tiene que apla-
zarse l a p r i m e r a . p r o y e c c i ó n hasta el mar-
tes de la p r ó x i m a semana. 
L a s localidades, que son gratuitas, pue-
den cont inuar r e c o g i é n d o s e en el local de 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Tur i smo, A r e n a l 1 
n ú m e r o 9, Madrid . 
El problema de los 
tranvías 
L o q u e d e b e r e v e r t i r 
—o— 
Por J o s é M a r í a G I L R O B L E S 
Determinada la fecha en que deben re-
vertir al Ayuntamiento las dos líneas de 
Norte y Estaciones y Mercados, procede 
fijar ahora, con la mayor exactitud po-
sible, el material que ha de pasar a po-
der de la Corporación. Sin este dato, 
ninguna de las fórmulas de solución al 
problema de los tranvías puede plantear-
se en serio. Ni la unificación de conce-
siones, ni el arrendamiento, ni la mu-
nicipalización, ni el consorcio, son fór-
mulas viables sin la previa determinación 
del valor preciso de los bienes que pasa-
rán a ser de propiedad municipal. 
E l desacuerdo entre el Ayuntamiento 
y la Empresa en orden a los materiales 
objeto de la reversión es absoluto, lo 
mismo en cuanto a la línea que respecto 
a las centrales, cocheras, talleres y ve-
hículos. Conviene, por lo tanto, exami-
nar con la debida separación estos pun-
tos, prescindiendo de las discrepancias 
sobre la longitud de la línea*(9.571 me-
tros para el Ayuntamiento y 9.242 para 
la Compañía de Estaciones y .Mercados, 
y 10.273 y 8.972, respectivamente, para 
el Norte), pues desde el momento en que 
no existen divergencias sobre' el trazado, 
toda dilicultad se resuelve con una nueva 
medición poT un tercer perito, o por una 
Comisión mixta de técnicos. 
CENTRALES ELÉCTRICAS.—¿Deben revertir 
al Ayuntamiento las centrales que pro-
porcionan la energía necesaria para la 
explotación de las líneas de tranvías? Ex-
tremo es éste que aparece envuelto en 
gran obscuridad por los términos mismos 
de la concesión. Conviene no olvidar que 
al otorgarse ésta, los tranvías funciona-
ban con tracción animal, y que sólo años 
más tarde se autorizó a la Compañía el 
cambio de motor, en términos que varían 
esencialmente para cada una de las con-
cesiones, y que no permiten formular 
una conclusión aplicable a la totalidad 
del problema. 
Examinada la cuestión desde un punto 
de vista teórico, es necesario sostener 
que la Sociedad Madrileña de Tranvías 
no está obligada a entregar al Ayunta-
miento las centrales. Nuestra opinión se 
apoya en las razones siguientes: 
a) No puede considerarse aplicable al 
caso actual el artículo 1.097 del Código 
civil, según el cuni lo accesorio ha do 
seguir a lo principoI, ya que las cen-
trales eléctricas no lienon la considera-
ción de accesorias con respecto a los tran-
vías. Para clasificar en osle aspecto las 
cosas hay que apreciarlas en una rela-
ción, de concurrencia simultánea, o, lo 
que es igual, considerándolas como miem-
bros de una misma situación jurídica, y 
atenerse al criterio de la mayor o menor 
utilidad que reporten. Es decir, que para 
los efectos de la clasificación, deben re-
putarse principales las cosas que permi-
tan el mejor aprovechamiento del mayor 
número de utilidades. -¿Y quién será ca-
paz de sostener que una central produc-
tora de energía eléctrica no es suscep 
tibie do rendir lautas y tan diversas uíi-
lidades como un tranvía? 
b) Cuando se concedieron las líneas 
a la Empresa explotadora, no se calculó 
la reversión de ninguna central eléctri-
ca, por la sencilla razón de que en aque-
lla época no se sospechaba la posibilidad 
del nuevo medio de tracción. No es equi-
tativo, por lo tanto, que a aquella conce-
sión—integrante de un pacto consensual—. 
se le vaya a dar un alcance que no ima-
ginaron siquiera los contratantes. E l Có-
digo civil, en su artículo 1.283, sanciona 
este principio al decir que «cualquiera 
que sea la generalidad de los términos 
de un contrato, no deberán entenderse 
comprendidos en él cosas distintas y ca-
sos diferentes que aquellos sobre que los 
interesados se propusieron contratan. 
c) Los términos literales de la conce-" 
sión tampoco autorizan interpretación di-
ferente. Al hablar de la reversión, dis-
ponen que pasarán a poder del Ayunta-
miento las líneas y sus medios de trac-
c i ó n . Ahora bien; al tiempo de la con-
cesión, los medios de tracción eran los 
animales que arrastraban los coches; des-
pués del cambio al sistema eléctrico, el 
medio de tracción es el molor del coche. 
Como ha dicho en una ocasión la Com^ 
pañía, incluir en la reversión las centra-
les eléctricas a título de medios de trac-
ción, sería tanto como obligar a revertir 
en una concesión de ferrocarriles las 
minas de donde se extrae el carbón que 
alimenta las locomotoras. 
d) Examinando en conjunto las rea-
les órdenes de Fomento que autorizaron 
el cambio de motor, es preciso llegar a 
una conclusión análoga. Varias de entre 
ellas, al garantizar el buen funcionamien-
H E L E N I A 
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to de las línens en el momenlo de la re-
versión, prevecn el caso de que la Com-
pañía no lenga centrales propias, ü lo 
que es igual, que en e! espíritu de las 
reales órdenes no estaba tampoco exigir 
a la Empresa la reversión de las centra-
les productoras de energía. 
Pero aun cuando teóricamente, y rcíi-
riéndose al total de la concesión haya 
que defender el punto de vista de la 
Compañía, en ei caso concreto de la re-
versión que se avecina, es preciso ha-
cor una excepción. Al autorizar el cam-
bio de motor al tranvía de Estaciones 
y Mercados estableció la real orden de 
23 de- agosto de 1898 la siguiente ter-
minante cláusula: aLa .Sociedad conce-
sionaria garantizará el que la línea no 
se encuentre nunca sin medios para el 
suministro de la energía eléctrica, y al 
terminar la concesión deberá entregar al 
Ayuntamiento los citados medios y apa-
ratos destinados a producir dicha ener-
gía.» 
E l precepto es bien explícito, y no deja 
lugar a dudas. La administración obli-
ga a la Compañía a entregar las centra-
les de esta línea, y la Empresa acepta 
•Ja obligación al ejecutar las obras. Des-
de el punto de vista de las teorías mo-
dernas, que consideran la concesión de 
«n servicio público como un acto discre-
cional reglamentario, la decisión admi-
nistrativa no admite discusión. Y si la 
concesión se define como acto contrac-
tual, la aceptación de la Compañía per-
fecciona el contrato por el consentimien-
to, a tenor de lo que manda el artículo 
1.258 del Código civil. 
Se podrá decir que el verdadero con-
trato es'el de la concesión municipal, y 
que el segundo—de admitirse nuestra hi-
pótesis—implicaría una novación tácita, 
contraria al principio admitido por la 
Jurisprudencia de que «la novación nun-
ca se presume». Pero si bien es cierto 
que la novación ni se presume ni puede 
depender de la voluntad de una sola de 
Jas partes («volúntate solum esse non le-
ge novandum», dijo hace ya siglos el de-
recho justinianeo para cortar la secular 
disputa de los jurisconsultos), no es me-
nos exacto que en el caso actual caminó 
el objeto de la obligación, y se hicieron 
incompatibles la antigua y la nueva, acep-
tada en todas su partes por la Empresa, 
según exigen para que una obligación re-
nove los artículos 1.203 y 1.20-1 del Có-
digo civil. Es decir, que en el momento 
actual está vigente el nexo jurídico na-
cido de la real orden de 23 de agosto 
de 1898, que impone a la Compañía el 
deber de entregar al Ayuntamiento la 
central o centrales que produzcan la ener-
gía precisa para la explotación do la lí-
nea de Estaciones y Mercados. 
E n el fondo, algo parecido a esto pien-
sa la misma Compañía. En las bases de 
transacción presentadas al Ayuntamiento 
en 1911 y 1913, se muestra la Compañía 
dispuesta a entregar a la (Corporación, a 
cambio de otras ventajas, la central eléc-
trica de la calle de San Bernardo. 
Creemos, pues, que como excepción a 
Ja tesis general, y con referencia a la 
línea de Estaciones y Mercados, debe re-
vertir al Municipio la central productora 
de la energía necesaria para la explota-
ción de la misma. 
• Quédese para otro artículo la deter-
minación de los talleres, cocheras y co-
ches que deben reverlir. 
Hoy saldrán los aviadores para Mar de Plata 
E E 
H a c e n el v i a j e e n d o s h i d r o a v i o n e s a r g e n t i n o s y e s t a r á n e n 
e s a l o c a l i d a d h a s t a e l l u n e s 
H U E N O S A I R E S . 18.—Los pilotos espa-
ñ o l e s visitaron hoy la E s c u e l a ere Infante-
r ía , en l a que fueron recibidos por el di-
| rector y el profesorado. T r a s de un vino de 
I honor, en el que se hicieron votos por el 
, triunfo de los aviadores en el nuevo viaje 
I que proyectan enq^iender, visitaron las 
dependencias de l a Escuela , 
i C o n t i n ú a n los agasajos cu honor de los 
| aviadores por las masas populares. Estas 
: siguieron a los a u t o m ó v i l e s de los aviado-
'. res durante las visitas que real izaron ayer 
¡ a las diversas instituciones e s p a ñ o l a s , y 
les ovacionaron constantemente. Como di-
chas visitas estaban previamente anuncia-
das, en las puertas de las Asociaciones se 
e s t a c i o n ó l a muchedumbre, ovacionando 
s in cesar a los tripulantes del P l v s Ultra. 
Durante l a m a ñ a n a de hoy el pueblo b a 
repetido en las calles las mismas demos-
traciones de s i m p a t í a . 
* •» * 
B U E N O S A I R E S , 18.—Por compromisos 
ineludibles, los aviadores no pudieron ha-
cer l a v is i ta al Centro Asturiano, que apla-
za mn hasta su regreso dé Mar de Plata. 
No se sabe a ú n si los aviadores realiza-
r á n su ú l t i m o vuelo en los hidroaviones 
de la Armada , como primeramente se dijo, 
p o i q í e a ú n no se h a resuelto sobre este 
particular. 
H a sido muy elogiado el rasgo de los 
aviadores e s p a ñ o l e s concurriendo al entie-
rro del joche}/ Fel ipe N ú ñ e z , que f a l l e c i ó 
el domingo a consecuencia de un acci-
dente.—Agencia Americana. 
Hoy a Mar de P la ta 
B U E N O S A I R E S . 18 .—Mañana a pr imera 
hora m a r c h a r á n los aviadores e s p a ñ o l e s a 
Mar de Plata , tripulando doq hidroaviones 
argentinos. E n el que t r ipu lará Franco irá 
el s e ñ o r Danvi la . 
Eos aviadores p e r m a n e c e r á n en Mar de 
Plata hasta el lunes, d í a en que r e g r e s a r á n 
a Buenos Aires. 
L a s autoridades y las Asociaciones es-
p a ñ o l a s han acordado un brillante pro-
i g r a m a de festejos para agasajar cumpli-
i (lamente a los tripulantes del Plus Ultra. 
E l comandante Franco h a declarado en el 
Circulo d^'la Prensa , ante los periodistas, 
que el P lus U l h a se encuentra ya en con-
diciones de partir inmeeliatamente en via-
je de regreso a E s p a ñ a , salvo lo que dis-
ponga el Gobierno e s p a ñ o l . 
E l C a r n a v a l y c! «ra id» 
B U E N O S A I R E S , 18.—Este a ñ o han roves-
tido mayor importancia las fiestas de 
Carnava l , a causa de las excepcional afluen-
c ia de forasteros a que han dado lugar los 
festejos organizados en honor de los avia-
dores e s p a ñ o l e s . 
E l n ú m e r o de carrozas y coches adorna-
dos es mucho mayor que el de a ñ o s ante-
riores, abundando las decoraciones alusi-
vas al ra id Franco—Agenc ia Americana. 
Ve in t i c inco m i l quinientas l iras para la 
s u s c r i p c i ó n a beneficio de R a d a 
R U E N O S A I R E S , 1 8 — E l pueblo de Rue-
ñ o s Aires, de manera especial las clases 
trabajadoras, c o n t i n ú a n exteriorizando su 
entusiasmo hac ia el m e c á n i c o Pablo R a d a 
y acudiendo a l a s u s c r i p c i ó n abierta para 
I regalarle un taller. E l conocido comercian-
1 le italiano, don Juan Colombo, ha entre-
1 gado con destino a la s u s c r i p c i ó n 25.500 
liras, rasgo que está siendo muy elogiado 
por todos.—^(/encía Americana. 
En el Instituto de Cultura 
Femenina 
U n a visita del Nuncio y del ministro 
de Instrucción Púb l i ca 
A y e r tarde el Nuncio de S u Santidad, 
m o n s e ñ o r Tcdesch in i , y el ministro de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Cal lejo , v i s i taron 
e l Inst i tuto de C u l t u r a Femen ina , siendo 
lec ibidos por la J u n t a de s e ñ o r a s y nume-
rosas asociadas de la U n i ó n de Damas E s -
p a ñ o l a s . 
L a s clases funcionaban como todos los 
d ías , y los visitantes tuvieron frases de 
complacencia y de elogio para esta inst i -
t u c i ó n . 
E l s e ñ o r Nuncio se detuvo en las clases 
de G r a m á t i c a castel lana, de M e c a n o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a . D ibujo y Piano, f e l i c i t ó a los 
profesores y d e s p u é s nteb entreqn de una 
c a r t a del Cardena l G a s p a r r i . secretario de 
.Estado de Su Santidad, d ir ig ida a la mar-
quesa de Unza del Val l e , presidenta de la 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a ? del Sagrado Co-
razón , que dice TISÍ: 
«A la s e ñ o r a delegada de l a U n i ó n de 
D a m a s E s p a ñ o l a s en el Congreso In terna-
cional de L i g a s C a t ó l i c a * Femeninas , ce-
lebrado el pasado octubre en Roma. Su 
Sant idad ha acogido con la m á s v i v a com-
placencia el Inst i tuto de C u l t u r a F e m e n i -
na, fundado en Madrid por la U n i ó n de 
D a m a s E s p a ñ o l a s , confiando en que su in i -
c ia t iva ofrece la m á s bel la esperanza de 
cooperar eficazmente a uno de los proble-
mas m á s urgentes en el momento actual , 
como es la f o r m a c i ó n y e d u c a c i ó ^ cr i s t ia -
na de la mujer. 
L a importancia y oportunidad del nue-
vo Inst i tuto no p a s a r á desapercibida a 
cuantos se preocupen de la e l e v a c i ó n mo-
ra l y cu l tura l de la mujer, y ese b e n é f i c o 
influjo no debe ejercitarse s ó l o en el san-
tuario d o m é s t i c o , sino t a m b i é n en la v ida 
c iv i l , e c o n ó m i c a y social. 
Por este desenvolvimiento de su extra-
ord inar ia act ividad es tá l lamada a exterio-
r izar el e s p í r i f u crist iano. 
E l Augusto P o n t í f i c e se complace en 
acoger con gran c a r i ñ o esta nueva obra, 
de l a cual espera fruto copioso y saluda-
ble, y para que sea fecunda y avalorada 
de l a D i v i n a gracia , a usted, s e ñ o r a presi-
denta, a los profesores y a las nlumnas del 
Inst i tuto concede de todo c o r a z ó n su apos-
t ó l i c a b e n d i c i ó n . 
Me complazco en transmit ir tan dist in-
guida grac ia . 
D e usted, i l u s t r í s i m a s e ñ o r a presidenta. 
d e v o t í s i m o en el S e ñ o r . Cardenal Gasparri.:> 
C o n s e j o S u p r e m o de 
Guerra y Marina 
A y e r se r e u n i ó el Cotí rio Supremo de 
G u e r r a y M a r i n a para ver y fal lar la cau-
sa instruida contra el cabo de la G u a r d i a 
c iv i l Antonio S á n c h e z M a r í n y el guar-
dia S e r a f í n A l c á z a r . 
L o s procesados, h a l l á n d c s e de servicio 
en A l c á z a r de San Juan (Ciudad HeaH. 
sostuvieron una vio lenta d i s c u s i ó n , por lo 
que fueron obieto de un sumario. 
E l Consejo de guerra que los jnzeró en-
tonces los a b s o l v i ó , disintiendo del fallo 
el auditor v el c a p i t á n general, que opina-
ban que d e b í a imponerse al guardia Se-
raf ín A l c á z a r un a ñ o de p r i s i ó n mi l i tar 
correccionnl por desobediencia. 
A y e r el fiscal s o l i c i t ó para el mencionado 
guardia dos meses y un día de arresto. 
L o s defensores, comandante Alfonso Bar-
za y c a p i t á n José de la Iglesia, solicitaron 
' H a b s o l u c i ó n , quedando la causa vista para 
sentencia. 
mm: 
«Más vale saber que h a b e r » , dice un an-
tiguo r e f r á n castellano, y « B u e n oficio e 
buen saber, a todo home es m e n e s t e r » , 
aconseja el « L i b r o de los E j e m p l o s » . D e 
todo tiempo tiene la c u l t u r a rancio abo-
lengo en* nuestra Patr ia . « N o saber es mal , 
e no querer , saber es peor» , d e c í a F e r -
nando de Pulgar , y sabido es que nuestros 
mejores escritores c l á s i c o s se dieron a la 
l ec tura con un fervor que i n f l u y ó induda-
blemente en su feliz f o r m a c i ó n intelectual . 
Cervantes l e í a hasta los papeles que en-
contraba en la calle, y aunque tal p r á c t i -
ca no sea, c iertamente, recomendable, de-
nota a las c laras su a f á n por saber. « N o 
hay s a b i d u r í a o c i o s a » , e s c r i b i ó G r a c i á n . 
Mateo A l e m á n d e c í a : «Con razón el buen 
l ibro es buen amigo, y digo que ninguno 
mejor, pues de él podemos dis frutar lo ú t i l 
y necesario, sin v e r g ü e n z a de l a vanidad 
que hoy se pract ica , de no querer saber 
por no p r e g u n t a r » ; y V i c e n t e E s p i n e l : 
« L o s l ibros hacen l ibre a quien los quiere 
b i e n » . L u i s V ives , nuestro gran filósofo, 
dejó dicho; « N o tengas v é r g ü e n z a de pre-
guntar lo que no sabes, ni de aprender 
de quienquiera, de lo cua l n u n c a se corrie-
ron los hombres s e ñ a l a d o s : antes, l a tienen 
de no saber o de no querer a p r e n d e r » ; y 
en otro lugar: «Si h a b é i s o í d o o l e í d o en 
el d ía a lguna cosa elegante, docta, grave c 
santa, guardadla bien en l a memoria . S i 
h a b é i s visto a lguna buena obra, procurad 
imitar la , y si visteis a lguna mala , tomad 
aviso y guardaos de e l l a» ; y t a m b i é n 
« C u a n d o os vais a acostar, leed u oid al 
guna cosa que merezca que os a c o r d é i s di 
ella, en la cual p o d á i s s o ñ a r con placer \ 
provecho, para que, aun durmiendo, entre 
s u e ñ o s , a p r e n d á i s y m e j o r é i s . » 
E l deber y el placer de los hombres a' 
tuales c o n s i s t i r á en leer a nuestros clás^ 
eos, continuando así su labor c u l t u r a l 
Pero l a l ec tura de los c l á s i c o s no debe ha 
cerse sino en ediciones revisadas y anoU' 
das debidamente.. U n a c o l e c c i ó n excelent 
br inda tal oportunidad. « L e t r a s E s p a ñ o l a 
d ir ig ida por los c a t e d r á t i c o s Juan de Hu , 
tado y J . de la Serna y A n g e l G o n z á l e , 
Fa lenc ia . Tomos publicados: I , « P o e s í a s de 
San Juan de la Cruz» ; I I , « B a l t a s a r de A l -
cázar . P o e s í a s » ; I I I . «El esclavo del demo-
nio» , por M i r a de Amcscua; I V . « G ó n g o r a » ; 
V . « R o m a n c e s viejos c a s t e l l a n o s » ; V I , « S a n -
ta Teresa de Jesús» ( P o e s í a s ) ¡ V I L « E n -
tremeses de Q u i ñ o n e s de B e n a v e n t e » ; V I I I , 
« G a r c i l a s o » ( P o e s í a s ) . C a d a tomo, 1,75 pe-
setas. 
Algunos otros l ibros c l á s i c o s que deben 
leerse: «El O"«iote» (75 pesetas) y «A la 
antigua e s p a ñ o l a » (3 pesetas), por R o d r í -
guez Mnrin: Cayetano Alberto de la B a -
rrera. «El Cachetero del B u s c a p i é » (4 pe-
setas): « V i d a y procesos de fray L u i s de 
León» , por el padre Get ino (4 pesetas). 
U N L I B R O D E A C T U A L I D A D . — A h o r a 
que l a c u e s t i ó n de los deportes e s t á a la 
orden del día . preocupa a los s o c i ó l o g o s , a 
los padres y a los educadores, apasiona a 
la juventud de ambqs sexos, se acaba de 
publ icar un l ibro cuyo autor trata magis-
tralmente de la necesidad de los deportes, 
de sus ventajas f í s i cas , intelectuales, mo-
rales y sociales, así como de los abusos que 
es preciso evitar. D e este l ibro lia dicho 
una autoridad, el padre Juan Ignacio C o n -
treras: « R e c o n o z c o la importancia de la 
obra, su' oportunidad, lo magistralmente 
que e s t á tratada la mater ia y lo conve-
niente de su d i f u s i ó n . » 
« L A J U V E N T U D Y L O S D E P O R T E S » , 
por F . A. Vu i l l ennpt . O. P. 2.50 pesetas. 
L i b r e r í a s « V O L U N T A D » ; A l c a l á . 28, y 
Marones de Urqui jo , 32 y 34, Ma'drid; 
B r u c h , 35, Barcelona; Mar. 17, V a l e n c i a , y 
D u q u e de T e t u á n . 14, Cádi» 
Un vuelo brasileño de Santos 
a España 
E l c a p i t á n R o d r í g u e z lo i n t e n t a r á antes de 
rea l izar el vuelo B r a s i l - I t a l i a 
R I O D E J A N E I R O , 18.—E1 c a p i t á n L y s i a s 
R o d r í g u e z se ha presentado al ministro de 
la Guerra, solicitando a u t o r i z a c i ó n para lle-
var a efecto, a la mayor hrevedad. el 
ra id Sanios-Espana, independientemente del 
que tiene proyectado real izar a Roma. E l 
ministro le ha dado todo g é n e r o de facil i-
dades. M a ñ a n a será recibido el c a p i t á n 
L y s i a s por el .presidente, Bernardes, y en 
la conferencia que mantenga con él queda-
rá definitivamente acordada l a fecha en 
que ha de realizarse el raid.—Agencia Ame-
ricana. 
U n telegrama de F r a n c o al presidente 
b r a s i l e ñ o 
R I O D E J A N E I R O . 18.—El comandante 
Franco h a dirigido un telegrama al presi-
dente, sefior Bernardes, r o g á n d o l e una vez 
m á s acepte su profundo reconocimiento y 
el de sus c o m p a ñ e r o s por la hospitalidad 
hidalga e i n n ú m e r a s atenciones que les dis-
p e n s ó el pueblo b r a s i l e ñ o , con el que han 
c o n t r a í d o u n a deuda de gratitud inextin-
guible.—^f/enc/a Americana . 
T e l e g r a m a del presidente de C h i l e 
B U E N O S A I R E S , 18.—El presidente de 
Chile h a enviado a los aviadores e s p a ñ o -
les, un telegrama, a g r a d e c i é n d o l e su mani-
f e s t a c i ó n de pesar por el accidente ocurri-
do a los pilotos chilenos Montesinos y Mo-
raga ,agregando que Chile les espera para 
honrarlos como hijos predilectos de l a no-
ble E s p a ñ a . 
Adhesiones al Congreso Iberoamericano 
de A e r o n á u t i c a 
E n el ministerio de Estado se han recibi-
do notas de las Legaciones de Portugal , 
Costa R i c a , Bol iv ia , Méj i co , Venezuela, Co-
lombia y Guatemala, en las que manifies-
j tan l a s i m p a t í a con que han acogido l a in-
I v i t a c i ó n para el Congreso Iberoamericano 
1 de A e r o n á u t i c a , l a cual han trasladado in-
mediatamente a sus Gobiernos. 
S a l u d o de los p e r i o d i s t a s a r g e n t i n o s 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa de Madrid, s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , 
h a recibido el siguiente cablegrama del 
presidente del Círculo de la Prensa de Bue-
nos A i r e s : 
« B u e n o s Aires, 18.—Hemos tenido el ho-
nor de recibir hoy en nuestra sede social 
al bravo comandante Franco , y al brindar 
en c o m p a ñ í a de muchos colegas argentinos 
por la gloria de la h a z a ñ a , tan magnifica-
n i c n t e real izada por el P lus Ultra, hemos, 
tenido el c a r i ñ o s o recuerdo de afecto ha-
c ia los c o m p a ñ e r o s de l a P r e n s a madrile-
ñ a , por quienes y por l a cual hemos for-
mulado votos de s incera prosperidad, retri-
buyendo con todo el fervor de nuestra sim-
p a t í a el c á l i d o saludo que nos enviaron en 
horas que s e r á n inolvidables para E s p a ñ a 
y , l a Argentina. Hemos dado t a m b i é n v ivas 
entusiastas por nuestras patrias, s i n t i é n -
donos plenamente satisfechos de una obra 
de perfecta sol idaridad, que h a b r á de ser 
perdurable, porque obedece a los dictados 
de nuestro c o r a z ó n , por E s p a ñ a , por l a Ar-
gentina y por los valerosos é m u l o s de Co-
16n, que en l a ruta a é r e a hicieron una con-
quista m á s p a r a l a raza .—Firmado, Tito 
L . A r a i a , presidente.—-A'rnesfo Escobar B r a -
vio, secretar io .» 
N O T I T U B E E 
S i quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Is idro López C o -
bos. G é n o v a , 4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
No subirá el precio 
del pescado 
Q u i n c e t a b l a j e r o s m u l t a d o s c o n 
1 .000 p e s e t a s c a d a uno 
—o— 
E n e v i t a c i ó n de que, como en a ñ o s an-
teriores, sufra el pescado durante la Cua-
resma elevaciones injustificadas de precio, 
el gobernador c iv i l r e u n i ó en su despa-
cho a los representantes de las Sociedades 
de vendedores al por mayor y menor, de 
quienes recabó la absoluta seguridad p a r a 
que en n i n g ú n momento puedan produ-
l irse alzas ficticias, coincidentes con l a 
mayor demanda, a d v i r t i é n d o l e s que en 
utro caso se p r o c e d e r á a fijar la tasa del 
referido a r t í c u l o . 
Dichos industriales ofrecieron las m á x i 
mas g a r a n t í a s , c o m p r o m e t i é n d o s e a seguir 
haciendo las ventas en las condiciones ac-
tuales. 
E l s e ñ o r S e m p r ú n — q u e , s e g ú n nos ma-
ni fes tó , está firmemente decidido a que se 
realice este p r o p ó s i t o — r u e g a a l p ú b l i c o 
renuncie, cualquier i n f r a c c i ó n que note en 
re lac ión con los precios del pescado. 
E l gobernador c iv i l ha impuesto multas 
le 1.000 pesetas a varios tablajeros, por 
10 tener en los despachos para l a venta 
• I p ú b l i c o , durante los d í a s 15 y 16 del ac-
.ual . carne de vaca fresca ni congelada, 
no obstante h a b é r s e l e s prevenido que cu 
el Matadero h a b í a grandes existencias de 
esta ú l t i m a clase, y que. por tanto, se les 
f a c i l i t a r í a en el acto toda l a que necesi-
tasen para abastecer sus establecimientos. 
Los industriales multados son los si-
guientes ! 
Victoriano G a v i l á n , Ferraz , 36; Juan Fló-
rez, Segovia, 23; Manuel López , Cuchille-
ros, 20; Juan Mart ín , Tintoreros, 3; Baldo-
mcro Blas , F e r r a z , 54; Santiago Fernan-
dez, Mart ín de los Heros, 28; C á n d i d o V i -
gre, Segovia, 29; Laureano G o n z á l e z , p í a 
za de la Cebada, 183 y 184; E m i l i a n o 
Criado, plaza de la Cebada, 48 y 49; Joa-
q u í n Riesco, Recoletos, 11; Sera f ín Mar-
t ínez , Serrano, 48; Antonio P o l l á n . Serra-
no, 100; Franc i sco Arroyo, Serrano, 04; 
C á n d i d o M e n é n d e z , Santa Teresa, 64; Ju-
l i án Moreno, Alamo, 1. 
Una biblioteca alemana para 
la Academia de Ingenieros 
L a regalan los alemanes de toda 
E s p a ñ a por iniciativa de la colonia 
de Barce lona 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l c ó n s u l de A l e m a -
n ia en Barce lona ha reunido u n a selecta 
biblioteca, con destino a l a A c a d e m i a de 
Ingenieros de Guada la jara . 
Const i tuyen esta c o l e c c i ó n obras alema-
nas, que s u s t i t u i r á n a las que fueron des-
truidas en el incendio de aquel edificio. 
Con el donativo se e n v i a r á u n a carta , 
dando cuenta de que se f o r m ó la biblioteca 
por i n i c i a t i v a de la colonia a lemana de 
Barcelona, con la c o o p e r a c i ó n de los ale-
manes del resto de E s p a ñ a . E n d icha carta 
hay el s iguiente p á r r a f o .final: « M i e n t r a s }a 
bandera de este Consulado general ondea 
en honor de E s p a ñ a y de sus heroicos av ia-
dores llegados a Buenos Aires , aprovecha 
la o c a s i ó n para test imoniar su afecto" al 
E j é r c i t o e s p a ñ o l . » 
E i s e ñ o r C h i c o t e p r o p u e s t o p a r a la 
c á t e d r a de D e c l a m a c i ó n 
E l Claustro de profesores del Conserva-
torio de Madrid ha propuesto para la cá-
tedra de D e c l a m a c i ó n a l actor don E n -
rique Chicote . 
G R A V E A T R O P E L L O 
E n l a calle de F u e n c a r r a l , esquina a la 
de Alhurquerque , el a u t o m ó v i l i3-639. QUjC 
c o n d u c í a Celest ino S á n c h e z , a l c a n z ó a Mi -
guel P é c e z Rosas, de ocho años , con domi-
c i l io en M o n t e l e ó n , 4 4 , c a u s á n d o l e g r a v í -
simas lesiones. 
Desaparece un cajero con 
100.000 pesetas 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — E l Banco de A r a g ó n ha 
enviado a l a P r e n s a una nota en la que 
dice: 
« A principios de semana se n o t ó en el 
Banco de A r a g ó n l a no asistencia de uno 
de sus empleados, cuyo paradero no se 
pudo averiguar, y realizado inmediatamen-
te un recuento y un examen minucioso, se 
h a comprobado que de jó de ingresar en 
caja una cantidad p r ó x i m a m e n t e de 100.000 
pesetas, importe de cupones que h a b í a he-
cho efectivos. Se han dado los correspon-
dientes partes al Juzgado de guardia y a 
la P o l i c í a , que e s t á n real izando las oportu-
nas di l igencias para perseguir al empleado 
infiel .» 
A u n q u e la D i r e c c i ó n del Banco se reser-
v a el nombre del denunciado, se sabe que 
se trata del cajero de la entidad. 
Los azucareros mantienen 
sus decisiones 
Hoy v o l v e r á n a reunirse los remolacheros 
—o— 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — L a s f á b r i c a s azucare-
ras han anunciado a los agricultores que 
a d m i t i r á n hasta el d ía 24 del ac tual los 
contratos individuales para la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a . 
Hoy se han reunido con el gobernador 
Comisiones de remolacheros y azucareros 
para buscar u n a s o l u c i ó n a l problema. L o s 
azucareros mant ienen s'u negat iva a reco-
nocer l a personalidad de las Uniones de re-
molacheros y a conceder los contratos co-
lectivos, por lo c u a l c o n t i n ú a el c ó n f l i c t o 
en el mismo estado. 
Mnflaha se r e u n i r á n los remolacheros 
para determinar l a act i tud a seguir ante l a 
intrans igenc ia de las f á b r i c a s . 
Inhumación de los restos 
del Cardenal Benlloch 
E n la capilla de Santa T e c l a de la 
Catedral de Burgos 
—o— 
B U R G O S , 18.—A las diez y media se ha 
verificado el solemne traslado de los res 
i tos del Cardenal Henlloeh,-desde l a capi-
j Ha ardiente del palacio arzobispal, donde 
] d i j é r o n s e misas desde las seis de l a ma/ 
ñ a u a , a la Catedral . 
Se o r g a n i z ó el cortejo del modo siguien 
te: Un piquete de G u a r d i a c ivi l a caba-
llo, una ba ter ía del regimiento de Arti-
l l er ía 11 l igero; c o m p a ñ í a del regimiento 
de l a Leal tad con escuadra, m ú s i c a y ban-
dera arrol lada con corbata negra. E n do 
ble flla siguen los n i ñ o s del Patronato de 
San José con hachas encendidas; cofra-
d í a de l a Sagrada F a m i l i a , asilados, se-
minaristas , escolares del Círculo Catól i -
co, obreros de los distintos gremios, obre-
ros y obreras de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
Agrar ia , con sus respectivas insigiuas en-
lutadas; congregaciones mar ianas , disc í -
pulos de San Juan , cruces parroquiales y 
la de la Catedra l ; Clero parroquial . Ado-
r a c i ó n Nocturna y el Cabildo catedral, y 
presidiendo el Cardenal Primado, que ofi-
c i a de pontifical. 
A c o n t i n u a c i ó n marchaban los portado 
res de las insignias cardenal ic ias y arzobis-
pales, y el féretro en un a r m ó n de arti 
Hería, tirado por seis caballos negros, ro-
I dcado de gastadores con las armas a la 
j funerala. Al lado del c a p i t á n general, con 
! su Estado Mayor y a y u d a n U , y de escol-
ta u n a c o m p a ñ í a del regimiento de San 
Marc ia l . 
Detrás iba la presidencia e c l e s i á s t i c a , for-
mada por el Arzobispo de Val ladol id y los 
Obispos de León , Pa lenc ia , Calat iorra, Os-
ma, Vitoria , abad mitrado de Silos y el 
aux i l i ar de Burgos, doctor B i ladr ich . 
L a presidencia oficial l a c o n s t i t u í a n el 
ministro de G r a c i a y Just ic ia , en represen-
tac ión del Rey y del Gobierno; goberna-
dor mil i tar, presidente de l a Audiencia y 
delegado de Hacienda. 
S e g u í a n los famil iares del finado y re-
presentaciones de l a Audienc ia provincial , 
diputado de Valencia , «-efior Robert; Comi-
siones de todas las entidades civiles, nutri-
das representaciones militares, e c l e s iá s t i -
cas y de l a Cruz Roja , y el Ayuntamiento 
en pleno, con maceros enlutados y presi-
dido por el gobernador c iv i l 
Por ú l t i m o iba un e s c u a d r ó n de Caballe-
ría del regimiento de B o r b ó n ¡ a u t o m ó v i l 
del Cardenal , enlutado, y numerosos au-
t o m ó v i l e s y coches. 
E l cortejo recorr ió l a calle M a r t í n e z Cam-
pos, avenida de la Is la , paseo del E s p o l ó n , 
p laza de P r i m , calle del Mercado, p laza 
Mayor, calles del Cid y de la P a l o m a y 
plaza del Duque de l a Victoria , entrando 
en l a Catedral por l a puerta de S a n t a Ma-
ría . 
Cubrieron l a carrera tropas de diferen-
tes Armas , y a l entrar l a comit iva en l a 
B a s í l i c a hicieron las salvas de ordenanza. 
Los funerales que se celebraron fueron 
s o l e m n í s i m o s , c a n t á n d o s e la misa de Pe-
rosi, y p r o n u n c i ó u n a sentida o r a c i ó n fú-
nebre el c a n ó n i g o Magistral . 
Durante el acto el a t a ú d sé c o l o c ó 
en la nave mayor, sobre el sepulcro del 
Cid , y terminado el funeral, los restos 
mortales del Cardenal fueron sepultados 
en la capi l la de Santa Tec la , y en este 
momento r e p i t i é r o n s e las salvas de arti-
l ler ía . 
D e s p u é s las tropas desfilaron ante el mi-
nistro. Los balcones l u c í a n co lgadizas con 
crespones negros, y el desfile fué presencia-
do por n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
P é s a m e del Gobierno de Colombia 
E l ministro de Relaciones de Colombia, 
cu nombre de su Gobierno, ha telegrafiado 
!i>oe¡andi»sc al duelo de E s p a ñ a n m nioli-
vn del falleciniiento de su excelencia el 
Cardenal Benlloch, batiendo el m á s emn-
plido elogio a su memoria y c o n s i d e r á n -
dole uno de los m á s a u t é n t i c o s represen-
tantes de la h i d a l g u í a e s p a ñ o l a y eficaz 
mantenedor de l a cordial idad hispanoame-
ricana. 
E l ministro de Estado ha contestado, en 
nombre del Gobierno de su majestad, agra-
deciendo tan sentido p é s a m e . 
Esta noche, Consejo'Cae en Tadla un avión 
de ministros 
P e r ú c o n c u r r i r á a la E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
—o— 
P R E S I D E N C I A 
sanitario francés 
M u e r e n el h e r i d o que t r a n s p o r t a b a 
el m é d i c o y los a v i a d o r e s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en ambas zonas del proteo' 
tarado. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del d í a 17.—No es de 
esperar cambio importante del tiempo en 
Marruecos. 
A las diez horas del d í a 18.—No es de 
esperar cambio importante del tiempo en 
Marruecos. 
—O— 
Z O N A F R A N C E S A 
C A E A T I E R R A U N A V I O N S A N I T A R I O 
T A N G E R , 18 (a las 17,35)-—Noticias reci-
bidas ÍUJUÍ de la zona francesa dicen que 
é n T a d l a o c q r r i ó ayer un g r a v í s i m o nc-
c idenle de A v i a c i ó n , desarrollado en cir-
cunstancias t r á g i c a s . Un gumicr, herido 
gravemente, d e b í a ser transportado a Casa-
blanca, con objeto de rec ib ir al l í la asis, 
l enc ia necesaria, y la autoridad militar 
o r d e n ó que se preparase un a v i ó n sanita-
rio para efectuar el transporte. E l médico 
mayor, dado el estado del herido, no quiso 
dejarle solo, decidiendo a c o m p a ñ a r l e . 
E l e v ó s e el a v i ó n , y cuando se hallaba n 
u n . c e n t e n a r de metros c a y ó bruscamente, 
envuelto en l lamas. A pesar de los esfuer-
zos y la pronti tud con que se prestaron 
los socorros, todo fué i n ú t i l , pues las cua-
tro personas q'ue tr ipulaban el aparato ha-
b í a n perecido carbonizadas. E r a n és tas el 
piloto, el m e c á n i c o , el m é d i c o aludido y 
el gumier herido. 
L a c a t á s t r o f e ha causado penosa impre-
s ión . 
E l jefe del Gobierno, restablecido 
Restablecido de su i n d i s p o s i c i ó n , el jefe 
del Gobierno se t r a s l a d ó ayer por l a no-
che, d e s p u é s de l a ceremonia celebrada en 
Estado, a l a Pres idencia del Consejo, don-
de rec ib ió , entre otras visitas, l a del Arz-
bbispo de Valencia , el s e ñ o r Noviza Co-
lomba, residente en Méj ico , que h a b l ó al 
m a r q u é s de Este l la de las dificultades que 
encuentran en aquella r e p ú b l i c a los pro-
pietarios espafioles; el m a r q u é s de Quin-
tanar, una C o m i s i ó n de vecinos de la ca-
lle de Balines, de Barce lona; miss Ell iot , 
enviada del Times , rotativo que prepara 
t m ' n ú m e r o extraordinario acerca de Espa-
ñ a ; el presidente y el gerente de Los Pre-
visores del Porvenir , el alcalde de Iguala-
da y el conde de Casá i s , para tratar del 
homenaje al soldado mutilado de Africa . 
E l presidente cena con el general 
Sanjurjo 
E l alto comisario y el jefe del Gobierno 
cenaron anoche juntos. 
E l m a r q u é s de Este l la estuvo d e s p u é s 
en el baile de l a Prensa , celebrado en l a 
Zarzuela . 
E s t a noche. Consejo 
A las siete se r e u n i r á n esta noche en 
Consejo los ministros. 
E S T A D O 
E l aniversario de la vo ladura del « M a i n e » 
Nota o f i c io sa .—«Por noticias recibidas en 
Madrid, resulta evidentemente exagerada 
la i n f o r m a c i ó n publicada por parte de la 
P r e n s a de Madrid, relat iva a una ceremo-
n i a verificada en L a Habana para solem-
nizar el aniversario de l a voladura del 
Maine. Lo sucedido se h a limitado al des-
cubrimiento de u n a l á p i d a , ofrecida por 
un veterano norteamericano, con los nom-
bres de los c o m p a ñ e r o s miicrtos en l a ca-
tás trofe , y que se h a colocado en el mo-
numento a las v í c t i m a s del Maine que 
existe en aquella capital . E l discurso del 
presidente de l a repúbl i ca , pronunciado en 
tonos d i s c r i t í s i m o s , ratif icó las declaracio-
nes hechas y a por su antecesor, s e ñ o r Za-
yas, en el acto de l a i n a u g u r a c i ó n de di-
cho monumento, en las que en absoluto 
se quitaba a E s p a ñ a toda responsabilidad 
en aqtiella ca tás tro fe , a t r i b u y é n d o l a a una 
e x p l o s i ó n debida a l a fata l idad.» 
P e r ú a s i s t i r á a la E x p o s i c i ó n de Sev i l la 
E l ministro de E s p a ñ a en el P e r ú da 
cuenta al ministerio de Estado que h a re-
cibido u n a c o m u n i c a c i ó n del presidente de tennis en pista cubierta se han registra-
L a C o m i s i ó n encargada de la p a r t i c i p a c i ó n do los siguientes resultados 
del P e r ú en la E x p o s i c i ó n Iberoamericana, i Brugnen vence 
de Sevi l la , en l a que le ruega solicito del 6—2, 6—J. 
Comité organizador de l a misma le sea ' Encosté vence < 
concedida un á r e a do terreno de unos 
« q u i n i e n t o s metros» cuadrados, con objeto 
de edificar al p a b e l l ó n del P e r ú , que va 
a ser de estilo incaico y c o n s t a r á de dos 
pisos. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Regreso del ministro 
Anoche r e g r e s ó de Burgos el ministro de 
Grac ia y Justicia. 
H A C I E N D A 
Banquete a! ministro 
Los^' f ú u c i ó ñ a r í o s de la D irecc ión gene-
ra l de Pris iones obsequiaron ayer con un 
almuerzo de honor al ministro de Hacien-
da, s e ñ o r Calvo Sotelo, que p e r t e n e c i ó a 
dicho é é n t r o durante a l g ú n tiempo, coino 
oficial adscrito al Negociado de Obras. 
El próximo combate 
de Ruiz 
P U G I L A T O 
L a Empresa Palestra, an imada de los 
mejores deseos, h a entablado negociacio-
nes para organizar una interesante vela-
da, en l a que el c a m p e ó n europeo Antonio 
Ruiz e f ec tuará un combate de desquite con-
tra un adversario de mucho prestigio, ya 
conocido de l a a f i c ión m a d r i l e ñ a . 
Probablemente s e r á és te el combate de 
despedida de Ruiz, que y a tiene ultimado 
su viaje a A m é r i c a . 
L A W N - T E N N I S 
N U E V A Y O R K , 17.—En el campeonato de 
a Eernest Kuhn , por 
W i l l i a m Aydelctte, por 
G—3. ](»—6. 
Borotra vence a Wi l l i am Bose, por 6—4 
y 0—3. 
M a ñ a n a , en la cuarta vuelta del cam-
peonato, se encuentran Ti lden y Borotra. 
"Magda, la tirana" 
S a í n e t e de d o ñ a P i l a r Mi-
l lán Astray , con ilustracio-
nes musicales del maestro 
Serrano, estrenado en Lara. 
E s cierto que un lugar de a c c i ó n puede 
sugerir y hasta dar hecha una comedia; 
nos parece, pues, muy plausible el siste-
m a que emplea para inspirarse l a señora 
Mi l lán As tray; pero, p a r a que u n a come-
A los {SJétriTé-se b r i n d ó por el é x i t o de 1 d ia inspirada asi sea completa, es condi-
l a g e s t i ó n del s e ñ o r Calvo Sotelo, quien c i ó n indispensable estudiar el lugar de ac-
c o n t e s t ó con frases de agradecimiento y i c i ó n y su ambiente, con tal honradez, que 
j ante la verdad que nos ofrecen se desva-
nezcan todas las ideas falsas que acerca 
de ellos tenemos, todos los prejuicios, to-
dos los tóp icos y lugares comunes litera-
r ios ; es preciso saturarse de tal manera 
de verdad, que cuando la f a n t a s í a comple-
te y perfeccione y dé valor teatral a lo 
que la realidad le o frec ió , se amolde a 
ella de tal manera que parezcan uná~cosa 
misma, y sea imposible percibir la dife-
rencia entre lo visto y lo imaginado. 
L a s e ñ o r a Mil lán Astray ve y estudia con 
fi,nn v i s i ó n y notable acierto los escenarios 
de sus comedias; sabe percibir tenues de-
tal les; se satura de ambiente; pero luego, 
ante las cuarti l las, parece que se le acu-
san con demasiada fuerza sus prejuicios; 
so le imponen, y da l a s e n s a c i ó n de que 
carne esteril izada, s in tener en cuenta que trabaja no asimi]nr su fantasia a lo 
esto es s ó l o un proyecto que aun wn.iara ; lc ofl.ocj0 ]a reali(lad slno por cnca-
en realizarse, que el procedimienlo se, em- I j n r a V f . ( , „ r o n no violencia. Ideas 
p ea y a en todo el mundo, que se han pe- „ „ ia sjno mA!t lbi(;n de, d o m í „ i o co-
d í d o toda clase de informes a las a u t o n - I m d n . )¡ hc(.]los Mmmf. caprlchOSáá 
dades sanitarias y que se han adoptado ¿n o] aillb¡(>nlc ^ rsUl(,i(V 
todo g é n e r o de precauciones. , la ppi)si(.n (|p ^ nos prC. 
autor, 
a. tra-
a l g ú n otro, de 
afecto para sus antiguos c o m p a ñ e r o s . 
La esterilización de 
la carne 
S e h a r á con todo g é n e r o de 
p r e c a u c i o n e s 
Hablando ayer con los periodistas, se 
l a m e n t ó el alcalde de la ligereza con que 
se hacen ciertas informaciones, con d a ñ o 
p a r a el Ayuntamiento y para el p ú b l i c o . 
Así , por ejemplo, se h a hablado estos d í a s 
en a l g ú n p e r i ó d i c o de los peligros de la 
E l director del Matadero, que estaba pre- | son'la ^ r d k d e r o hallazgo' para un 
s e n t é a la c o n v e r s a c i ó n , confirmo estas pa- ! hnv al (lp ^ r t l : el tipo de la dueñ 
labras del alcalde diciendo que In carne 
que se esterilizafe p r o c e d e r í a de reses con 
enfermedades que no son graves para el 
hombre, y que hasta ahora se han consu-
mido sin que el p ú b l i c o lo notase. Así y 
todo, se e s t e r i l i z a r á n con m á s cuidado que 
en ninguna otra parte del mundo. 
E n Alemania—donde se aplican los me-
jores procedimientos de esta clase—se es-
teri l iza l a carne a 80 grados, y en Madrid 
se e s t e r i l i z a r á a 100. L a casa a lemana cons-
tructora de l a maquinar ia ha tenido que 
fabricarla-expresamente, porque en n i n g ú n 
tado con sumo acierto, y 
menor importancia: Manolilo y el l'rcs-
' ca les ; pero en los principales se advierte 
que se han quitado personajes do existen-
' cia real para sustituirlos por otros, que< 
, a fuerza de andar de libro en libro, se 
h a n ido eslil izando, hasta perder su aspec-
to de persona y convertirse en puros suje-
tos "literarios. 
Tnl ocurre con Magda, l a Apura central, 
cantaora de tablado, mujer do mala vida, 
de arranque y de genio, que no ha sen-
tido el a m o r ; a lma fogosa, capaz de cual-
Matadero se exige temperatura tan e l e v a - i q u i e r arrebato y cualquier sacrificio, nue 
vela por l a pureza de su hermana, y a 
cuya felicidad inmola su amor, cuando 
por pr imera vez lo siente, con ansias de 
p a s i ó n y locuras de celos. 
Esti l izado el personaje central , todo se 
v a estilizando y amanerando en torno de 
ó l ; su sentimentalismo desbordado llega a 
todos; fl lenguaje se hace l í r i co , y a fuer-
za de l í r i co inexpresivo, porque so enfría 
y no llega a la altura de la p a s i ó n q"0 
lo i n s p i r a ; hay un deseo de idealizarlo 
todo, opuesto a la verdad que impone & 
ambiente, quf llega hasta el toque de no-
vela galante barata, de hacer s i m p á t i c o ai 
viejo buboso contertulio, eternamenle en-
g a ñ a d o , que llora de amor ante las ln"^e' 
lidade^ de una chiquil la . L a a c c i ó n . soDr 
tr iv ial , es p e q u e ñ í s i m a , y se acaba «nw» 
de la obra, con una timidez y una poor 
la han'' 
da. L a s carnes que se esterilicen por frío 
e s t a r á n sometidas a varios grados bajo 
cero durante veinticinco d í a s . 
E L Nmo Q U E M U R I O 
S I N A S I S T E N C I A 
E l teniente de alcalde s e ñ o r G ó m e z Rnl-
d á n — e n c a r g a d o de los servicios de Bene-
ficencia-explicó a los periodistas la in-
t e r v e n c i ó n munic ipal en el asunto. E n 
cuanto se tuvo noticia de los hechos, se 
i n s t r u y ó expediente, y se hicieron ave-
riguaciones escrupulosas. Personalmente 
hizo muchas dil igencias el s e ñ o r Gómez 
R o l d á n , que v i s i t ó las Casas de Socorro 
y t o m ó d e c l a r a c i ó n a los m é d i c o s . 
Al parecer, l a madre de la cr iatura—una 
joven de diez y siete a ñ o s — f u é asistida 
por el m é d i c o de l a Casa de Socorro eil 
un parto doble y adelantado. Uno de los 
n i ñ o s n a c i ó muerto y al otro hubo que za de medios que contrasta con i s i  t   l t  ntm   ' 1 í ^ „ i n ^ r m i n a r i ó n efectista 
hacerle l a r e s p i r a c i ó n artiflrial , pues prr- l"lad que hay en l a t e r m i n a c i ó n 
sentaba tal estado de debilidad y raqui-
tismo, que apenas si se le notaba la vida. 
E l m é d i c o dijo a l a madre que si q u e r í a 
prolongarle algo l a v ida lo llevase a una 
incubadora. E l mismo consejo le d i ó cuan-
do d í a s d e s p u é s , s in hacer caso de sus ob-
servaciones, lo l l e v ó a la Casa de Socorro, 
a ñ a d i é n d o l e que fuera a casa, abrigara 
bien al n i ñ o y le pusiera botellas de agua 
caliente, porque estaba moribundo. 
L a madre, sin atender estas observacio-
nes, lo llevó de una parte a otra, fa lh-
1 iendo. P'>r couseciiencla, el n i ñ o en sus 
brazos. 
C o n c l u y ó diciendo el s e ñ o r B o l d á n 
de los actos. . 
L a obra tiene una in tenc ión moral n 
prochable; la cantaora se redime P 
amor, que lleva al matrimonio, Per<? ue 
crudezas del ambiente hacen que se ucb 
a este final tras un camino largo y 
broso. t0 es 
Toda l a c o m p a ñ í a t r a b a j ó ; el r e P ^ l p r 0 . 
c o p i o s í s i m o , tanto, que algunas veces 
doce c o n f u s i ó n . De ellas destacaron ^ 
Membrives, que tuvo definitivos acier 
e x p r e s i ó n ; Guadalupe M. Sampedro, 
jparo Astor. y Mar ía B i fano; de ellos, 
tenegro. Grases y Marco. uStó 
C o n c l u v ó (l inenno el s e ñ o r Roldfin que! E l P n m e r acto, el m á s ^omplei • n dc. 
el expediente s e g u í a , y que se p u b l i c a r í a n ! totalmente ; al ^ " d 0 „""tr0 serra-
sus r e s u l t a d a . ! licioso n ú m e r o andaluz del " bien. 
* » * [no, que L o l a Membrives canto f A" de i " ' 
E l alcalde ha dado orden de que se arre- Y tuvo nue repetir; el tercero, fa ^ lla. 
gleu los jardines de l a p laza del Dos de te1"65. bastante. L a autoi* 
Mayo en forma a n á l o g a a los de la plaza 1 ma(la a escena en los tres. /-TTITVA 
de S a r t a Ana . • Jorge D E L A C U * ' * 
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L _ l_-> C C=3/- \ I C Viernes 19 de febrero de 
Trimestre cuaresmal 
. ncrjuicio de venir otra vez sobre 
Sriabs de CambriU^e, que tan de relie-
jos t-1 cl Csi)írilu de sociabilidad que 
f f-niversidad cultiva, y que lan pro-
..-i lección (s r a í a las uacienles or-
^ i z A c i o n e s csludianliles de nuestro e t t  e 
l0y voy a recocer la nota m á s sa-
l a L l a -
ve 
P , del momento, es decir, voy a ha-
E de las ndsioncs de propaganda re-
J,,ar , mío actualmente se dan en Cam-jpiiosa qu^ 
I v ^ n o só b a s t a qué punto estas misio 
son 0 n0 sün •cos^ ê 'a Universidad. 
^ rieles se d i c e : m i s i ó n en la Univers i -0Cf¡c Cambviil ije. \\o es t á c i l a q u í darse 
. la de! es l . ido de o l i r i u i i d n d o semi-
^•alidad univLi ¿ i l : . r i a do aelus y de o r 
^'zacioaes. M u c b u s cosas so i ( \ i>i!i inan 
^ ' l a ' l i a d i c i O n , que es en ic s u m i d a s 
cn ons cl mismo l u n d a m o n l o de 
prsidad 
LOS primeros que han abierto cl luego 
ja predicación misional bemps sido. 
^ ero decir han sido, los Dominicos. Du-
Ifóle Ia fccmana Pasada todas las noches 
TancI léalro más céntrico de la población 
IJL pláhteado debates sobre los proble 
íis fundamentales de la religión, o mc-
dicho, sobre los puntos íilosólicos 
lore llaman prcambula fidei. En el mismo 
í̂io. P01' Ia lll;¡liü:j;1.- liai1 lí'a^ado otros 
Lias de los que ealian de lleno en cl 
¿pno religioso. 
gs imposible dar idea del éxito de es-
15 conferencias. Kl jefe de la misión, re-
vendo padre Pope, me lia dicho: «Hace 
L z años que yo he estado aquí . misio-
ando en medio de la más glacial indi-
ferencia. Hoy el renacimiento del espíritu 
reliirioso en Inglaterra es tal, que ya ve 
sled el interés que despiertan cn los es-
tudiantes los problemas de espirilualis-
j , , , , y de religión.» Y, en efecto, yo he vis-
to sorprendido que la sala se ha llenado 
•odas las noches de estudiantes de varias 
confesiones: protestantes, ortodoxos, ju-
dies, budistas, y sobre todo, materialis-
tas escépticos y agnósticos. E l conferen-
ciante podía a duras penas mantenerse 
terreno de la pura razón; tales en el 
L O S T R E S A V I A D O R E S O U E H A R A N E L V U E L O A F I L I P I N A S Recepción iberoamericana en Estado 
EO— 
Asisten todos los representantes del Continente y el de Portugal. E l R e y 
irá a A m é r i c a d e s p u é s de la E x p o s i c i ó n de S e v i l l a . (Primo de Rivera) 
EB 
1. E l c a p i t á n de A r t i l l e r í a don J o a q u í n L ó r i g a , que n a c i ó cl 23 de septiembre de 1895; i n g r e s ó en el servicio el 1 de 
eeptiembre de 1912, y d e s e m p e ñ a el empleo de c a p i t á n desde el 11 de agosto de 1921. -2. Don Rafae l M a r t í n e z E s -
tevez, c a p i t á n de I n f a n t e r í a , n a c i ó el 17 de febrero de 1894, ingresando cn el servic io el 28 de agosto de 1911; es 
c a p i t á n desde c l 12 de febrero de 1921.—3. Don E d u a r d o G o n z á l e z G a l l a r z a , c a p i t á n de I n f a n t e r í a , n a c i ó el 18 de 
abr i l de 1898, ingresando cn el servicio cl 29 do agosto de 1913 
LOS PROFUGOS 
A c ú s a m e , padre, de haber sido el primer 
periodista que, haciendo just ic ia a R a d a , 
el ULTIMO de los tripulantes del P lus Ultra, 
le puse por las nubes de m i incienso, que 
por las otras y a andaba él só l i to . «Ese no 
es pecado... Y a dijo el Divino Maestro: 
«Los ú l t i m o s s e r á n los primeros.* Sigue, 
hijo m í o , s igue .» Sigo, pero bueno será , 
padre, que los que enviaron telegramas de 
protesta a Madrid porque yo e n s a l c é a 
l iada, y los que me e n v í a n a n ó n i m o s por 
la misma causa, se v a y a n enterando de 
que ante todo se debe atender a los hu-
mildes.. . A c u s ó m e , padre, de que s i mane-
jé el botafumeiro en honor de Rada , a 
diario y agotando la ca ja de los adjetivos 
m los continuos tironazos al campo re- laudatorios se los p r o d i g u é a los d e m á s 
Loso que le daban los argumentantes tripulantes del h i d r o a v i ó n , y e c h é las cam-
tesde sus distintos puntos de vista. E n ' r a n a s a ™ e l o en honor de Franco en m i 
flcsue o u o i a r t í cu lo titulado «El c a u d i l l o » ; en honor 
lini un éxito rotundo, enorme como acto ¡ de ^ de ^ en ^ n en 
público. A esto se han seguido innume-1 hon0r de DurátK en ^ invitado, , y ftas. 
rabies consullas privadas de muchachos j ta j)ara el f 0 l ó g r a f 0 Alonso tuve, porque 
que deseaban poner en orden las ideas entiendo que se las merece, palabras de 
de sus cabezas o desasosiegos de sus con 
ciencias. 
Yo me he estado bañando en agua de 
rosas viendo el revuelo espiritual que ar-
maban en la juventud universitaria estos 
frailes de hábitos españoles, del hábito 
que tanta alegría daba a Santa Teresa, y 
que, aunque ingleses, tal vez deban su 
lonnación intelectual a España, en cuyo 
sucio subsisten aún, plantados por la ma-
no poderosa de Felipe I I , los Seminarios 
de ingleses, escoceses e irlandeses. E l 
revereaido padre l'ope acababa precisa-
mente' de regresar de Valladolid, y varias 
jeces ha atravesado la llanura castellana. 
He aquí un ejemplo de la perdurabilidad 
"de los' esfuerzos intelectuales. ¿Qué que-
da de'tanto dinero y tanta sangre gasta-
dos por Felipe .11 contra el pi otestantis-
I mol í i o queda sino estos Seminarios. E l 
I dinero empleado en estas rentas por cl 
'itey prudente, es el único que aún le 
produqe interés. Todo lo demás que puso 
cu acción material, belicoso y diplomáti-
co, fué ponerlo cn bancos que hicieron 
quiebra,, 
A la misión católica ha sucedido la 
misión prolestantc. Está aquí, al electo, 
íl Obispo de Mancheslcr, reverendo Tem-
•ple, uno de los grandes oradores de su 
«lesia^ Vistos de cerca estos protestantes, 
causan simpatía o causan lástima. Un es-
rtéptico o un malerialista uo me sorpren-
íeni ine impresiona. ¡Hay tantos! Pero 
jíoos hombres que rezan nuestro mismo 
Credo (sin alterar una bílaba), que aman 
•íJesucristo con piedad idéntica a la nues-
"'fa, ¿qué es lo que los separa de nos-
F^s? La cuestión de la autoridad de 
Pw&a, que es cuestión que atañe a todas 
fes demás, porque implica unidad de dog-
R, frente al desmenuzainiento sectario 
Jraído por el libre examen. La aproxima-
ron de ellos o nosotros es cada día más 
Papable. Nosulros estamos donde nos de-
^on; ellos se nos acercarán- ojolá lle-
nen pronto. Entretanto, toü.i !a delica-
«za humana y toda la calidad evañgé-
debe ser puesta en acción de nues-
tra parte. 
Su misión creo que también tiene éxi-
P-Muchos estudiantes acuden a la iglesia 
|Oigo ai pasar los cánticos con que ter-
•jina el sermón. Me acuerdo de mi pue-
10 andaluz. Allí también después de los 
«ríñones cuaresmales, el pueblo entona 
elogio en todos ellos. 
«Eso demuestra, hijo m í o , que no pade-
ces del h í g a d o n i sufres con e l bien ajeno, 
cosa no frecuente. Sigue, hijo m í o , s igue .» 
Acúson ic , padre '.y ahora s í que el peca-
do es gordo) de que soy u n tanto rabioso 
y q u i z á un tanto soberbio, y como, s i es 
cierto que rec ib í p l á c e m e s por m i labor, 
no lo es menos que sufr í los a r a ñ a z o s c i -
tados y otros que no vienen a l caso, c e g u é 
y me o l v i d é de comentar como d e b í a u n a 
carta que una madre, u n a pobre mujer del 
pueblo, me escr ib ió , p i d i é n d o m e que, con 
motivo del fomoso vuelo, rompiese una nue-
v a lanza en favor de los p r ó f u g o s , en favor 
de su indulto... Y a l cegar de rabia , de-
c id í que fuera el Tato el que escribiera 
m á s acerca del vuelo Palos-Buenos Aires, 
pero no este pecador cronista. 
«Mal hecho. R a z ó n tienes: ahora s í es-
tarnos en presencia de un pecado; pero si 
existe en ti p r o p ó s i t o de la enmienda y 
atiendes los ruegos de esa madre y haces, 
como penitencia, p ú b l i c a c o n f e s i ó n de tus 
rabietas, v a y a por delante m i a b s o l u c i ó n . . . 
Y toma tila, hijo, que y a sabes que no hay 
rosas s in espinas, y en este tu oficio de 
periodista antes se tropieza con las se-
gundas que con los p é t a l o s de las prime-
ras. Tú debieras tener olvidada esta lec-
c i ó n de puro sabida.. . \ A l yunque l» 
* * * 
Al yunque vuelvo. 
E l menos perspicaz h a b r á observado que 
la gloriosa h a z a ñ a del P lus Ul tra ha des-
pertado m á s entusiasmo en A m é r i c a que 
en E s p a ñ a , con haberlo despertado a q u í 
grande. ¿ P o r q u é l Muy sencillo. Porque el 
sentimiento de la patria es m á s vivo, m á s 
exaltado CUANTO MÁS LEJOS SE ESTÁ DE U MIS-
MA. E r a E s p a ñ a quien volaba en el P l u s 
Ultra. S¿ la gigantesca l i b é l u l a llegaba fe-
lizmente a Buenos Aires, de E s p a ñ a , y a u n 
de la raza latina, realmente serla el triun-
fo : si fracasaba, de E s p a ñ a seria el fra-
caso. He a q u í por qué e s p a ñ o l e s y ameri-
canos nos pusimos de p ie ; he a q u í por q u é 
los e s p a ñ o l e s que residen en A m é r i c a es-
peraban, nerviosos y anhelantes, la llega-
da del P lus Ultra. St medimos el sentimien-
to pa tr ió t i co tomando como m ó d u l o la dis-
tancia que separa al que experimenta ese 
sentimiento, de la P a t r i a que le v i ó na-
cer, nos encontraremos que estando A m é -
r ica (corno hq. quedado probado) a unas 
horas de E s p a ñ a nada m á s , para una gran 
parle [una parte muy numerosa) de los 
e s p a ñ o l e s que hay en America ise encuen-
tra el h i s p á n i c o solar a una distancia de 
veinte a ñ o s \ S I ; muchos son p r ó f u g o s , 
que, acuciados unos por la necesidad de 
vivir , que no tiene e n t r a ñ a s ; ignorantes 
Ha muerto monseñor Cieplak 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — E n una local idad 
de los alrededores de Nueva Y o r k , donde 
se h a b í a retirado desde hace a l g ú n tiem-
po, h a fallecido m o n s e ñ o r Cieplak, el A r z -
obispo polaco de V i l n a , c u y a condena a 
muerte por los soviets c o n m o v i ó a l mundo 
entero en el a ñ o 1923. 
« * « 
M o n s e ñ o r Juan Ciep lak a d q u i r i ó renom-
bre m u n d i a l en marzo de 1923, cuando los 
soviets le condenaron a muerte, en u n i ó n 
de m o n s e ñ o r Budkiewicz , por el delito de 
« t r a i c i ó n en provecho de u n a potencia ex-
tranjera hostil a los soviets y no recono-
c ida por és tos» . E s t a potencia era la Santa 
Sede, y l a t r a i c i ó n c o n s i s t í a en haber co-
municado a los c a t ó l i c o s de R u s i a las ór -
denes del P a p a para que se negasen a fir-
mar los contratos de a lqui ler de las igle-
sias, pues si lo hic iesen s e r í a tanto como 
renunc iar a la propiedad de las mismas. 
Detenido y juzgado, f u é condenado a 
muerte; pero se le c o n n v u t ó l a pena por la 
de diez a ñ o s de p r i s i ó n . E n cambio, su 
c o m p a ñ e r o m o n s e ñ o r Budkiewicz f u é fusi-
lado, precisamente el d í a de V iernes Santo. 
U n a ñ o d e s p u é s , en marzo de 1924, las au-
toridades rusas le pusieron en l ibertad. 
N a c i ó m o n s e ñ o r Cieplak, de una fa-
m i l i a de labrados polacos, en D u m -
browa, en 1857. Hizo sus estudios en la 
A c a d e m i a R o m a n a C a t ó l i c a de S a n Peters-
burgo, y ordenado sacerdote, f u é profesor 
del mismo Seminar io en que e s t u d i ó . 
E n 1908 se le n o m b r ó Obispo aux i l i ar de 
m o n s e ñ o r W n u k o w s k i , Metropolitano c a t ó -
lico de R u s i a ; o c u p ó el mismo cargo con 
los dos Metropolitanos que le sucedieron, 
hasta que, desterrado m o n s e ñ o r D e Ropp, 
fué designado para sucederle como V i c a -
rio general y Arzobispo t i tular de A c h r i d a . 
Políticos griegos deportados 
"Para asegurar la traquilidad públ ica ' ' 
—o— 
A T E N A S . 18.—Un comunicado oficial con-
firma que el ex primer ministro Papanas-
tasiu. el general Condylis , el coronel Chi-
paris y otras personalidades muy -conoci-
das, han recibido orden de sal ir de Atenas 
por tiempo indefinido, para asegurar—dice 
el comunicado—la tranquil idad p ú b l i c a y 
ca lmar l a efervescencia que se observa en 
el p a í s . 
* * * 
A T E N A S . 18 .—Según declaraciones de ca-
rácter oficial, las detenciones de algunos 
hombres p o l í t i c o s y of ic ía les superiores del 
Ejérc i to , l levadas a cabo ayer m i é r c o l e s 
por l a noche, han tenidx) por objeto cor-
tar radicalmente los rumores que v e n í a n 
circulando, relativos a l a existencia de un 
complot contra el Gobierno. 
Entre los detenidos figuran el ex minis-
tro s e ñ o r Papanastasi l is , general Condil is 
y almirante Gerontas. Se afirma que todos 
s e r á n deportados a u n a i s l a del mar Egeo. 
En la A c c i ó n Cató l ica 
de la Mujer 
o 
« F i e s t a s y costumbres sociales a 
t r a v é s de los s i g l o s » 
" L O S V I A J E S " 
I ' foc 
?Santo Dios. La luz de Andalucía se ha I ía m a y o r í a de lo que la Patr ia es, y lo 
ado en bruma británica v la lengua I 9 ^ « la m i s m a se le debe {porque nad.e 
mic n*:,. „ 1 1 ' A se cuido de e n s e n á r s e l o ) ; empujados los 
K Paisanos en la lengua de mis es-. ^ sus mismos d que odian 
'«uHCb. Pero el senliinienlo es el mis-
Este trimestre universitario se 11a-
M. I I E R K E R O G A R C I A 
£1 l i b r o d e !a s 
( Ventá en el quiosco de E L D E B A T E 
le de A l c a l á , frente a las C a l a t r a v a s ) 
h DOS A Ñ O S D E 
L E C T O R I O M I L I T A R 
Iĵ  ia antísima y de gran actuali-
• c b ' t o ^ ; i Ia l a b o r i x - a J i z a d a por. e l 
i'^rno militar. ( ¡ ¡ u ; i c x i L o . Precio, 15 
P * *». •Kcna< li Í.M t i y l i b r e r í a s . 
| * e n t a c n d quiosco de E L D E B A T E 
4 « de A l c a l á , l í e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
Africa con toda su a l m a (si G u z m á n el 
Bueno no fuera una e x c e p c i ó n , no s e r í a 
«cuaresmal» (Cent term); y católicos j c t u m á n el Bueno) ; esos e s p a ñ o l e s aban-
[Protestantes cantan a una voz: Santo donaron su Patr ia , a m á n d o l a , y su amor 
se a c r e c e n t ó con la distancia, y con las 
a l e g r í a s de E s p a ñ a gozan y con sus triste-
zas l loran. ¿Que pecaron"! S in duda algu-
n a ; pero 1 tiene su pecado tantas c ircuns-
tancias atenuantesl ¡Si se pudiera ahon-
dar cn las causas de ese pecado I No se 
culpe a la piedra que rueda por una lade-
ra si tal hace c ú l p e s e a la mano que la 
l a n z ó . 
Justamente alborozada E s p a ñ a por la ha-
z a ñ a real izada por cuatro de sus hijos, ha 
querido que todos, hasta los que purgan sus 
delitos en los presidios, compartan la ale-
g r í a del triunfo, ho hay sino aplaudir . 
¿ P e r o no será justo t a m b i é n qüe se indul-
te a los p r ó f u g o s , para que no sigan vien-
do la casuca donde nacieron, la madre 
anciana, el prado, las mozas de su pue-
blo..., a la distancia de veinte a ñ o s ? ¿ Q u t 
ello dará alientos a nuevos p r ó f u g o s ? H a y 
muchos medios de evitarlo, que no es és-
ta o c a s i ó n de exponerlos. 
EL telegrama publicado ayer en estas 
columnas me hace ver que el c ó n s u l ar-
gentino que hay en Canar ias me ha pisa-
do (como se dice en el argot p e r i o d í s t i c o ) 
este asunto de los p r ó f u g o s , por ser yo 
rabioso. Bueno, no importa. No es tará de 
m á s que un periodista, h a c i é n d o s e eco del 
dolor de u n a madre (que seguramente es 
la e n c a r n a c i ó n de mil lares de madres) su-
me su voz a la de ese c ó n s u l que pide el 
indulto de los p r ó f u g o s . . . , en gran parte 
gallegos. Un gallego ha elevado el nom-
bre de E s p a ñ a hasta el cielo, y nos ha he-
cho ver a todos que es a lo alto, y no a 
lo ancho, como podemos volver a ios glo-
riosos dias. ¡Y todo es medrar ] Otro ga 
Medina defiende su mercado 
MEDINA D E L C A M P O , 18.—Una Comi-
s i ó n de l a U n i ó n Patronal Mercantil , com-
puesta por don Vicente de la Serna , don 
Amado F e r n á n d e z y don César Garc ía 
Yáfíez s a l i ó hoy para Madrid, con cl fin 
de vis i tar m a ñ a n a al ministro del Traba-
jo, con el que g e s t i o n a r á n que el mercado 
se celebre en domingo, como se h a c í a an-
teriormente. 
üevo códbo civil turco 
Ha 
R e d a d o definitivamente abolida 
la poligamia 
^ r q ^ r v ' l 8 - — L a Asamblea Nacional de 
ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
^ lina a aProbado el nuevo C ó d i g o c i v i l 
Sia, midad- lín ( 1 ^ Prohibe la poli-
•i*nte R e d a n d o abolidos, por consi 
a defender es justa . Contemos con el 
triunfo. 
Humilde mujer del pueblo, desconocida, 
que a m í te dirigiste con el sagrado t í tu lo 
de madre y de pobre ( ¡ d o s uecds sania!); 
mujer que, a buen seguro, si vieras inva-
dida tu Patr ia d a r í a s con gusto tu sangre 
y la de tus hijos todos por defender aqué-
lla ; que lloras a l ausente ¡ que quieres 
cubrirle de besos antes de morir, perdó-
name si, hasta hoy, no r o m p í la lanza 
que me pedias rompiese, cuando siempre 
me perec í por defender a los desvalidos, y 
conf ía en que tu dolor ha de cesar, porque 
estando E s p a ñ a de fiesta no ha de permi-
ñ r que haya unas viejecitas anegadas cn 
llanto. 
Armando G U E R R A 
Ayer larde, con una interesante descrip-
c i ó n sobre «Los v ia jes» en las diversas 
é p o c a s h i s t ó r i c a s , cerró el curso de sus 
conferencias el i lustre a c a d é m i c o de l a 
Historia, don F é l i x L lanos y Torr ig l i a , 
C o m e n z ó el orador expresando que ha-
c í a no m á s de centuria y m e d í a que se 
usaba l a l o c o m o c i ó n motri l , y . que l a hu-
manidad empleara artefactos m e c á n i c o s 
como medios de transporte, y, por lo tan-
to, dada l a rapidez que hoy se imprime 
a las comunicaciones, el hablar de los an-
teriores medios de que se val ieron nuestros 
antepasados en los diez y siete siglos y 
medio de c i v i l i z a c i ó n erist iana, que era el 
tema de su d i s e r t a c i ó n , p o d r í a clasificar-
se de «vejeces h i s t ó r i c a s » . 
E n las pinturas rupestres, las represen-
taciones animales que en ellas aparecen 
son ais ladas o en luchas, pero no suponen 
que el hombre las hubiera domesticado, 
luego por mil lares de a ñ o s no t e n d r í a m á s 
medios de l o c o m o c i ó n que sus extremida-
des. 
L a conquista romana trajo a nuestra 
P e n í n s u l a el caballo como montura y 
arrastre, empleado por los correos, de los 
que a l principio se s e r v í a n los emperado-
res y escasas personas privi legiadas. 
Ind ica otros medios usados por los ro-
manos, como las literas, s i l las de manos, 
carruajes de lujo, los coches de dos rue-
das y las carrucas de cuatro; los carros 
de guerra, l lamados biga, tr iga y cuadri-
ga, s e g ú n los animales que iban engan-
chados en el tiro. 
Los coches de camino h a b í a que tomar-
los en l a puerta de l a c iudad, y en las 
mansiones o ventas de las calzadas descan-
saban los viajeros pobres durante las no-
ches, y los ricos, o bien h a c í a n el trayec-
to de noche,' a l a luz de antorchas, o re-
posaban cn tiendas de c a m p a ñ a de que 
iban provistos, así como de los v í v e r e s ne-
cesarios. 
Durante toda la alta E d a d Media q u e d ó 
en E s p a ñ a como ú n i c o medio de transpor-
te el caballo, y y a a p r o x i m á n d o s e los tiem-
pos modernos, aprende l a mujer a cabal-
gar en jamugas . 
E n l a é p o c a de Carlos V es cuando se 
usa el coebe, l a c a r r o c í l l a de Flandes , y 
llegan a generalizarse tanto las carrozas, 
que diversas p r a g m á t i c a s reales hubieron 
de atajar el empleo de las mismas por el 
lujo que se desplegaba, siendo esta lucha 
de infracciones y restricciones larga y 
porfiada. 
Como coches de camino e s t á n las gale-
ras y diligencias, que en 1819 s a l i ó l a pri-
mera de é s t a s de Madrid . 
Con l a a p l i c a c i ó n del vapor a l a locomo-
c i ó n , se produce l a t r a n s f o r m a c i ó n com-
pleta, y l a rapidez h a de ser y a la carac-
t er í s t i ca de los viajes. 
Habla de los primeros ferrocarriles, y 
a ñ a d e que los pasajeros de los coches de 
tercera clase r e c i b í a n todos los halagos 
de l a intemperie, como polvo, sol y l luvia . 
E l locomotor o locomotora primero, pues 
a ú n no estaba definido su sexo, semeja un 
cisne negro, con patas rojas. 
Expone brevemente l a l o c o m o c i ó n m a r í -
t ima, tlesíio el tronco ahuecado por el hom-
bre primil ivo bas la los actuales palacios 
flotantes. 
Tiene sentido recuerdo para el gran via-
jero, el após to l San Pahlo. cuyo itinera-
rio de viajes maravi l la , y como perspecti-
v a m í s t i c a de los viajes cita las peregrina-
ciones al sepulcro de Santiago. 
E n el s a l ó n de Juntas del ministerio de 
Estado se c e l e b r ó , a pr imera hora de l a 
noche, la anunc iada r e c e p c i ó n en honor 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de todos 
los Estados americanos y de Portugal . No 
y a por c l hecho que se festejaba—la entre-
ga, en las actuales c ircunstancias , de las 
insignias de l a gran cruz de Isabel l a Ca-
tó l i ca a l embajador de l a Argent ina y a l 
ministro del Bras i l—, sino por l a cal idad 
de l a concurrencia y el tono de los dis-
cursos pronunciados, el acto, como acerta-
damente dijo el ministro de Estado, no 
fué u n a r e u n i ó n protocolaria, sino u n a 
m a n i f e s t a c i ó n í n t i m a y efusiva, donde se 
s e ñ a l a r o n conceptos y aun atisbos de acon-
tecimientos, que r e f r e n d a r á n detinitiva e 
i n s u p e r a b l e m e n í e tT intercambio de Ideales 
y sentimientos de los pueblos iberoameri-
canos. 
Innecesario nos parece ponderar el exor-
no del local, profusamente i luminado y 
enriquecido con suntuosos tapices, pen-
dientes de l a g a l e r í a , a uno y otro lado 
de l a escalera principal . C u b r í a n é s t a un 
suizo, situado a l pie, y en los rellanos, 
criados de l ibrea. 
A medida que los invitados iban llegan-
do, pasaban a l s a l ó n de Embajadores , don-
de aguardaban el s e ñ o r Y a n g u a s Messia y 
el alto personal del ministerio. 
Asistieron todos los representantes diplo-
m á t i c o s de los Estados de A m é r i c a y sus 
respectivos colaboradores, el presidente del 
Consejo y los ministros de l a G o b e r n a c i ó n . 
Guerra , M a r i n a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; el 
c a p i t á n general del Ejérc i to , s e ñ o r Weyler , 
y el de la A r m a d a , s e ñ o r F e r n á n d e z de l a 
Puente; las autoridades civiles y mil ita-
res, presidentes o representantes de las 
Reales Academias y de los Centi'bs hispa-
noamericanos, los ex ministros s e ñ o r e s 
Cierva , Goicoechea y m a r q u é s de Figue-
roa, los presidentes del Rea l Aero Club y 
de l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Hispano-
americanos ; el director general de Ense-
ñ a n z a Superior, s e ñ o r Ol iveros ; el comi-
sario regio de l a E x p o s i c i ó n Iberoameri-
cana, s e ñ o r Cruz Conde; el director gene-
r a l de Bellas Artes argentino, s e ñ o r Mar-
t ín Noel, y otras personalidades. 
Culpable de 53 asesinatos 
— C I -
P A R1S, 18.—Según despachos de Varso -
via, que publ ica la Prensa de hoy. las au-
toridades de Novo Sonez han detenido a 
un individuo l lamado R u c z u k , or ig inario 
de Galitzia. reconocido como culpable de 
53 asesinatos. 
L a m a y o r í a de sus v í c t i m a s h a n sido 
mujeres y n i ñ o s . 
N U E V O S D I P L O M A T I C O S 
K r j , ios harem Í; t a m b i é n se establece I íie.^o forma parte del Gobierno. L a c a u s a , 
iP*ata l ibertad ^ I j g i o s a . — T . O. { C o n l i n ú a al finql de la 3.» columna.) [ 
L o s ministros de Suecia (a la izquierda) y Japón (a la derecha), que ayer 
presentaron al Rey sus cartas credenciales 
[Fots. Vidal.) 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
D E E S T A D O 
A las siete c o m e n z ó el acto en el s a l ó n 
de Juntas, a donde pasaron los circuns-
tantes. C o r r e s p o n d í a explicar el significa-
do del acto al ministro de Estado, quien, 
cn t é r m i n o s elocuentes, s e ñ a l ó l a circuns-
tancia de que Portugal y E s p a ñ a h a y a n 
sido y sean pueblos de navegantes y des-
cubridores. L a patr ia de Vasco de Gama, 
de S a c a d u r a y de Gago Coutinho h a te-
nido y tiene u n a v ida para le la a l a de l a 
patr ia de los Pinzones y de F r a n c o y sus 
c o m p a ñ e r o s . Y a las dos les une, no s ó l o 
su convivencia fraternal, sino l a conviven-
cia , fraternal t a m b i é n , de los pueblos des-
gajados de su tronco en tierras de A m é -
r ica . 
Nunca como a h o r a — a ñ a d e el ministro, 
re f i r iéndose a las manifestaciones recien-
tes de Cabo Verde, R ío Janeiro, Montevi-
l larse, por no existir cl peso muerto de l a 
raza , como l a l l a m a el filósofo Gustavo 
Le Bon, significa l a a f i r m a c i ó n de l a in-
dependencia, cuando se trata del patrio-
tismo nacional , y es l a a f i r m a c i ó n del va-
lor espec í f i co de los hombres y de los 
pueblos de l a mi sma estirpe cuando se 
trata del patriotismo rac ia l . Este'patriot is-
mo rac ia l es el que h a hecho v ibrar con 
el mismo ritmo a millones de a lmas ibe-
ras a uno y otro lado del A t l á n t i c o . 
Razones g e o g r á f i c a s , h i s t ó r i c a s , p o l í t i c a s 
y e c o n ó m i c a s han determinado el fomento 
de u n a sol idaridad americana. E s t a soli-
daridad h a podido m á s f á c i l m e n t e desarrof-
l larse, por no existif el peso muerto de 
t r a d i c i ó n y de las diferencias seculares 
entre pueblos de un mismo continente 
viejo. 
Exis ten , desde luego, problemas de in -
terés estrictamente continental, que encon-
traron ó r g a n o s como l a U n i ó n Interameri-
cana de Comunicaciones E l é c t r i c a s , orga-
nizada en M é j i c o en 1424, Congreso de Ca-
rreteras de Buenos Aires, o r g a n i z a c i ó n sa-
ni tar ia de l a Conferencia de l a Habana, 
el Instituto Americano de Derecho Inter-
nacional , y por lo que a l a conciencia j u -
r í d i c a de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a se refiere, 
cl Tratado de Montevideo de 1888. 
Pero junto a esta sol idaridad continen-
tal, en perfecta c o o r d i n a c i ó n con ella, 
existe t a m b i é n u n a sol idaridad r a c i a l cla-
ramente dibujada. E s t a sol idaridad rac ia l 
se asienta, no s ó l o en e s t í m u l o s sentimen-
tales, sino en l a unidad fundamental de 
mentalidad, de c i v i l i z a c i ó n , de cultura, de 
idioma, de derecho y de l i teratura. 
Me d e c í a un ilustre artista que me es-
cucha que, a pesar de haber seguido su 
carrera de arquitecto en u n a escuela que 
no era americana ni e s p a ñ o l a , al concluir 
sus estudios, por una r e a c c i ó n e s p o n t á n e a 
de su e s p í r i t u , v o l v i ó la m i r a d a al arte 
e s p a ñ o l y al arte peculiar de su p a í s ame-
ricano, que en aqué l tenia su raigambre, 
juntamente con elementos a u t ó c t o n o s , por-
que s ó l o en ese estilo y en ese lenguaje 
p o d r í a expresar en la pigdra su e m o c i ó n 
es té t i ca . 
Todo ello indica el que hay u n a civi l i -
z a c i ó n rac ia l , que brota de l a subconscien-
c i a del e s p í r i t u , y que se a l za contra lo-
do intento de s u p l a n t a c i ó n . E s e tesoro es-
tamos por igual obligados a defenderlo to-
dos, y t e n d r á su e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n 
en la E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Sevi-
l l a , que el Gobierno espera fervientemen-
te se inaugure en o t o ñ o de 1927. Confiamos 
en que todos los p a í s e s de A m é r i c a , en l a 
medida que sus recursos lo consieutan, no 
dejen de prestar su c o l a b o r a c i ó n y su pre-
sencia a este certamen. 
Y p a r a E s p a ñ a ser ía u n a s a t i s f a c c i ó n vi -
v í s i m a , l a de que con motivo de esta E x -
p o s i c i ó n se celebrara u n a Conferencia de 
Derecho internacional privado, en l a que 
pudieran buscarse las f ó r m u l a s a r m ó n i c a s 
de s o l u c i ó n p a r a los conflictos de leyes en 
materia de nacionalidad, de matrimonio, 
i de e m i g r a c i ó n , de comercio, de procedi-
miento penal y c iv i l , de propiedad litera-
r i a y ar t í s t i ca . 
E s p a ñ a se felicita mucho de que para es-
ta E x p o s i c i ó n h a y a n ofrecido su asisten-
c i a los Estados Unidos de A m é r i c a , de l a 
m i s m a manera que unieron su f i r m a a l a 
de los Estados americanos y E s p a ñ a en el 
Convenio Postal de Madrid. Viene a pro-
barse as í que el parentesco g e o g r á f i c o e 
h i s t ó r i c o entre todos los pueblos del conti-
nente americano hace qüe l a gran Repu-
b l i ra de N o r t e a m é r i c a considere que no 
puede estar ausente en un certamen que 
celebran los pueblos iberoamericanos. 
P o l í t i c a continental y p o l í t i c a rac ia l son 
dos ideas perfectamente a r m ó n i c a s que se 
completan. E s p a ñ a participa de esos mis-
mos sentimientos cordiales, y por eso qui-
so que todas las R e p ú b l i c a s americanas 
fueran invitadas, y las banderas de todos 
aquellos p a í s e s ondeasen en torno al mo-
numento a Colón , en l a m a n i f e s t a c i ó n 
grandiosa del pueblo de Madrid, y ha que-
rido que tenga esa misma s i g n i f i c a c i ó n el 
acto de hoy. 
D i g n á o s . t e r m i n ó el s e ñ o r Yanguas Mes-
Kía, d i r i g i é n d o s e al embajador de l a Argen-
t ina y al ministro del B r a s i l , aceptar las 
insignias de l a gran cruz de Isabel l a Ca-
Pongo mi fe en que estas bandas que van 
a cruzar vuestros pechos tengan el valor 
s i m b ó l i c o de representar l a u n i ó n indisolu-
ble del continente americano y de l a Pen-
í n s u l a ibér ica , antigua colonizadora de l a 
mitad de aquel continente, a l a vez que 
s ignif ica que existe una gran fami l ia , de 
entronque r a c i a l y de parentescos afines, 
que siente l a sol idaridad de su destino co-
m ú n , dentro de l a comunidad universa l de 
los pueblos cultos. 
E l ministro de Estado o y ó , a l terminar 
su discurso, u n a calurosa o v a c i ó n . 
Acto seguido el embajador de l a Argen-
t ina y el ministro del B r a s i l recibieron 
las insignias y bandas de manos, respec-
tivamente, del jefe del Gobierno y del mi-
nistro de Estado. 
Don Carlos E s t r a d a , embajador de l a Ar-
gentina, agradece a c o n t i n u a c i ó n , con ex-
presivos t é r m i n o s , l a d i s t i n c i ó n del Gobier-
no. Me complace asimismo el recuerdo que 
el ministro de Estado h a tributado a los 
aviadores portugueses. E l olvido es el ar-
m a de loa mediocres, no de los triunfado-
res. Por eso tengo presente ahora el re-
cibimiento que el B r a s i l d i s p e n s ó a los 
aviadores e s p a ñ o l e s . E s p a ñ a y Portugal vi -
vieron, en efecto, siempre juntos en el 
tiempo y en el espacio. Tampoco puedo ol-
vidar, s e ñ o r e s , a l Uruguay, que es m i se-
gundo hogar. Todas esas demostraciones 
de entusiasmo que se h a n ofrendado a E s -
p a ñ a son merecidas, porque E s p a ñ a , no 
s ó l o a l i m e n t ó con su sangre a A m é r i c a , 
sino que la d i ó su derecho, pues has ta que 
los americanos tuvieron c ó d i g o se rigieron 
por el Fuero Juzgo y por l a gran legisla-
c i ó n de Indias . 
No a m í , sino a mi querida P a t r i a se 
otorga esta d i s t i n c i ó n , que tiene u n valor 
s i m b ó l i c o . De antiguo c o n s i d e r é , e hice es-
ta a f i r m a c i ó n en un discurso que pronun-
c ié en Buenos Aires, que Isabel l a C a t ó l i c a 
es la mujer m á s grande que m a n d a r a pue-
blo alguno. E n el siglo pasado, un hombre 
u n i f i c ó u n a n a c i ó n ; en el anterior, otro 
a b a t i ó el poder de l a nobleza levantisca. 
Isabel I de Cast i l la se a d e l a n t ó a ambos e 
hizo m á s : a p o y ó el genio de Co lón . Rea-
l i z ó incruentamente lo que otras f iguras de 
l a historia necesitaron hacer con l a guerra. 
S u ejemplo induce en todos los momentos 
de l a historia, sobre todo en a q u é l l o s en 
que los valores aparecen trastornados. Y 
a pesar de que esta mujer r e u n i ó tantos 
valores morales, nunca c o n s i n t i ó que otras 
manos que no fuesen las suyas h i l a r a n las 
camisas de su esposo. E s decir, no d e j ó 
nunca de ser mujer. 
T e r m i n a el embajador agradeciendo a l 
Rey y al Gobierno, en nombre de su na-
c i ó n , l a recompensa que se le h a otorgado. 
Grandes aplausos acogen las levantadas 
palabras del s e ñ o r Es trada . 
D e s p u é s , el ministro del B r a s i l da asi-
mismo las gracias , en su nombre y en el 
de su Gobierno, por el homenaje. «El B r a -
s i l—añade—(ha cumplido con su deber lle-
vando su pensamiento hasta l a gran na-
c i ó n c iv i l i zadora de pueb los .» 
E n t é r m i n o s elocuentes br inda por l a 
prosperidad y amistad de ambos pueblos. 
E l s e ñ o r Mello Barrete, ministro de Por-
tugal, se expresa a c o n t i n u a c i ó n en t érmi -
nos de gran cordial idad, s u m á n d o s e a las 
manifestaciones del ministro de Estado y 
de los representantes de A m é r i c a . Agrade-
ce los h a l a g ü e ñ o s conceptos dirigidos a su 
p a í s , y dice que si alguien abr igara dudas 
respecto a l a reciprocidad de afectos entre 
Portugal y E s p a ñ a , se c o n v e n c e r í a leyendo 
el texto de los telegramas cruzados entre 
el comandante Franco y el a lmirante Gago 
Coutinho. 
E l s e ñ o r Mello Barrete t e r m i n ó con fra-
ses de cordial s a l u t a c i ó n p a r a el Gobierno 
y cl Rey, 
«Como actual descendiente de Co lón—di jo 
luego el duque de Veragua—, bendigo a 
l a Providencia , que me permite estrechar 
en vosotros a los millones de hermanos 
que en el continente colombino y en los 
idiomas de nuestros padres elevan sus co-
razones a l mismo Divino Padre , que ins-
p i r ó l a insigne obra de mi glorioso ante-
pasado, c u y a r e a l i z a c i ó n se d e b i ó a l a fe 
inquebrantable de l a .Reina, v ir tuosa y 
grande, cuyo nombre l leva l a orden caba-
lleresca con que E s p a ñ a p r e m i a las altas 
virtudes de la raza.» 
Por ú l t i m o , el jefe del Gobierno r e s u m i ó 
cl acto con el siguiente d i scurso: 
E l 12 de octubre de 1923. a los pocos 
d í a s de constituido el Directorio mil i tar , 
tuvo el Gobierno del Directorio o c a s i ó n dé 
proclamar su p r o p ó s i t o de alentar las re-
laciones que se dibujaban con los p a í s e s 
americanos, con los p a í s e s de origen ibé-
rico. Dos a ñ o s casi han transcurrido, y 
tina serie de actos s e ñ a l a d í s i m o s han con-
firmado este p r o p ó s i t o , hoy m á s acentua-
do por cl afortunado vuelo del comandan-
te Franco , (pie h a realizado lo que fué s a 
propós i to i n i c i a l : un amaraje en las aguas 
del Río da la Plata . Parece s i m b ó l i c o que 
h a y a sido una paloma acerada, con un 
c o r a z ó n que late a muchas revoluciones 
por segundo, el que h a llevado a A m é r i c a 
cl tierno afecto de l a madre P a t r i a para 
todas sus hi jas . E s empresa marcadamen-
te de paz y de c a r i ñ o , que tenemos l a se-
guridad dp recoger y recibir cn justa co-
rrespondencia. 
P a r a este acto su majestad se h a digna-
do otorgar las grandes cruces de Isabel 
l a Cató l i ca al s e ñ o r embajador de l a Ar-
genUna y al s e ñ o r ministro del Bras i l , y 
os anuncio que esta orden, en todos sus 
grados, q u e d a r á reservada exclusivamente 
para aquellas personas que presten servi-
cios hispanoamericanos. E n prueba de eUo. 
m a ñ a n a el Gobierno de su majestad con-
cederá la gran cruz al e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r duque de Veragua, como l a m á s ge-
nu ina r e p r e s e n t a c i ó n de l a r a m a de Co lón . 
Nada m á s . s e ñ o r e s , que repetir las gra-
cias, que elocuentemente ha dado el s e ñ o r 
ministro de Estado, y hacer votos por que 
estas relaciones de los pueblos se estre-
chen cada vez m á s , por que en p r ó x i m a 
fecha todos los pueblos americanos ten-
gan r e p r e s e n t a c i ó n m á s o menor grande 
y para nosotros p r i n c i p a l í s i m a en el gran 
concurso de l a E x p o s i c i ó n Iberoamerica-
n a de Sevi l la , y que d e s p u é s de ello, s u 
majestad el Rey (nc iuntre o c a s i ó n en l a 
tranquil idad, l a prosperidad y l a paz de 
nuestra Patr ia , para l levar personalmente 
a los p a í s e s americanos el saludo de E s -
p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n los invitados pasaron a 
l a galena, dqnde so les o f r e c i ó un choco-
late con churros, a estilo c l á s i c o e s p a ñ o l 
vinos nacionales y cigarros. 
A l i a n C o b h a m l l e g a a E l C a b o 
U n v iaje aereo desde Londres 
—o— 
E L CABO. 1 8 . — E l aviador i n g l é s A l i a n 
Cobham ha llegado a esta ciudad, termi-
nando felizmente su expedición a é r e a 
Londres-Cabo de Buena Esperanza, d e s p u é s 
de recorrer en dirección Norte-Sur todo e l 
continente africano, sobre regiones inex-
ploradas en gran parte. 
Alian Cobham, conocido en todas partes 
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Car idad en los Alpes 
- E H -
Enire los cuadro? del «Musce des Beaux-
Aris», de N e u c l i á l e l . que. «.'ii sus amplios 
salones de grandes ventanales, ostenta lo 
m á s selecto de l a p r o d u c c i ó n p i c t ó r i c a de 
Leopoldo Robert cun el tr ípt ico mura l de 
ia escalera interior, recuerdo, aparte de 
la ternura p a r a b ó l i c a de los famosos lien-
zos de B u r n a n , una c o m p o s i c i ó n vigorosa 
de Sobria c o n c e p c i ó n , t i tulada; l ionapai -
te, traversanl le Sainl -Bernard. 
Vive en l a Naturaleza muerta—una sen-
da de nieve mal trazada entre los planos 
fuertemente, angustiosamente inclinados de 
las m o n t a ñ a s — e l gesto imperativo de l a 
figura, d iminuta pero recia, del petil ca-
poral y el atelaje d(¡; los soldados de l a 
Joven r e p ú b l i c a se bace tenso al t irar con 
esfuerzo sobrebuniano de los troncos hue 
eos donde yacen, desmontadas, las piezas 
de ar t i l l er ía . L a s alas del genio—asunto ^ 
i n t e r p r e t a c i ó n — s e ciernen, gigantescas, so-
bre este cuadro do fuerza, vigor y volun-
tad, en él que l a lucecita de los ojos calen 
turientos de los alucinados guerreros abre 
horizontes dantescos. 
Cuarenta a ñ o s d e s p u é s de este'hecho bis 
t ó r i c o , que e s t r e m e c i ó de a d m i r a c i ó n a 
los pueblos, se e s t a b l e c í a en l a divisoria 
de las fronteras su iza e i ta l iana, y a no «-1 
vendaval de la guerra, sino una de las m á s 
hermosas obras de caridad que vieron los 
siglos. Desde 1S40 un modesto convento, 
que fué ampliando su capacidad hospita-
l a r i a en a ñ o s sucesivos, abre gencrosamon-
le sus puertas a todos los que, por nece-
sidad o por sport, se aventuran a cruzar 
el cuello del Gran San Bernardo. L a man-
s i ó n - a l b e r g u e es como un oasis de refugio 
y reposo donde florecen, en todas las es-
taciones, puros sentimientos de paz y ca-
ridad sin o s t e n t a c i ó n . 
Paolo, el honrado a lbañ i l italiano, hus-
m e a el viento S u r que entila la carretera. 
' —Mal t iempo—murmura—; a buen segu-
ro que no llego al Hospicio antes de l a 
tempestad de nieve... 
vez estaba el Hospicio. Todas las cuerdas 
v í ta l e s de su sér se tendieron hasta rom-
perse en un supremo esfuerzo...; y al l í 
cerca, muy cerca, s u r g í a el Hospicio a 
cien, cincuenta o tal vez dos pasos... ¡ I lu -
sorio espejismo! A l a v i s i ó n alucinante 
b a b í a sucedido l a realidad de los campos 
de nieve, y, cosa e x t r a ñ a , l a nieve no era 
y a una pesadi l la ; se h a b í a metamorfo-
seado en un lecho blanco, donde llegaban 
los cantos de los poetas... L a s estrofas se 
c o n v e r t í a n d e s p u é s en- salmos, donde pre-
dominaba l a voz grave del ó r g a n o . . . Mús i -
ca religiosa que se suavizaba hasta aletear 
en m e l o d í a s dulces... Así d e b í a n v ibrar 
en l a m a n s i ó n celeste los c á n t i c o s de los 
á n g e l e s . . . Un irresistible deáeo de aban-
donarse definit ivamente.a l a s e n s a c i ó n ex-
traterrenal que le i n v a d í a , o b l i g ó a Pao-
lo a recostarse en l a blanca alfombra s in 
fin. Sus p á r p a d o s se abatieron reposados 
y l a cinta de su v ida p a s ó r á p i d a por su 
mente. Los s á b a d o s jaloneaban su exis-
tencia con la t ierna cadena de unos bra-
zos femeninos, los brazos de Carmela , que, 
a un recodo de la carretera, le esperaban 
anficlantes en las tardes estivales. Ale-
gres, muy juntos, enlazados, como dos no-
vios, bajaban al valle riente, donde anida-
ba su casita entre v i ñ e d o s y c a s t a ñ a l e s . 
Paolo, dicharachero, contaba las inciden-
cias de l a semana de ausencia a su mu-
jer, y, jocoso, h a c í a saltar en su mano 
rugosa los francos suizos, ganados en duro 
penar en Bourg Saint-Pierre, pues esos 
francos se c o n v e r t í a n en l iras , en muchas 
l iras, que les h a b í a n permitido crearse un 
hogar suyo, muy suyo, dentro de u n a casa 
propia que p r e s i d í a una huerta, t a m b i é n 
de su propiedad, donde las flores m á s be-
llas y de mejor aroma eran para su Car-
mela. Y d e s p u é s v e í a a su hijito Giuseppe, 
muy p o s e í d o de sí mismo con su traje do-
minguero de saboyano, y se e n t e r n e c í a al 
balbuceo de s u nena, Carmel i ta , que jun-
taba a duras penas las s í l a b a s p a p á , en-
tre la a l g a r a b í a do sus padres, alboroza-
El Ruamba 
es la delicia de los n iños 
Que lo toman como l a m á s apetecida go-
losina, mezclado en l a leche o en forma 
de chocolate; y obra milagros en los ca-
sos de inapetencia rebelde. 
Este poderoso reconstituyente moderno, 
que tiene su base en la cebada germina-
da «malta» y en el fosfo-cassein extracta-
do de la leche fermentada, h a podido ser 
asociado por pr imera vez al cacao selecto 
desgrasado. 
Con el Ruamba , el valor nutritivo de l a 
leche aumenta considerablemente y forta-
lece de tal modo el organismo de los ni-
ñ o s , que luego resisten de manera admi-
rable las peligrosas enfermedades propias 
de l a n i ñ e z . 
A l t a v o c e s " B r u n e t " 
reproducen fielmente las audiciones de 
r a d i o d i f u s i ó n . Representante general 
para E s p a ñ a : 
Mar iana Pineda, 5, 
M A D R I D 
Y el buen hombre' aprieta el paso. Sus ! ̂ s . La cinta c o r r í a veloz hasta detenerse, 
botas impermeabil izadas crujen sobre l a j complacida, cu el marco de sus primeros 
nieve helada. Una nubecilla, muy blanca, aniores- , , 
se h a filtrado entre el monte Velan y el ! Allí, en l a t í p i c a Zermatt, las praderas 
Ferret . L a ensombrece el valle d-Entremom de un verde anaranjado, los campos de 
y los primeros copos han cerrado el ho-
rizonte, y envuelven en su torbellino el 
j a r d í n alpino de l a L i n n a e a , incrustado 
en los p e ñ a s c o s de una pintoresca col ina. 
Un silencio alpestre a c o m p a ñ a al solitario 
viandante. T a n só lo , en lontananza, s i lba 
el viento en su carrera indomada a lo 
largo de los desfiladeros p r ó x i m o s . Paolo 
vaci la , a lza los ojos interrogantes, abisma 
luego la m i r a d a en el valle, donde inme-
diatamente debajo de la. carretera aparece 
un refubio—el hospitalet—. E l Instinto do 
c o n s e r v a c i ó n impulsa al humano a bus 
car el abrigo amparadora, que la mano 
previsora, altruista dol s-emejante h a pre-
parado para los casos de peligro. M á s l a 
v i s i ó n de Carmela , la l inda esposa que le 
tiende sus brazos, le a n i m a a proseguir 
su camino. T a l vez el cerebro en ebulli-
c i ó n le e n g a ñ e . . . ; tal vez es la m o n t a ñ a 
blanca—eterna coqueta que parece alejar-
se a medida que avanza el jurnalero—que 
le l l ama para ofrecerle su sudario.. . Arre-
c i a el vendaval , levantando nubes do nio-
ve, que se abaten sobre el desgraciado Pao-
lo. S in embargo, no se arredra el intré-
pido joven, que encorva el cuerpo a los 
embates de la tempestad. L a carretera 
sigue ascendiendo, so asoma por instantes 
a precipicios pavorosos, se encajona entre 
rocas f a n t a s m a g ó r i c a s , cuyas asperezas 
desdibuja el manto de la nieve, g ira súbi-
tamente en forma de herradura que ate-
n a z a un saliente de l a m o n t a ñ a , muere 
en la d e s o l a c i ó n uniformemente blanca. . . 
No hay carretera y a . L a nieve )ia cons tru í ; 
do puentes e n g a ñ o s o s , i lusorios, sobre el 
abismo, que convierten l a m a r c h a cu una 
imposibi l idad, en un peligro, en un suici-
dio... 
Los Alpes contemplaron unos instantes 
el pigmeo en su lucha con los elementos. 
E l cielo abr ió m á s el inmenso saco de 
sus confettis blancos... Paolo avanzaba di-
ficultosamente, su r e s p i r a c i ó n so h a c í a fa-
tigosa, el cansancio r e n d í a sus fuerzas. 
Hizo alto, l i m p i ó s e el sudor que se helaba 
en su tez, un estremecimiento recorr ió su 
cuerpo extenuado. A su m i r a r extraviado 
r e s p o n d i ó la blancura infinita. E l sudario 
se plegaba sobre él implacablemente des-
do las nubes, que se d e s h a c í a n en m a n á 
de muerto, basta la inmensidad blanca 
que le cercaba, le Oiogaba. C a d a paso ade-
lante era un hundimiento m á s . . . L a nie-
ve a s c e n d í a , a s c e n d í a , de las rodillas a 
la c intura . ¿Retroceder? ¡ V a n o e m p e ñ o ! 
U n a r á f a g a m á s violenta c a v ó un hoyo 
en su derredor. Otro impulso del viento le 
hizo resbalar y caer sobre el blando almo-
h a d ó n de la nieve, que e x t e n d í a u n a sá-
bana inacabable sobre todo el contorno. 
En aquel momento, un luor e x t r a ñ o v a g ó 
por las órb i tas do Paolo. All í cerca, a cien 
metros, a cincuenta, a diez metros tal vez. 
h a b í a visto l a fachada gris claro del Hos-
picio. U n esfuerzo m á s y estarla a salvo. 
Barrenando con las manos crespas se abr ía 
eamino Paolo, y cuando, vencido por l a 
c i c l ó p e a labor, se desplomaba de bruces, 
se arrastraba, golpeando con l a cabeza a 
m a n e r a do catapulta la resistencia pas iva 
de l a nieve. S u r g í a nuevamente su busto 
h e r c ú l e o de l a superficie blanca, desespe-
radamente blanca, y siempre l a m i s m a vi-
s i ó n : a cien, cincuenta, diez metros tal 
m i | j m i i E R 
GaSTiñiííoii E s cara , pero la mejor 
t ierra roj iza, agarrados a las selvas de 
azulados tonalidades y a l a g r i s á c e a mole 
de las rocas mi lenarias , formaban un con-
traste policromo con l a centelleante blan-
cura do las mtis altas cumbres, que se 
desplegaban en circo majestuoso, ahogan-
do, por decirlo así , el diminuto pueblo, 
todo sencillez, con sus chalets valaisans. 
Únicos o incopiados. Y all í fué , al pie del 
Gornergrat. que d i s p o n í a al Sol sus gla-
ciares como grandes espejos, del Monte 
Rosa, que. emulaba al Mont-Blanc, del Mat 
terhorn y del Monto Cervín , p i r á m i d e al-
t iva y soberbia de l a edad t erc iar ia ; fué 
al l í , en el c o r a z ó n de los Alpes h e l v é t i -
cos, donde se c i m e n t ó l a fami l ia en los 
albores de una luna de miel , que a ú n per-
duraba.. . Desf i ló seguidamente l a infancia 
de Paolo, episodio triste, que p o d í a l lenar 
m í a tragedia, creada por los n i ñ o s h u é r -
fanos, sin pan, ni hogar, ni afectos, men-
dicantes en un p a r a í s o , como lo era ese 
lago de Garda , de m á r g e n e s i d í l i c a s , que 
le v i ó nacer.. . 
. . . Y l a nieve ca ía . . . . ca ía . . . s e p u l t á n d o -
lo, aletargando el s u e ñ o evocador... Y l a 
nieve ca ía . . . c a í a , cubriendo el cuerpo iner-
te de Paolo con u n a mortaja que empe-
zaba en l a meridional R lv i era azul y ter-
minaba en l a n o r t e ñ a A r k á n g e l . . . 
fíolland erraba triste por el -refectorio. 
Los padres agustinos musitaron u n a ora-
c i ó n antes de levantarse de l a mesa, don-
de y a c í a n los restos de una frugal cola-
c i ó n . . . . . . . . , . • • 
— •Qué te ocurre, mi buen / í o í t ^ d ? — i n -
quir ió uno do los frailes, á c á r i c i a n d o el 
soberbio perro do San Bernardo. 
E l can h u s m e ó l a puerta, y a r a ñ ó l a 
madera con sus patas delanteras. 
— Y a s a l d r á s m a ñ a n a , que este tiempo no 
invita a paseos y c o r r e r í a s . Ven, fíolland, 
ven. 
Y el monje hizo a d e m á n de alejarse. 
E l noble an imal no se a p a r t ó del mon-
tante, pegado al tronco de l a entrada don-
do dopcs:,nn los turistas o los desvalidos 
su ó b o l o — g r a n d e o p e q u e ñ o , s e g ú n l a con-
ciencia y fortuna de los donantes—, como 
ú n i c a c o m p e n s a c i ó n voluntaria a los al i-
mentos y albergue que generosamente se 
les brinda. 
A la voz de mando de sus amos, fíolland 
c o n t e s t ó con un aullido, que r e s o n ó l ú g u -
bre por todos los á m b i t o s de l a santa man-
s i ó n . 
—Pronto, los c o l l a r e s — o r d e n ó el pr ior—; 
hay un hermano en peligro. S a l v é m o s l e . 
—Diez, quince, veinte perros grandes, las 
orejas en acecho, brillantes los ojos, se 
apretujaron contra fíolland, mientros los 
buenos agustinos les ataban a l cuello una 
cajita—forma tonel—, que c o n t e n í a una bo-
tellita de ron y conservas. 
L a inmensa puerta g i r ó sobre sus goz-
nes y una r á f a g a de aire fr ío p e n e t r ó sil-
beante en el Hospicio. 
Indecisos quedaron todos, fíolland olfa-
teó largamonto, erguida l a noble cabeza, 
y y a seguro, p a r t i ó en d i r e c c i ó n del Paso 
de Marengo. en la vertiente suiza . Dos o 
tres canes le siguieron. Otros quedaban 
quietos. Los m á s vaci laban, dando vueltas 
alrededor del edificio hasta lanzarse súbi-
tamente por rumbos distintos. 
(Sigue en la tercera columna.) 
La mujer en la edad crítica 
E s perfectamente razonable que toda mu-
jer, al llegar a los cuarenta a ñ o s de edad, 
es té inquieta por su salud. 
E s t a é p o c a cr í t i ca , indicada por males-
tares numerosos, v a h í d o s , e s c a l o f r í o s , pal-
pitaciones, emotividad exagerada, dolores 
de cabeza, dolores en l a espalda, y, muy 
a menudo, otras dolencias m á s graves, jus-
tifica sobradamente l a ansiedad de l a mu-
jer. S i n embargo, si se toman a tiempo 
las medidas necesarias para sa lvar la sa-
lud, nada serio ocurr irá . E s en este momen-
to de l a v ida que las Pi ldoras P i n k son 
de un recurso precioso; ¡ c u á n t o s mil lares 
de mujeres les deben el haber recobrado 
la salud que c r e í a n perdida para siem-
pre ! L a s Pi ldoras P ink purifican y enri-
quecen l a sangre al mismo tiempo que 
tonifican el s istema nervioso, y es gracias 
a esta doble a c c i ó n que, deben sus propie-
dades regeneradoras; ejercen en todo el 
organismo un efecto reconstituyente que 
da nueva fuerza y vital idad' m á s intensa 
a todas las funciones. Merced a este tra-
tamiento, tan e n é r g i c o como sencillo, to-
das las miserias que acechan a l a mujer 
en su edad c r í t i c a se disipan completamen-
te y le aseguran un equilibrio f í s i co y mo-
ral bienhechor. 
L a s Pi ldoras P i n k se hal lan de venta en 
todas las farmacias , a l precio de 4 pese-
tas la caja , 21 pesetas las 6 cajas. 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
PREPARE 
SU ORGANISMO 
PARA LA LUCHA 
E l frío 




si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
• un verdadero lavado con 
ARTRITINA 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A f í l A S 
T o s e r 
Enfermedades de las piernas 
Varices - U[ceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes - Psoriasis 
E n í e m s d e l e s t o m a g o g 
Probad una sola vez el especifico de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G a s t r i I i n a 
y tendréis la gran alegrMi Que da el 
convencimiento do que vuwtra dolencia 
puede ser curada. V E N T A en todas las 
farmacias. 
S P I E 
S A L O N D E T E 
C O N C I E R T O S T O D A S L A S T A R D E S 
Meriendas, ensaladil las, mariscos 
T E C O M P L E T O , 1,25 
Apenas p o d í a contener el hermano An-
selmo a fíolland, que, en una sacudida 
m á s violenta, se l ibró de l a cuerda que 
le re t en ía , y p a r t i ó como u n a flecha mon-
te abajo. De trás , a poca distancia, mar-
chaba l a p e q u e ñ a tropa de auxil io, for-
mada por dos monjes y tres perros. F r a y 
Anselmo les e speró , y guiados todos por 
las huellas de fíolland, prosiguieron su ca-
mino. Minutos d e s p u é s oyeron, sobrecogi-
dos, un ladrido gozoso. 
— Y a e n c o n t r ó fíolland a l desventurado 
—comentaron. 
Poco tardaron en llegar, fíolland escar-
baba furiosamente l a nieve. Los monjes 
le ayudaron con palas, y pronto a p a r e c i ó 
el cuerpo e x á m i n e de Paolo. 
H a b í a cesado de nevar, y l a L u n a a s o m ó 
a l a vera de una nube p a r a i l u m i n a r un 
cuadro real de humanidad y a b n e g a c i ó n : 
fíolland l a m í a el rostro y las manos de 
Paolo. Un monje ver t ía l e entre los dien-
tes prietos unas r,otas de ron. Otro agus-
tino preparaba el b o t i q u í n de urgencia.. . 
F r a y Anselmo, de binojos en l a nieve, ora-
ba... U n a v ida renac ía . . . 
M a r g a r i t a A S T R A Y R E G U E R A 
Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad critica 
su sangre 
Los desgraciados artríticos llevan en 
su propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. D e ahi 
la terrible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés , sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
gias, gota, reumatismos afecciones de 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra completamenfe 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguinea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es el especifico umver-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrndo. De venta en tadas las buenns Farma-
cias v Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
Quiosco de EL D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
Boda de la marquesa de 
Bonanaro con don José de 
Suelves y de Goyenechc 
Aver tarde, a las cuatro y media, se ve-
ri f icó en l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n 
de Mar ía el anunciado enlace de l a bell í -
s ima h i j a mayor del mayordomo y caba-
llerizo mayor de su majestad la R e i n a y 
de la marquesa de B e n d a ñ a con el bizarro 
c a p i t á n de Caba l l er ía don José de Suelves 
y de Goyeneche. hijo menor de los marque-
ses de T a m a r i t . 
E l templo o f r e c í a brillante golpe de vis-
ta por l a p r o f u s i ó n de l indas flores que 
le adornaban y la gran cantidad de l á m -
paras e l é c t r i c a s que l u c í a , 
Al penetrar el cronista, que y a v a p a r a 
viejo, en l a a r t í s t i c a iglesia de l a calle 
del Buen Suceso, v í n o s e l e a l a mente que 
hace y a algunos a ñ o s que a s i s t í a en el 
derruido palacio de l a calle de Hortaleza, 
perteneciente a la condesa v iuda de S a n t a 
Coloma, u n a de las damas m á s hermosas 
de l a aristocracia m a d r i l e ñ a , a l enlace de 
su bella h i j a mayor, l a s e ñ o r i t a Dominga 
de Queralt y F e r n á n d e z Maquie ira con el 
bizarro oficial de Estado Mayor, y querido 
amigo nuestro de la infancia , don Loren-
zo de P i ñ e y r o y F e r n á n d e z de Vi l lavicen-
cio, a quien el autor de sus d í a s cediera el 
marquesado de l a Mesa de Asta. 
Algunos anos h a n pasado y muchas de 
las personas aquella noche al l í congrega-
gas han rendido su tributo a l a muerte... 
Volvamos a l a boda de ayer. 
Bendijo l a u n i ó n de los y a marqueses 
de Bonanaro el doctor don Narciso de E s -
tenaga, Pr ior de las Ordenes Militares, 
Obispo de Ciudad Real , quien p r o n u n c i ó 
conmovedora p l á t i c a . 
Fueron padrinos l a noble marquesa viu-
da de B e n d a ñ a , dama que por su ingenio 
y elegancia br i l ló mucho en l a alta socie-
dad m a d r i l e ñ a , y que l leva muy bien sus 
a ñ o s , y el respetable m a r q u é s de T a m a r i t , 
quien, a causa de su delicado estado de sa-
lud, le r e p r e s e n t ó su hijo p r i m o g é n i t o , don 
Juan de Suelves y de Goyeneche. 
F i r m a r o n el acta matr imonia l por l a des-
posada sus t í o s , el b a r ó n de Molinet, el 
conde de Santa Coloma y el duque de S a n 
Lorenzo, y sus hermanos, el m a r q u é s de 
la Mesa de Asta y el conde de T o r r a l b a 
de A r a g ó n , y por el contrayente, sus t ío s , 
los marqueses de Corpa y de Z a h a r a , el 
teniente coronel de su regimiento don Jo-
sé Casas Canuedo y sus primos, los con-
des de Cani l las de los Torneros de Enrí-
quez y Buiz Casu l la . 
A los efectos del Begistfo c iv i l , concu-
rrió el juez s e ñ o r Del Valle. 
L a fami l ia real , que profesa tan s ingular 
afecto a su leal y fiel servidor el m a r q u é s 
de B e n d a ñ a , e n v i ó a l a n o v i a : su majes-
tad el Bey, brazalete de ó n i x y bri l lantes; 
su majestad la Beina, pulsera de zafiros 
y bri l lantes; su majestad l a re ina d o ñ a 
M a r í a Cris t ina , abanico antiguo; sus al-
tezas reales l a pr incesa L u i s a y el infante 
don Carlos , centro de p l a t a ; su alteza real 
el infante don Alfonso de B o r b ó n , un ne-
cesaire de plata para v i a j e ; otro objeto 
de plata su alteza el infante don F e r n a n -
do y l a duquesa de T a l a v e r a , y su alteza 
real l a infanta d o ñ a Isabel, cesta de flo-
res con c a r i ñ o s o a u t ó g r a f o . 
L a concurrencia fué tan numerosa como 
selecta, d e m o s t r á n d o s e las s i m p a t í a s de 
que gozan los novios y sus famil ias . 
A causa del riguroso luto que visten los 
marqueses de B e n d a ñ a por l a muerte de 
su malogrado sobrino, el m a r q u é s de Cam-
po Nuevo, tan s ó l o los primos hermanos 
de los novios y los jefes de Palac io fue-
ron a tomar el té al ar t í s t i co hotel de l a 
calle de Bosalo?. 
Los marqueses de Bonanaro, a quienes 
deseamos m u y sinceramente u n a perdura-
ble l u n a de miel, salierori anoche pqra el 
campo y luego e m p r e n d e r á n un viaje por 
el extranjero. 
Concurrieron las duquesas de San. Car-
los, Miranda, Sueca, Vi l lahermosa, Vista-
hermosa, Alburquerque, Algeoiras, Soto-
mayor y Maqueda. 
L a s marquesas de T a m a r i t , S a n t a Cruz, 
Z a h a r a , Santo Domingo, S a n Miguel, Pozo 
Blanco, Vi l lamayor , a quienes con gusto 
vuelven a ver sus amistades, pues habitan 
en S a n S e b a s t i á n ; Moctezuma, Sal inas , 
V i a n a , Isas i , Bocamora, Marzales, Nájera , 
v i u d a de este nombre. Hoyos, Bafa l , V i -
l lavesi l la , Peñaf lor , Vega de Boecillo, V i -
l lamagna y M o n t e a g ú d o . 
Condesas de Santa Coloma, S a n L u i s , 
v iuda de Casa-Valencia , Cerrager ía , Here-
d i a - S p í n o l a , Puerto, Asalto, v iuda de Cron, 
Paredes de Navas, Solterra, Sierrabel la, 
Torre de Cela, Ol iva , A r m í l d e z de Tole-
do y Mayorga. 
Vizcondesas de Priego y P e ñ a p a r d a de 
Flores . 
Baronesa de Molinet. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s E u l a l i a P i ñ e y r o y 
Queralt, Carmen Suelves y Goyeneche, 
Suelves y Goyeneche (don Juan) , Goyene-
che (don Carlos) , S i l v a y Goyeneche, A l -
varez de las Asturias, Bohorques y Goye-
neche, Buspoli y Caro, Collantes, Quiroga 
y Pardo B a z á n , F e r n á n d e z de Vi l lavicen-
cio y Crooke, A l c a l á Gal iano y Osma, 
Ruata , Polo de B e r n a b é , Cavanil les , Gi l 
Delgado, Azlor de A r a g ó n y Gui l lamas , 
B e r t r á n de L i s , Heredia y Grund, Santos 
S u á r e z y Girón, Creus, L a O, Morenes y 
C a r v a j a l , Garc ía Loygorr i y Murrieta, Gar-
c í a Loygorr i y Mart ínez de Irujo , Z a r a -
goza, F a l c ó y Alvarez de Toledo, Martes 
y Zabalburu, Boca de Togores y Caballe-
ro , Arcos y P é r e z del Pu lga r , 
P u l g a r y M u g u i r o . C r e s p í de Vaihiaur11*1 
Caro, Casani y Carva ja l , Coeltu, Marot ^ 
P é r e z del Pu lga r , Escobar y Kirpat¡° í 
Can. y Gui l l amas , Cast i l lejo y w a i i Q*. 
po de l lano y Alvarez de las Á'stuí^ 
Hohorques, l 'anlo Manuel de V i l i e ^ » 
E g a ñ a , v iuda de Muguiro y UrrageV 
Fernandez Duran y Queralt, Carvajal ' 
C h a c ó n , Mar ía Pereira, e tcétera . í 
E l sexo fuerte t e n í a una brillante 
s e n t a c i ó n 
Los 
honores 
marqueses de B e n d a ñ a hicieron i 
de la casa, con su acosíumbra? 
amabil idad, secundados por sus hijoc 1 
h i j a po l í t i ca , la marquesa v iuda de AUy! 
lote. 
L l a m a b a la a t e n c i ó n una criatura enea, 
tadora, el marque-i io de Albülote , ninoT 
cortos anos y nielo de los dueños dg? 
casa. 11 
H a n ingresado en l a Beal ¡h rmandadt 
Infanzones de Illescas los rabaneros d^j! 
Orden de Sant ia -o . nianmes de Lozoy» 
Dusmel y Ari/.eun, Moiitalvo, marquésV1 
Quintanar y Mitran y Flores de Losart! 
(don José Amonio y don Eduardo). Xam 
b i é n ipgresaron los caballeros de la Orde¿ 
de Montosa, m a r q u é s de Sarria Lucía 1 
C o e h á n y don José de la Azuela. 
Reciban nuestra afectuosa enhorabuena. 
Fuñera] 
M a ñ a n a viernes 20, a las oiice, se cele, 
b r a r á n solemnes exequias en la parroqu^ 
de S a n Ildefonso, de Madrid, por el alnn 
del s e ñ o r don J o a q u í n Alcalde y Casal » 
sufragios en Sevi l la , Navalmotral de'j| 
Mata. Malpartida de Plasencija, Miguji 
I b á n e z , Torrecaballeros, Sabajfes, Mari-
zuela, Melque, Ochando, Ba l i sa , Yanguaj 
de E r e s m a , Fuente el Saz de Jalraraa, He 
rencia , AfT-oyo de Cuél lar , ValleLado y & 
rabanchel Bajo. 
Aníiversario) 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el v i g é s i m o de U 
muerte de l a marquesa v iuda de Torrelj 
guna, y el 14 de marzo el vlgésímosépti. 
mo del fallecimiento de su marltio, amlioi 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Torre 
laguna, Buitrago y Bustarviejo se apile» 
r á n sufragios por los difuntos, a cuyoj 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n (íe nuestn 
sentimiento. 
E l Abate F A R U 
D I A D E M A S D E AVAHAS 
F L O R E S Y FLAUTAS 
R U B I O - C O N C E P C I O N JERÓlfIMA, J 
N Ü T I C j l A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado gi 
neral.—En España, el tiempo es bueno; el 
cielo está con bastantes nubes en Galicií, 
Cantabria, León y Castilla la Vieja ;f luce el 
sol por el resto de la península Ibériica. 
Datos del Obsorvatorio del Ebro.—Baróm» 
tro, 76,8; humedad, 30; velocidad del rittk 
en ki lómetros por hora, 25; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 193. Temperatu» 
máxima, 21 grados; mín ima , 4,6; medía, 12̂  
Suma de las desviaciones de la tempwatnni 
media desde primero do aíio, más 98j¡á; prfr 
cipitación acuosa, 0,0. 
—O— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
CONCURSOS D E PUERICULTÜRA.--La^fr 
cuela Nacional de Puericultura (Ferríu, 60 
ha creado 100 premios do 100 pesetals, n 
serán adjudicados a las mujeres próximas i 
ser madres y a los niños sanos que se- «omtj 
tan al cuidado, del personal técnico de li 
Escuela. 
Las consultas e informaciones sobne ért 
concurso podrán dirigirse a la Escuela, d' 
once a una. 
Igualmente la Escuela abre un coricM» 
libre, para el que admito instancias haíta d 
día 28, a fin de adquirir los conocimfciA» 
necesarios para ejercer l a profesión de 
rae, con t í tu lo , proponiéndose la Escuela, pt» 
porcionar a sus educandas colocaciones 
—o— 
D i c e n que V i c e n t e 
tiene muy buen d i e n t e . . . 
¿ P o r q u e come m'úcho? No, amigo Manolo: 
¡ P o r q u e se lo l impia con L i c o r del Polo 
—0— 
L O S I M P U E S T O S C H E C O E S L O V A C O S 
Según la es tadís t ica oficial, el ciudad»» 
checoeslovaco paga actualmente por i™1?11 
tos y contribuciones de todas las c ías* ^ 
coronas anuales. De 1911 a 1913 «anabá til 
sólo 75 coronas. 
A R E N A L , 4. T.o M . 44. Pompas F á o t * * 
—o— , 
C O N D U C T O R E S CASTIGADOS.—Por el F 
bornador civi l han sido retirados provisioD** 
mentó los «carnets» a los .chófers ^Tian/'i. 
Rodríguez, Angel Alvarez Oliva y AntoB» 
Rubio P iñe iro , conductores de los aut«nlw,,' 
les números 10.618, 6.888 y 13.233, y causal* 
do los atropellos ocurridos líltimamente 
Madrid. 
" N U E V A S POESIAS 
l e í d a s con tanto é x i t o por su autor 
J o s é M a r í a P e m á n 
en e l C í r c u l o de los Caballeros del 
D e venta en Voluntad , Alca lá , 2' 
Folletín de E L DEBATE 5) 
J E A N N E S A N D O L 
El pozo que habla 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
este medio social en que había de moverse esta-
ba contrastada para ella, y hasla compensada con 
creces por el apacible encanto de la linda casita 
familiar, lan en armonía con sus gustos y aficio-
nes. Mujer y muy mujer por la seciedad y eleva-
ción de su espíritu, Genoveva , era, sin embargo, 
una chiquilla cándida e inocente, en la que dor-
j^iían aún los insUatos de coquetería femenina. 
Notas distintivas y personales del temperamento 
de la joven eran su actividad incansable y sus 
pacíficas y tranquilas aficiones. Con este carác-
ter la muchacha se había creado un género de 
vida que respondía perfectamente a las necesida-
des de su naturaleza. Por encima de todas las 
ambiciones que acariciaba en su corazón y en su 
mente, descollaba una, ardientemente sentida: la 
de ser útil a su padre de alguna manera y a cos-
ta de lo que fuera preciso sacrificar. Para conse-
guirlo, no había medio ni ocasión que desapro-
vechase, de los que estaban a su alcance, y al 
utilizarlos ponía toda su inteligencia y sagacidad 
Se pasaba largos ratos haciendo labor, unas veces 
cerca del laboratorio y sin perder de vista, otras, 
el gabinete de trabajo del sefíor Davillier, ace-
chando ávidamente desde su escondite, tratando 
de adivinar los menores deseos de su padre. En 
ocasion.es, le bastaba que el viejo sabio dirigiese 
una mirada a uno de los grandes armarios de la 
biblioteca, donde se alineaban los enormes volú-
menes, para comprender; se levantaba entonces 
con agilidad de ardilla, se apoderaba del pesado 
infolio que había presentido que su padre necesita-
ba para evacuar una consulta, y antes de que el 
sabio se diese cuenta, y como por arte mágica, 
tenía bajo sus ojos el codiciado libro, pronto a 
responderle. 
Una vez en el gabinete de trabajo, Genoveva 
solía deslizarse hasta el laboratorio. Allí, acurru-
cada en un rincón para no estorbar, sin hacer 
ruido, casi sin moverse, fué aprendiendo uno por 
uno el nombre de los instrumentos, la manera de 
manejarlos, el uso a que se destinaban, y escu-
chando atentamente, llegó a iniciarse en Tos pro-
blemas y cuestiones científicas que lan por com-
pleto ocupaban la actividad infatigable dol autor 
de sus días. La clara intuición de la muchacha, 
>ii <^píiiiu ¿je observación nada vulgar y su pri-
vilegiada y asombrosa memoria le facilitaban ex-
traordinariamente cualquier trabajo intelectual. 
Bn algunos, muy pocos, meses Genoveva se con-
virtió en un auxiliar precioso de su padre. Absor-
bido él sabio en sus trabajos, distraído casi siem-
pre, se acostumbró, sin proponérselo, sin darse 
cuenta siquiera, a utilizar los abnegados servicios 
de su hija, permitiendo que Genoveva desempe-
ñase funciones poco propias de las aptitudes .de 
una señorita. 
La casa, abandonada hasta entonces al más la-
mentable descuido, fué de allí en adelante modelo 
de orden doméstico. Todo se organizó en la mora-
da familiar de acuerdo con las necesidades, cos-
tumbres y gustos del sabio, y para satisfacerlos 
lo más cumplidamente posible. Las exigencias que 
sus trabajos requerían fueron escrupulosamente 
respetadas. E l laboratorio y el cuarto de estudio 
se instalaron cómodamente en la parte más ale-
gre y soleada de la casa y con loda holgura. 
Genoveva, no contenta con reducir sus habitacio-
nes de un modo inverosímil para ocupar un es-
pacio tan limitado como pudiera, sometió a Nanón, 
su cariñosa y vieja nodriza, a la misma regla de 
conducta; el único pensamiento de aquellas dos 
mujeres era el de renunciar abnegadamente a todo, 
si la renunciación había de traducirse en un nue-
vo beneficio para el amo de la casa. 
Por complacer a su hija de leche, la buena Na-
nón se sometía de buen-grado a todas las exiges-
cias de la joven, aunque sin comprender la ele-
vación y nobleza de sentimientos que las inspira-
ba. E l sefior Davillier le parecía, por sus rarezas, 
un pobre sefior sin sentido común, y la excelente 
mujer no cesaba de quejarse amargamente, herida 
en su maternal cariño, de los sacrificios que volun-
tariamente se imponía Genoveva por un chiflado, 
como irreverentemente llamaba a su amo. 
Aquella hacendosa y servicial mujer, ordenada 
y metódica con escrupulosidad; aquella pobre ig-
norante, para quien su sefior no hacía sino perder 
lastimosamente el tiempo en trabajos que ningún 
resultado práctico le reporlabnu, sufría en su ambr 
propio al verse al frente de una. casa lan extrava-
gante como la del viejo sabio; pero era lan glande 
ai /iscaíidienle que sobre el corazón de ia anciana 
rriada ejercía su joven señorita, que Genoveva 
llegó a conseguir que atendiese, como al del 
resto de la casa, al cuidado del laboratorio. Y 
nada divertía más a la muchacha, nada le hacía 
reir más jovialmente, qüe oir a la rústica Nanón 
mascullar los complicados y estrambóticos nom-
bres de los aparatos e instrumentos diseminados 
por la amplia estancia. 
Una escena, a la vez emotiva y cómica, se des-
arrolló cierto día entre Genoveva y su nodriza. 
Carlos Davillier, que pasaba las vacaciones acadé-
micas en casa de su padre, la presenció oculto a 
las miradas de las mujeres. 
—Señorita—gritó muy alegre Nanón, entregán-
dole a Genoveva una caja—, mira cuánto musgo 
do ése que' el sefior anda buscando siempre por 
los tejados; hoy era un día a propósito para ha-
cer gran acopio de él, porque los fontaneros que 
han estado arreglando los canalones de la bajada 
do aguas y reparando las goteras han llenado la 
cralería. ¡Pobre sefior—añadió con acento de con-
miseración—; si lo hubiera sabido, con los malos 
ratos que se da para procurárselo! Pero anda, 
que yo he recogido en esta caja todo el que ho 
visto! Torna, llévaselo a tu papá, y verás qué 
contento se pone. ¡No va a encontrar, que diga-
mos, bichos de esos que yo no logro ver y que 
me has ensefiado retratados! 
—Trae, Nanón, y muchas gracias. Has tenido 
una excelente idea, mujer, y ahora mismo voy a 
llevárselo a mi podre. 
Antes de soltar la caja, Nanón miró con curio-
sidad a su interior; removió el musgo, lo desparra-
mó, como si buscaste algo que pudiera estar es-' 
cundido entre úL Después , meneando ia cabeza» 
icrtM socarronamente, preguntó, con aire de m 
lidad: 
—¿Estás segura, sefiorita, de que hay entre 
musgo todos esos cientos de animalitos que 
inocente de tu padre cree ver? ^ 
—¡Ya lo creo, Nanón! ¿No he de estarlo? I 
ves si estaré segura que yo misma los he [ 
infinidad d veces! ¡Poco que me gusta con 
piarlos! ^ 
— ¡ D i o s de Dios! ¿Pero entonces es $ ^ 
ojos de ustedes están hechos de otra m a n e í * ^ 
los míos?—tornó a preguntar, llena de P61"^ 
dad, la zafia lugareña, que tenía clavados los H 
muy abiertos, en el fondo de la caja. ^ 
— ¡ N o , mujer, qué cosas tienes! Tus 0)0 • 
lo mismo que los nuestros, y si quieres convertjito 
te no tienes más que mirar ron aquel ap 
que está sobre la mesa, y que se llama o1 ^ 
copio. Entonces verás ent re el musgo 1 , ¿i* 
bichitos, que ahora, ^in embargo, no pu 
tinguir, porque son demasiado pequefios. 
—Quiero creerlo, señorita Genoveva; P ^ ^ 
bién he de decirle con entera franqueza ^ 
tas cosas tan difíciles de comprender, y 
me recen b ru j e r í a s , me imponen respeto ^ gjil 
que pensar mucho. ¿Quieres que lo con^es0i & 
claramente todavía? Pues bien, te con 
fiorita, que si no fuera por li, a quien a ^ ¿ ¡ f i » 
si fueras mi hija, y a quien tengo en ^ 
de santa, no permanecería en esta casa caSiot& 
más, porque me siento intranquila y en 
tengo miedo. ué 0 &\ 
—¿Qué me dices, Nanón? Miedo a 4 \i 
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E l " L i t r i " f a l l e c i ó a y e r m a ñ a n a 
E l c a d á v e r s e r á c o n d u c i d o a H u e l v a 
x POR lü0 EXTERIOR.—Serie F , 82.65; 
n cS -̂ Ü- C. 83,G5; R, 84.25; A, 84.35. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 88:. 
S8 • Ai 88. 
Pc POR 100 AMORTIZARLE.—Serle D, 
J L . c 92.60; B. 92.60; A. 92.60. 
íi POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
n o'GO; C. 92.60; B, 92.60; A. 92,60. 
OB'ÜGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
mi 00- R. 101.65 (enero, cuatro años); A, 
Jn?" febrero, tres años); A. 103; B. 101,35 
!nhril cuatro años); A, 102; B. 101.40 (no-, 
Sembré, cuatro años); B, 102,20 (junio, f 
.tnco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
no (1868), 80,50; Deudas y obras, 91; Vi^ 
a lUadrid (1025), 91,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
PO—Transatlántica (1925), 94; Crédito lo 
cal, 00.60. 
VALORES EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentina5- 2,01; Empréstito austríaco, 90,70; 
Marruecos. 81. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
i por 100, 91,85; ídem, 5 por 100, 99.85; 
klem, 6 por 100. 107,75. 
ACCIONES—Banco de España, 589; Ta 
hacos. 205; Banco Hipotecario, 408; ídem 
pío de la, Plata. 46; ídem Central, 79.50; 
Telefónica. 101,25; Mengcmor. 195; Fénix, 
«65; Explosivos, 480; Azucareras: prefe-
rentes, contado, 107,50; fin corriente, 107.50; 
ordinarias, contado, 41.25; fin corriente, 
4^50; E l Guindo, 117; Hidroeléctrica Es 
pañola, 165; Unión Eléctrica Madrid, 105; 
M. Z. A.: contado, 436; fin corriente, 436; 
fin próximo, 438.25; Nortes: contado. 467; 
fin corriente, 468; fin próximo. 470; Me-
tropolitano, 127; Tranvías, 74,50; ídem, fin 
corriente, 75. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100, 
95 50 ; Unión Eléctrica, 6 por 100, 101; Ali-
cantes: primera. 293; F . 79.25; G. 101,35; 
H, 96,10; I. 101.20; Ariza, 95; Nortes: pri-
mera. 69; Valencianas. 98,50; Valencia-
Utiel, 63.25; Asturias, primera, 67,30; Can-
íranc, 79,25; Chamberí. 78.50; H . Españo-
la: B. 95.15; Minas del Rif: B. 90; Pon-
ferrada. 55; Transatlántica (1922). 104,25; 
tMetro». 5 por 100, 85. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1.6R5 
(no oficial); francos. 25,80: ídem oro. 138,50; 
ídem suizos. 136.50 (no oficial); ídem bel-
MALAGA. 18 (urgente).—Esta mañana, a 
las diez y cuarenta, ha fallecido Z.itrf. 
E l paje del Obispo le a d m i n i s t r ó 
los Santos Sacramentos 
MALAGA, 18.—Liírt se conservó con gran 
fortaleza de espíritu hasta los últimos mo-
mentos, hablando con cuantos le rodea-
ban. 
A las nueve y media llegó el paje del 
Obispo, dun Fernando Díaz Celo, y le ad-
A las 
la corrida de la Prensa celebrada el 16 
de julio del año pasado. 
Frente al temerario Luis Freg. al favori-
to Villalta y al estupendo Niño de la Pal-
ma, sobrepúsose Líírt, multiplicando su 
arte y su bravura hasta el inftnito. 
Sus tardes de capa pusieron en pie a 
la multitud, y en tesitura sobresaltada, si-
guió el asombro de los aficionados al ver 
cómo Manolo Báez corría la mano en los 
naturales, dominaba al bruto templando y 
parando fenomenalmente. y calaba por las 
agujas al final, como los más corajudos 
ejecutantes del clásico volapié. 
L a viaje afición rememoró aquella tarde 
tiempos gloriosos. L a nueva hornada veía 
lo que no tenía por costumbre y el tumul-
to epasionado de los comentarios elogio-
sos, elevó sobre todos los toreros al mo-
zuelo valiente, que venía a salvar con su 
arte y su corazón a la decaída fiesta de 
los toros. 
Tal fué la trayectoria de L i t r i en la pla-
za central, esquema de su carrera toda, 
que fué una estela luminosa en el enca-
potado horizonte taurómaco. 
Manolo no escuchó más que palmas y 
aclamaciones en la plaza más temible. 
Otro tanto no pudieron decir las más gran-
des figuras de la tauromaquia. Quede este 
recuerdo como perdurable flor sobre la 
tumba del gran torero, que fué un cora-
zón vestido de luces. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
—O— 
DATOS BIOGRAFICOS 
Nació Manolo Báez en el barrio de San 
Sebastián, de Huelva, el día 3 de agosto 
de 1005. de casta torera, pues matador de 
ministró los Santos Sacramentos, 
diez y veinte dejó de existir. 
Al mediodía consiguieron apartar al 
padre del L i t r i del cadáver de su hijo, y tronío fué su padre en los tiempos famosos 
quedaron velándole el mozo de estoques de Rafael Guerra, y lidiador su abuelo, el 
y la cuadrilla. . Meqvi, cuando brillaban rutilantes Lagar-
E l padre del infortunado torero envió tijo y Frascuelo 
telegramas al Rey y al presidente del Con-
sejo de ministros dándoles cuenta del fa-
llecimiento. 
Al lado del lecho mortuorio se ha colo-
cado la caja, que es de caoba, con herra-
jes de plata, rodeándola cuatro blandones. 
En el jardín del Sanatorio el padre del 
Liíri estuvo recibiendo, hasta las once de 
la noche, el pésame de las numerosísimas 
personas que durante todo el día desfila-
ron ante el cadáver. 
L a pierna amputada al desgraciado dies-
tro será enterrada con el cadáver. A mc-
, dia noche continúa éste en el mismo lecho 
gas. 32.35; libras, 34,44: ídem oro 35 ; dó-j mortuorio. E1 embalsamamiento se hará, 
lar, 7,085; ídem oro, 7.20; liras 28,65; es-, dc acuerdo con el deiega(i0 de Medicina, 
cudo Portugués, 0,36 (no oficial); peso ar- cjnco a ^ ]a a las 
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gentino, 2,89 (no oficial); uorín, 2,845 (no 
oficial); corona checa, 21,10 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133;- Explosivo*, 477, dine-
ro; Resinera, 157, dinero; Papelera, 113,50; 
Banco de Bilbao, 1.665; ídem Hispano Ame-
ricano, 144; Robla, 505; Unión, 140; Gui-
puzcoana, 43; H. Española, 163; E . de Vies-
go, 380. 
B A R C 2 I . O N A 
Interior. 68,70; Exterior, 82,95; Amortiza-
rle 5 por 100, 92.00; Nortes, 93,40; Alican-
tes. 87.15; Andaluces. 81.40; Orenses. 23; 
Colonial, 66,85; francos, 25,85; libras, 34,475. 
F A B I S 
Pesetas, 388,25; liras, 110,00; fibras, 133,85; 
"dólar. 
checas, 81,50; ídem dinamarquesas. 713; 
francos suizos. 530; ídem belgas. 125.05; 
fiorin, 1,103. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,44; marcos, 20,425; francos, 
133,25; suizos, 25,255; belgas, 106,98; dó-
lar, 4,8642; liras, 120,70; coronas suecas. 
18,775; noruepas, 23,26; dinamarquesas. 
18,77; florín, 12.1375; peso argentino. 45.87. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,33; libras, 4.864; francos. 3,63; 
belgas, 4,545; suizos. 19,257; liras, 4.031; 
coronas danesas. 25.92; florines, 40,08; pe-
sos argentinos. 41,08. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El negocio en la reunión se muestra aJ-
feo retraído, si bien los cambios están me-
jor dispuestos que el día anterior. 
El Interior sube cinco céntimos en par-
tida y en las series E y D y cede de 15 a 
20 en las restantes; el Exterior baja cinco 
céntimos; el 4 por 100 amortizable no va-
ría; el 5 por 100 antiguo desmerece 40 cén-
timos y el nuevo esta misma cantidad en 
todas sus series negociadas. 
De los valores de crédito, el Banco de Es-
paña aumenta un duro, lo mismo que el 
Hipotecario, no variando el Central y el 
Río de la Plata. 
El grupo industrial cotiza en alza de i n 
entero Mengemor y el Fénix, dc 1.25 las 
¡Azucareras Preferentes, de un cuartillo las 
Ordinarias, de dos unidades la Hidroeléc-
trica Española y de 50 céntimos la Unión 
Eléctrica, y sin variación los restantes va-
lores negociados. En cuanto a los valores 
de tracción, mejoran una peseta los Alican-
tes. 50 céntimos los Nortes y dos unidades 
el Metropolitano. Los Tranvías insisten en 
su cambio anterior. 
De las divisas extranjeras, bajan 10 cén-
timos los francos, cinco los belgas, seis 
las libras y uno y medio los dólares, no 
Variando las liras. 
•* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Interior, a 60 y 68.90; Deuda ferroviaria, 
i 100 y 100,05: Crédito Local, a 09.00, 99.50 
.Y 99.60; cédulas argentinas, a 2.92 y 2.91: 
Alicantes, a fin del próximo, a 438.50. 438 
1^438.25; Nortes, a fin del corriente, a 467. 
,*67.50 y 468; Azucareras Preferentes, a fin 
•del corriente, a 107.75 y 107.50. y Azucaré-
i s Ordinarias, a 41.50 y 41,25. 
« « 9 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 25.75, y 175.000, a 25.80. 
Eambio medio. 25.703. 
220 francos oro. a 138,50. 
25.000 belgas, a 32.32. 
I 25.000 liras, a 28.65. 
1- 000 libras, a 34,42; 9.000. a 34,47, y 1.000. 
P 34.44. Cambio medio. 34.462. 
138-10 libras, oro, a 35. 
2- 500 dólares, a 7.085. 
*0 dólares, oro, a 7,20. 
E M P R E S T I T O U R U G U A Y O 
MONTEVIDEO, 18.—Se ha autorizado al 
"Unistro de Agricultura para contratar un 
^préstito de 40 millones de pesos, a cu-
efecto se ban iniciado ya las oportunas 
«ostiones cerca de un grupo de banqueros 
06 Nueva York. 
ocho se organizará la comitiva fúnebre, 
ignorándose el itinerario a seguir. 
E l cadáver será trasladado a Huelva en 
un camión. 
«Litri» no ha querido que se sepa 
quién era su novia 
MALAGA, 18.—Manuel Báez. Lífri, rogo, 
poco antes de su muerte, al empresario de 
la Plaza de Toros de Valencia, señor en-
tuño, que entregase personalmente a su 
novia, hermosísima señorita de distingui-
da familia valenciana, que reside actual-
mente en un pueblecito de la provincia 
de Valencia, los regalos que de ella había 
recibido. Al mismo tiempo el Líírj exigió 
grando el mayor triunfo de todo el abo-
no. Actuó en el Puerto y en Huelva, y en 
una nueva salida al coso madrileño lo-
gró la oreja de oro de la Asociación de 
la Prensa, lo que le confirmó como prime-
otra en Huelva el 2 de agosto, y en Vito-
ria el 5 y el 6, y el 9 en Málaga, y el 
15 y 16 en San Sebastián, y el 18 en To-
ledo, y el 19 en Bilbao, y el 20 en San-
tander, y el 28 en Linares, y el 30 en San 
Sebastián, y el 3 y 4 de septiembre en 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
C O N F E R E N C I A S S O B R E L A S 
C A T A C U M B A S 
. E l señor Obispo de Madrid , secundando 
a* iniciativas del Santo Padre, h a dis-
£ 'r't^q'ue el rector de San Pascual , don 
is Iñi^o ¿ó un curs i l lo de conferencias 
dar0 ^ern'nari0 C o n c i l i a r , con objeto de 
art a COnocer a los alumnos los tesoros de 
Y de fe que enc ierran las Catacumbas. 
A P A R A H O Y 
^ ^ A D F . M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
^ h ' , co í1 t inunc ión del resumen de la d:" 
no confiar a nadie el nombre dc la inte-
resada. 
Los funerales de la Empresa de Málaga 
MALAGA. 18—Los funerales que la Em-
presa de la Plaza dc Toros de - Málaga 
prepara y costea cu sufragio del alma de] 
Liíri se celebraran en la Caie,d»al pasado 
mañana. 
Se han recibido y siguen recibiéndose 
numerosas coronas y telegramas, remiti-
dos por toreros de toda España. 
Penosísima impresión en Huelva 
HUELVA, 18—La enorme expectación 
que había en todo Huelva por conocer el 
estado de salud del Liíri aumentó al co-
nocerse la extrema gravedad. Muchos afi-
cionados y amigos del diestro salieron 
para Málaga en trenes y automóviles. A 
las once de la mañana se recibió un tele-
grama urgente, del banderillero Galea, de 
la cuadrilla del Liíri, diciendo que éste Mérida, y el 6 y 7 en Huelva, y el 27 en 
había fallecido a las diez y cuarenta mi- j Córdoba, y el 28 y 30 en Sevilla, y el 1 
ñutos de la mañana. L a impresión en ¡ y 2 de octubre en Ubeda, y el 3 en Aran-
Huelva fué enorme. Todo el mundo se ¡ juez, y el 4 en Valencia, y el 11 y 12 en 
echó a la calle, buscando noticias en las Badajoz, y el 18 y 19 en Jaén, 
redacciones de los periódicos, en Teléfo- Total, 43 corridas toreadas, habiendo per-
nos y en Telégrafos. dido 14 por sus numerosas cogidas. 
En el barrio de San Sebastián, que es Y en la primera de hogaño la trágica 
donde vivía el Liíri con su familia, causó de Málaga, que le ha costado la vida cuan-
la triste nueva enorme consternación. Mu- do era la ilusión de los aficionados, 
chas mujeres lloraban, y la mayor parte i 
de las casas cerraron sus puertas en se 
ñal de duelo. 
La Tertulia del Liíri cubrió con crespo-
nes negros el retrato del desgraciado to-
rero. Al mismo tiempo abrió una suscrip-
ción para costear un mausoleo. 
Dicen de Málaga que ya ha sido embaí-j 
samado el cadáver, el cual será traslada-, 
do a Huelva' en una camioneta automóvil. 
El entierro promete ser una gran ma- j 
nifestación de duelo, a la que se asociará 
toda Huelva. 
Con catorce años solamente ya se arries-
gó en su pueblo natal a estoquear un tore-
te, y a la siguiente temporada ciñó el tra-
je de luces en la feria de Valverde del 
Camino. 
Péro su revelación fué en Valencia, plaza 
que parece tener el privilegio de sacar a 
flote a los fenómenos del toreo. 
Fué este destaque en mayo de 1923. y en 
abril del 24 volvió a triunfar repetidamen-
te en el coso valenciano, con tal brío, que 
su carrera fué victoriosa, sin decadencia 
alguna. 
Así llegó a Sevilla el 4 de mayo, logran-
do la contrata inmediata para el 25 del 
mismo mes, y para el 1 de junio. 
El 8 y el 15 volvió a Valencia, regresando 
a Huelva triunfante y vistiendo el terno 
de luces ante sus paisanos en los días 19 
y 28. 
Y la actividad profesional creció por mo-
mentqs. E l 29 tornó a Sevilla, y siguió 
toreando el 6 de julio en Huelva, el 10 
en Valencia, el 13 en Sevilla, el 31 en Va-
lencia, el 3 de agosto en su tierra, el 5 
en la ciudad del Turia una vez más. el 9 
entre el paisanaje, el 15 en Valverde, el 1? 
en Játiba y el 24 en Huelva, hasta debutar 
el 27. donde su triunfo ruidoso hizo repe-
tirle el 31. 
Siete novilladas más toreó en septiem-
bre, antes de tomar la alternativa en Se-
villa, de manos de Chicuelo. el 28 del mismo. 
Actuó el nuevo doctor al siguiente día • prestándole su decidida protección, ha pr( 
en la misma plaza, y confirmó la catego-1 metido que el año próximo, si no se ce-
ría en Madrid, el 9 de octubre de 1924. lebrara la de Sevilla, se organizaría otra 
fecha de la corrida de la Cruz Roja. Y I vez len Madrid; y caso de cehbrarse tam-
con dos corridas más cerró el año. con 29 bjén en ]a dtada capital andaluza, sería 
novilladas y cinco corridas. ., C] ANO JC^R, otra vez en la Corte. 
Había toreado en la primavera de. 1925 —por. la Soberana fueron recibidos la 
diez corridas eaífe Sevilla, Valencia. R'i „iinárqupka1 de Lebrijo y los vizcondefi. do 
bao. Málaga, Granada y Alicante, cuando'Tjrza e hijas. 
reapareció en la Corte el 29 de junio, lo- l.,E1 gobernador militar estuvo n dar las 
R e c e p c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
e n P a l a c i o 
L o s nuevos ministros de Suecia y J a p ó n 
presentan sus credenciales al R e y 
Ayer mañana, a las doce, presentó a su 
majestad las cartas credenciales el nue-
vo ministro plenipotenciario de Suecia. 
M. Iván Danlelsson. que. acompañado del 
primer introductor de embajadores, conde 
de Velle. llegó a Palacio en coche de París, 
de media pala, de las Reales Caballerizas. 
En otro coche, al que precedía otro de res-
peto, iban los secretarios y alio personal 
de la Legación. 
E l acto tuvo lugar en la antecámara, acom-
pañando al Monarca, que vestía uniforme 
de Infantería, el ministro de Estad1», el 
mayordomo mayor, duque de Miranda; 
grande de España de guardia.- marqués de 
Hercdia. comandante general de Alabarde-
ros, mayordomo de semana, don Alfonso 
de Coniio; ayudante de día y oficial ma-
yor de Alabarderos, de guardia, conde de 
Santa Ana dé las Torres. 
Hecha la presentación, previo las breves 
palabras de rigor, el Monarca conversó 
unos momentos con el nuevo representan-
tanto de Suecia, que. acompañado de su 
séquito, pasó luego a cumplimentar a las 
Reinas, que se hallaban en sus respecti-
vas cámaras, rodeadas de su alta serví-
dumbre. 
* * * 
A continuación de este acto, tuvo hrgar 
'•on idéntica solemnidad la recepción del 
nuevo representante del Japón, que fué 
acompañado por el segundo introductor de 
embajadores, duque á t Vistahermosa. 
. M. Tamckichi Otha cumplimentó igual-
mente a las Reinas. 
* * * 
Después de dichos actos el ministro de 
Estado quedó despachando con su majes-
tad. 
Dijo al salir que no había nada saliente, 
de firma, y que el Consejo anunciado para 
ayer se celebraría el sábado por la maña-
na, bajo la presidencia del Soberano. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca una Comisión del Consejo gene-
ral del Raneo de España; doña Blanca 
Orueta. viuda de Butler; don Ramón Me-
néndez Pidal. don Marceliano Santa Ma-
ría, don Germán de la Mora y Comisión, 
don Jesús y don Ramón de Ussías Cubas, 
don Emilio Saracho y don Juan Más Je-
bra y Comisión. 
—Visitaron también al Monarca los se-
ñores que integran el Comité de' defensa 
de la propiedad de la calle de Raimes, de 
Barcelona, y una representación de la Jun-
ta de delegados de la Propiedad, para ex-
poner ni Rey los nuevos puntos de vista 
sobre el asunto, y tratar de suavizar las 
asperezas que la divergencia de criterios 
entre el Ayuntamiento y los propietarios 
ocasiona. 
—La Comisión de la Exposición de Indus-
trias estuvo a darle las gracias por el real 
orden que concedía los premios otorgados 
a los expositores, y a ontrcgnrle los facsí-
miles de las medallas creadas y donadas a 
los agraciados. 
El Rey habló después de la Exposición 
de Filadelfla, y ha designado al teniente co-
ronel don César Serrano para que ayude 
al Comité oficial del ministerio de Trabajo 
en lo que se refiero a maquinarla. 
Los íomlsionados agregaron, ep su con-
versación con los periodistas, que el Rey, 
tan entusiasta de esto y queriendo seguir 
N u e v o s i m p u e s t o s 
p r o v i n c i a l e s 
S o b r e l a s a g u a s m e d i c i n a l e s y 
s o b r e e l f l u i d o e l é c t r i c o 
—o— 
A la una y diez de la tarde celebró ayer 
sesión extraordinaria la Comisión provin-
cial permanente, bajo la presidencia del 
señor Salcedo Bcrmejillo. Leída que fué 
el acta de la sesión anterior, se aprobó. 
La reunión se había convocado para en-
terar a la Comisión de dos reales órde-
nes del ministerio la Gobernación. 
L a primera autoriza a la Diputación para 
establecer un arbitrio sobre aguas medi-
cinales y minerales embotelladas, nacidas 
en la provincia, fijando la cuantía del 
gravamen en cinco céntimos por litro o 
fracción, embotellado. L a disposición nie-
ga la solicitud de recaudar el impuesto 
por gravación de cada vasija, señalando la 
disyuntiva de hacerlo por recaudación di-
recta o por concierto con el explotador del 
manantial. 
L a segunda real orden concede a la Cor-
poración provincial el derecho de gravar 
la energía eléctrica originada en saltos hi-
dráulicos existentes dentro de la provincia, 
en cantidad de 2,50 pesetas por kilovatio 
hora al año, como máximo, hallándose este 
kilovatio hora en el resultado dc dividir los 
kilovatios producidos en todo el año por el 
número de horas del mismo. L a real orden 
aclara que esta autorización para gravar 
se concede con carácter revocable y tem-
poral. 
La Presidencia propuso darse por ente-
rada la Corporación, y. después de publi-
car ambas disposiciones en ai B o U t í n Ofi-
cial , proceder con toda urgencia a la re-
caudación, después de redactarse la opor-
tuna ordenanza. Así se acordó. 
Igualmente propuso la Presidencia la 
convocatoria de sesión extraordinaria del 
pleno provincial, para resolver en la de-
signación de persona que ocupe la plaza 
vacante de interventor de fondos provin-
ciales. I 
El señor Mamolar pidió al diputado vi-
sitador de Beneficencia informase a la Co-
misión sobre el caso del niño muerto sin 
asistencia facultativa, que tanta resonan-
cia ha tenido. 
El señor Alonso Orduña expuso sus 
gestiones desde el momento en que tuvo 
conocimiento del caso, por las cuales de-
claró suspenso de empleo y sueldo al por-
tero de la Maternidad, que negó asisten-
cia al niño muerto después, entendiendo 
siempre que la falta cometida por este em-
j pleado no es la negativa de asistencia, pa-
i ra la que no autoriza el reglamento de la 
i institución, sino la extralimitación de fun-
1 clones al arrogarse el derecho de dar una 
i negativa a una petición que debió comu-
| nicar al personal facultativo o al director 
i del establecimiento. 
Igualmente, propuso a la Comisión la 
| formación de expediente a este empleado 
i por extralimitación de funciones, acordán-
1 dose así. 
La Presidencia resumió el debate en el 
| sentido de conformarse con esta sola fal-
; ta del portero de la Reneficencia, y no 
[ Insistir en la falta de punibilidad de la 
negativa de asistencia, ya que por en-
j cima del reglamento están los deberes de 
humanidad. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 19: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—Dc 14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides . Bolet ín meteorológico. U l -
timas noticias de Prensa.—18, Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Cancio-
nes infantiles por las n iñas de las escuelas 
Conde de Peñalver.—1S,30, Literatura y músi-
ca. E l sexteto. Conferencia acerca de c L a li-
tertura dramát ica y el arto eslénico en Espa-
ña», por Victorino Tamayo, don Manuel Ta-
mayo y Baus y don Joaquín Estébanez.—10,50, 
Ultimas noticias de Prenst . -20, Cierre do la 
estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4. 340 metros).—16, 
Literatura y música . Orquesta Majerit y lec-
tura de trozos escogidos de la literatura es-
pañola.—18. Cierro do la estación. 
O t r o h o m b r e h e r i d o s i n 
s a b e r p o r q u i é n 
O E n l a cal le do S a n Alberto fué herido 
dc p r o n ó s t i c o reservado Antonio Contrc -
ras López , de ve int ic inco años , habitante 
en M e l é n d e z V a l d é s . 3, s in que se sepa a 
punto fijo por q u i é n . 
Antonio dice que el agresor f u é L u i s de 
l a Puente Seco, de v e i n t i t r é s años , pesca-
dero, domici l iado en el c a l l e j ó n de San A l -
berto, y al cual se le conoce nada menos 
que por «El rey del p e s c a d o » ; pero L u i s , 
al ser detenido, m a n i f e s t ó que él inter-
vino en u n a reyerta que s o s t e n í a Antonio 
con Serapio A r a m b u r u U l i b a r r i . de trein-
ta y nueve a ñ o s , y que no a g e d i ó a nadie. 
Detenido Serapio. afirma que tampoco 
u s ó a r m a a lguna contra Antonio. 
E l Juez competente a c l a r a r á l a cues-
t i ó n . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 O Y 
—o— 
P R I N C E S A . - f i , 3 0 . Desdichas dc la fortuna 
o Julianillo Valcárcel . 
COMEDIA.—10,15, Soleá. 
P O N T A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—Noche, no hay función. 
E S L A V A . — 6 y 10,30, E l deseo. 
APOLO.—6,15 y 10,15, E l chanchullo. 
la ARA.—6 y 10',15, Magda, la tirana. 
R E I N A VICTORIA.—ti.30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 y 10,15. L a sombra de Hamlct 
y Por no ser suegro (estreno), 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, Los trucos.— 
10,30, L a mano do Alicia. 
ALKAZAB.—6,30, L a locura de Ernestina. 
10,30, L a venganza de don Mcndo. 
COMICO.—6,30 y 10.30, L a pelirroja. 
PUENCARRAL.—G,15 . ; Al escampío!—10,15. 
E l escándalo y ¡ No más calvos! 
MARAVILLAS.—10,30 (tres ú l t imas funcio-
nes). L a calesera (por la compañía del tea-
tro de la Zarzuela). 
PAVON.—6,30, Cancionera.—10,30, Ante la 
ley (estreno). 
NOVEDADZ^S.—6 y 10,30, L a guardia real. 
PRICE.—10,15, Compañía de circo. 
P R O N T O N J A I - A L A I . — t . Primero, a pala : 
Orúe y Perea contra Radiola y Cantabria. 
Segundo, a remonte: Ostolaza e Irigoyen con-
tra Ucín y Guetaria. * * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
SANTORAL Y CULTOS 
gracias a sus majestades por el pésame 
que le enviaran en la muerto de su her 
mana. 
— E l marqués de la Rivera visitó a lo* 
Soberanos para despedirse de ellos por 
rísima figura del toreo. Y en seguida to- j marchar a Burdeos a la fiesta que cele 
reó tres fiestas en la feria de Valencia y i brará el Comité de aproximación franco 
S I S U F R I S 
DEL 
U n c o r a z ó n v e s t i d o d e l u c e s 
—o— 
Eso era el torero TAtri. tan valeroso co-
mo infortunado. 
Lidiador recio, dodo corazón, supo ele-
var a la cima el interés por la fiesta tau-
rómaca, en lamentable decadencia. 
Su fama provinciana fué una ráfaga de 
pasión. La charca taurina, entregada al 
pegolete y al lance por la cara, recibió al 
diestro ónubense como al torrente que todo 
lo alborota. 
Anunciado en Madrid el 10 de agosto de 
1924. no pudo actuar por perder un tren, 
y el público madrileño protestó airado al 
no ver entre las cuadrillas al héroe desco-
nocido. lAsl ganó I J l r i su primera ba-
talla I 
Presentado al fin el 27 del mismo mes, 
no ahogó su triunfo la expectación enorme 
que había por conocerle, logrando como 
torero y matador un éxito definitivo, 
aplastante, que le puso a la cabeza de la 
novillería. 
Su repetición el día 31 fué una ratifica-
ción tan absoluta de sus extraordinarios 
méritos, que hubo de ser incluido en el 
cartel de la Cruz Roja el día 9 de octu-
bre siguiente como elemento de fuerza en 
el programa. Confirmó en esta fiesta su 
alternativa sevillana del 24 de septiembre 
anterior, quedando incorporado ya a las 
cartas de triunfo del toreo. 
Tres corridas, seis toros, seis estocadas, 
seis ovaciones clamorosas. Tarde volvió a 
Madrid al año siguiente. Pero tarde y 
todo, en la corrida del dia de San Pedro 
de 1925 tuvo el c h a i a l de Huelva el or-
gullo de borrar de un capotazo a todo el 
cartel de abono del año. ]Vaya tarde! 
Capa, muleta, estoque, todo el repertorio... 
Cuando terminó la iimlyidable jornada tau-
rómaca, el pueblo enardecido se lanzó a 
fia515" de la Memoria presentada por el se- i la candente arena para pasear en triunfo. 
y¡n ^'coechea, sobre «Interpretación de 1 una y otra vez. al formidable torero, que 
dirrCaso Práctico del artículo i 872 del Có- reverdecía los laureles de los mejores tiem-
i>ienfClVil,>- por el Presidente, señor C í e - . pos del arte viril. 
ntQ de Diego. Pero aún quedaba una prueba suprema: 
E S T O M A G O 
Si os quejáis de acidez, regurgi-
taciones, debilidad general, some-
teos al régimen del delicioso 
p m m m 
y en pocos días todas las 
incomodidades hábran 
desaparecido por completo 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
convalecientes, débiles, ancianos, 
Farmncias y droguerías i 
Depósito • F O R T U N Y II.no« - Barcelona 
española, en honor de la Cruz Roja, y a 
beneficio de los espartóles y franceses he-
ridos en la guerra. 
—En Palacio estuvieron el conde de Gl-
meno y señora a entregar a la Reina un 
mensaje de la Liga Catalana contra el 
cáncer, firmado por todos los médicos y 
las principales entidades, sumándose a la 
obra de la Soberana contra esta terrible 
enfermedad. 
—Cumplimentaron a la princesa de Salm 
Salm e hija, que, como anunciamos, mar-
chan esta noche a su país, la duquesa de 
la Victoria y la de Monlelláno e hija. 
—Ayer tarde, a las tres y media, acom-
pañada de su dama la marquesa de Moc-
tezuma, llegó su majestad la reina doña 
María Cristina al Hospital Militar de Ca-
rabanchel. Visitó primero la sala de ofi-
ciales, donde conversó con varios de ellos, 
heridos en Africa, principalmente con el 
teniente coronel sefior Muñoz Grande, in-
teresándose vivamente por el estado de to-
dos. 
Después visitó las salas de tropa, todas, 
deteniéndose v conversando con casi todos, 
haciéndoles preguntas sobre su estado, y 
a algunos, los nuevos, detalles de cómo 
y dónde fueron heridos. 
La augusta dama marchó del estableci-
miento hora y media después de llegar. 
—La duquesa de la Victoria y la de 
Montellano e hija cumplimentaron a la 
Princesa de Salm Salm e hija. que. como 
anunciamos, marcharon anoche a su país 
en el sudexpreso de Irún, siendo despedi-
das en la estación por sus majestades y 
altezas, las autoridades, altos dignatarios 
palatinos, muchos aristócratas de ambos 
sexos, damas de las Reinas y otras perso-
nalidades. 
Á U T O M Ó V I L I S T A S 
Talleres para la reparación eléctrica de 
todos los elementos eléctricos de automó-
viles, dinamos, arranques, instalaciones, 
claxons, baterías, etc. Elementos de com-
probación únicos. 
AUTO - E L E C T R I C I D A D 




A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO C O B R O si no curo en ocho d ías S I N O P E R A R . Tratamiento radica l , 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) , de 5 a 7. 
C A R P E T A O L I B R O P A R A F I R M A 
Muy úti l para evitar que sns emplea-
dos pierdan tiempo en ir secando las 
6rmaa con que autoriza la correspon-
dencia. Ls un libro formado con boja» 
de Excelente ptfpel secante^ entre las 
cuales se intercalan las cartas o docu-
mentos que lian de ser linnado-
no tienen que hacer más que ir volvien-
do las hojas según firman, y terminaUu, 
entregarlo al que liov" de f ^ T a r "o-
rrespondencia, Lan hojas están perfora-
das pnrn evitnr <-—-'i» 
/ ¿ nlg'n documento. Para envío certificado 
v ' — ^— • agrepnd 0,75. Pr .3C10: 9 P . o . . . 
*— • A S I f M R A L A C I O S . R R E C I A D O & , 2 3 . M A D R I D 
DIA 19.—Viernes.—Ayuno y abstinencia.— 
L a Corona de Espinas do. Nuestro Señor Jo-* 
Bucristu. Sarito^ (iaí i ino, pn- ihí toro; • Publio. 
JulL&D y Marcelo, márt iros ; Zambdas, Auxi-
bio, Barbato y Mansuetos, Obispos; Beato 
Alvaro de Córdoba. 
L a misa y oficio divino son de la Domi-
nica, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna. — Beato Juan de R i -
vera. 
Ave Marín.—A las onco y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por don G. M. B. y doña Isabel García 
de Vi l la lón . respectivamente. 
Cuarenta Horas.— Kn la parroquia do San 
Ildefonso. 
Corte do Maria.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Vis i tac ión , en los dos monas-
terios de Snlesas (P.) y en Santa B í r b a r n ; 
del Puerto, en su iglesia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa nerpetua por los hienbeeliores do la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la no-
vena ni Sant í s imo Cristo del Amparo. A la» 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Torfosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Josó.—Termina la nove-
na n Nuestra Señora de Lourdes. A los seis 
de la tarde, exposic ión de Su Divina Majes-
tad ; rosario, ejercicio, sermón ix>r el señor 
Vázquez Camarnsa. reserva, procesión inte-
rior y salve. 
Parroquia de Ban Ildefonso.—(Cuarenta Ho-
rasV Idem ídem. A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media de 
la tarde, ejercicio con sermón por el señor 
Sanz do Diego, bendición y reserva. 
Asilo de San José de ía Montaña (Cara-
cas. 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Maiestnd; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
maria Inmaculada (Luencarral. 111).—!)«» 
diez y media u seis y inedia de la tarde, ex-
(«offirión de Su Divina Majestad. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
Ja.—A las ocho, misa de comunión general 
para la Congregación Josefina. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
tarde, ejercicio de v íacruc i s , sermón por el 
señor González Mallén y solemne miserere al 
Sant ís imo Cristo de las Tribulaciones. 
Parroquia de San I.orenzo.—Por la tarde, 
rosario, sermón de penitencia y miserere can-
tndo. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de 
la tarde, ejercicio de víacrucis , rosario, ser-
món, miserere al Sant í s imo Cristo de la Guía 
y «doración. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de v íacrucis 
cantado, rosario, idática y miserere cantado 
en el altar del Sant í s imo Cristo del Am-
paro. 
P^rroaula do Santa Crua. — A las sets y 
inedia de la tarde, .'osario, v íacrucis y so-
lemne miserere al Sant í s imo Cristo de las 
Penas. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, ma-
nifiesto. estnHón. rosario, sermón por don 
Junn Causapié. miserere y reserva. 
Calatra-ms.—Después de la misa de doce, 
eiercic'o fie v í a c r u c i s ; por la tarde, a las 
seis, ejercicio n San Francisco de Paula , con 
manifiesto, sermón por don L u i s Béjar. v ía-
crucis y miserere al Sant ís imo Cristo de la 
Esnernnza. 
Cristo de l^s Dolores.—A las cinco de la 
tardo, exposición de Su Divina Maiestnd, es-
tación, sermón por un padre franciscano y 
miserere. 
C-4Rto dn la •'alud.—TV die^ a una. expo-
sición ^ Su Divina Majestad; n las onc«\ 
misa solemne; n las doce, rosario, trisasrio 
y bendición • per la farde, de cineo a siete. 
pTtoaiH^n r1" Pu Díy i rp Mniestad. v a las 
seis. *»ipreic¡os con meditación por don P a -
f .̂m-rr-) v T'-opTere. 
rn~n-'-u^''l'!«T>.—A las cinco de la tarde, mi-
Spror > e<iTitndn y v íaerncis . 
Pranclscmos de San Antonio—Al anoche-
cer, ejercicio cantado de víacrucis y cánti-
cos. 
Tesús.—A las CIÍPT. mi^n cantada con ma-
nifiesfo; por la tarde, a las cinco, exposición, 
rosnrio. pl^tici . reserva v miserere a Nuestro 
Padre Jesófi. L a adoración de la sagrada ima-
gen po hnrá durante todo el día. 
^«•Mlte**.—A las cinco y media de la tar-
de. víneniciQ. rosario, plática v miserere. 
Rosarlo.—A i- .- -¡neo y media de la tarde, 
rosario y víacrucis . 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
la.—Por la tarde, rosario y ejercicio de vía-
crucis. 
San Antonio de los Alemanes.—Al anoche-
cer, rosario y ejercicio do víacrucis . 
C U L T O S D E L 10 D E CADA M E S 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: n 
las ocho y media, misa do comunión general 
para la congrejíación de San José.—San Ilde-
fonso: Idem ídem.—San Mart ín : A las ocho, 
misa do comunión para las Josefinas.—San 
Mi l lán: Idem ídem para la cofradía dc la 
Soleta.—San Sebast ián: A las ocho y media, 
misa de comunión general y ejercicios para 
la asociación do San José y Vis i ta Josefina, 
l/os Dolores; A las ocho y inedia, misa de 
comunión para la Congregación de San José. 
Iglesias.—Agustinos Kecolctos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, le tanía , ejer-
cicios a San José y salve.—Asilo de San Josó 
do la Montaña (Caracas. 15): A las once, mi-
sa; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.— 
Calatravas: A las ocho y inedia, misa de co-
munión para los congregantes d» San José.— 
Suntuario del Corazón de María: A las ocho 
y media, comunión general en honor d« San 
Josó de la Montaña; por la tarde, ejorcicio 
con sermón, bendición, gozos o imposición do 
medallas.—Olivar: A las diez, exposición de 
Su Divina Majestad, quo estará dc manifies-
to hasta la función de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las nueve y inedia, misa 
rezada.—Servitas (San Leonardo): A las ocho, 
misa de comunión y ejercicios a San José.— 
Santuario del Corazón de María: A las ocho 
y inedia, misa do comunión general en el al-
tar de San José do la Montaña, con acom-
pañamiento de órgano y motetes; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, sermón, gozos y 
bendición. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, le tanía , salve cantada y ejercicio de 
la fe l ic i tación sabatina.—De los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
b a s t i á n : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plát ica, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salvo cantada.—San 
Marcos- A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel icitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicho: A las ocho, misa 
cantada ep honof de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravil las: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.— Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de Marín: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de mmunión para la 
Archicofradfa de ln T i t u l a r ; al anochecer, 
salvo cantada.—M^rfa Auxiliadora: A las sie-
te, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado Co-
razón y San Francisco de Bona: A las ocho, 
misa de comunión para las Hijas de María; 
a las ocho y media, en la capilla de las Con-
gregaciones, misa rezada y salvo para los 
Caballeros del P i lar , y a las once. ídem ídem 
para la .Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
S A N T A S M I S I O N E S 
E n la parroquia de San Millán empieza 
hoy, in. una solemne misión a Nuestra Se-
ñora de la Saleta, dirigida por los padres 
Paulino de Cervatos e Isidoro de Armellada. 
capuchinos. qr,p terminará el día 28. A las 
siete, ejercicio, misa y p lá t i ca : a las diez y 
media, explicación del catecismo para niños 
y adultos; por la tarde, n las seis y medio, 
rosario, sermón moral, ejercicio y salmo «Mi-
serere». 
— E n la parroquia del Purís imo Corazón de 
María ^Peñuelas) se celebra desde el día 17 
otra mis ión solemne, dirieida por los padres 
Pompeyo y Mariano, pasionistas. Todas las 
tardes, a las seis y media, rosario, plática, 
sermón moral y miserere cantado. E l día 21, 
a las ocho, misa de comunión general. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
E n la Casa de ejercicios de Chnmartín em-
pezarán el día 22 a las seis do la tardo, para 
terminar el 28 a las ocho do la mañana, sien-
do dirigidos por el padre Rubio, S. J . Las 
inscripciones pueden hacerse en la calle da 
Zorrilla. 1. y en la residencia de Isabel la 
Católica, 12t " 
V'erues 19 de febrerc de 192o, E l L D E Z B A T B MADRID-—Año XVI.—Núm. 5.17;, 
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que procura Q u i m o n e s T o b v i s t o a , 
despierta el J L p e t i t o * aumentá 
fes F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PAÜTAÜBERGE, 10, rne fia Corisíantinopls, París y todas FamaclaSi 
m i m m m n m m 
Remedio eficaz centra los catarros bronquiales 
á m m Wífilllil Bl QÜEBüACHO 
Los principales periódicos profesioanles de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiást icos art ículos el 
J A E A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,60 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
Koinlsclie ü o m s z e l l y n g 
Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comerc ia l importan-
t í s i m a . A n u n c i a d o r de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
Deulsc l ie ZuhunH 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
UBOS 
SAFAS V ÍEÍIIES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
n m - n m 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10. E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
Servicios í e la C d p a i i f a Tpasall if l l lc 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 15», de uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas l̂e Veracruz '.L 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de liarcelona el día lü, de Valencia el H , de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Ounyaquil, Callao, Moliendo, A n c a . Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Corana para Vigo, liisooa. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, bingapore, Ala-
« i l a , Hong-nong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
^ Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Malaga el 5 y de catnz el 7 
para. Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale ae cilOao 
y Santander el día úl t imo do cada mes; de Coruña el día 1, de Vlliagarcla el J 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R X . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ol día 25, de Valencia el de Malaga 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, 
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .falma, ( 
intermedias y Fernando Póo. 
Este ser y icio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admitb 
cargo y pacaje de los puertos del Norte y xNoroeste de tspana para todos los dfl 
escala de etta linea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y "ruelta—Precios convencionales ooi 
camarotes especiales.—Los vapores' tienen instalada la telegrafía ein hilos v ana 
ratos para señales submarinas, estando dotados de. los más modernos adelantos 
tanto partí la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado Todos 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a ta 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lou 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposic.ones 
para el servicio do Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prm 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambíaue 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérs ico , India, Siumiatra, Java y u>-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Arthur y viadivos-
tock. New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, f iladelba .Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en ol'Paci-
fico', de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho de Magallanes, 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene esta blecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
T O S T A D O R E S 1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
centrales eléctricas-saltos de ayua - motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Hiesel o de gas. Líneas de ^Ita y redes 
de distr ibución. Reforma de antiguas centrales e léctricas . 
MOLINOS HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio da 
alumbrado, s imul táneamente con el do molturación. 
ORUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d Hatos y 
referencias a lo S. E . de Móntales Industriales. Núñoz de Balboa. 16. Madrid. 
/ W T / B N e S f í B O f í t 
¡ H O P ñ O & U C E M O L E S T / f í S é 
ñ ' c f a s e e n foc/ús fas / a r m a c / a s . 
Convalescientes 
D E L A G R I P P E 
conlinuad aun siendo prudentes 
Enfermedad debilitante, la Grippe 
deja principalmente en las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
una debilidad, una dépression, en una palabra, 
" ÜN ESTADO DE RECEPTIVIDAD MORBOSA " 
que es muy importante cuidar con atención. 
S i h a b é i s t e n i d o i a G R I P P E 
continuad practicando l a antisepsia de lasoias respiratorias 
fortificad vuestros Bronquios, tonificad vuestros Pulmones 
Por el uso habitual do las 
Pastillas VALDA 
Con ellas evitareis las recaídas siempre posibles 
y activareis vuestro completo restablecimiento. 
TENED CUIDADO DE EMPLEAR UNICAMENTE 
L a s V e r d a d e r a s V A L D A 
que se venden solamente 
E n C A J A S a 1 . 7 5 pesetas 





C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LA8 
P A S T I L L A S d e l D r . A N O F 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
Loa qtío tengan A S M A 
o sofocación 
usen loa C i g a r r i l l o s a n t i a s x n á t i o o s y los Papeles 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman eî  e) acto y 
permiten descansar durante la noche. 
V 1 I M 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o t 7 3 Q 0 ^ C Q 
' P R O P I E T A R I A 
do des tercioe del pago d» 
M a c h a n w á c s v i ñ e d o e l mSo m a m -
brado 6 » l a reg ión . 
B t r e c c l ó i u P E D R O D O M E C Q i C U L . .tarea de l a I tea&en 
A X A N U E L C t R E Z O 
iEXPQflCION 
i(iOYA.2ll 
"¿•Lí/iEai A YA L A / » 5 
Grandes existencias de tosta-i 
dores y refrigeradores en to-l 
dos los tamaños, desde los I 
más sencillos hasta los más] 
perfeccionados Todas laa < 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d , 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
t 
C a t a r r o s r e b e l d e s ^ ™ f ° o s í ; 
R E C T O B E N Z O L . 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
O C A S I O N 
Se vende muy barata pequeña central eléctrica, con 
motor «Otto», a gas pobre, do 12 H P . y dínamo A. E . ü . , 
en Poza do la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez. 
A G U A S i 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.—TELEPOlíO 2.788 M. 
G E N E R A L E S 
'DE LLICEROFOSFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
ItiFALIBLE C O M T R A L A TUBERCULOSIS 
C A T A R R O S c n ó m c o s . B R o n o u i T i s , 
jnFE.CCIonE.S GPIPALESVDEBILIDAD GEMERAL 
¿) vtmA p(unciPflLE5M»ciacifls 
~ <2WoDrBÉn£DICT0,5an^Ss' 




ROGAD A DIOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E L SEÑOR 
n i J o a q u í n i i c a i i e i c a s a l 
Que falleció el d ía 9 de febrero de 1926 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
Re la P m 
Su director espiritual, don Ambrosio Candóla; sus desconsolados hijos, doña Carmen, 
"don Joaquín y don Adolfo; hijos polít icos, don Joaquín Carrasco, doña Dolores y doña 
María de la Presentación García de la Infanta; nietos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios. 
E l funeral que so colobre on la iglosia parroquial do San Ildefoaso, do esta Corto, 
ol día 20 del corriente, a las once, y las misas de réquiem del mismo día en la capilla 
do San José, de la ciudad do Seyi l lá; iglesias parroquiales do Nuestra Señora do las An-
gustias de Navalmoral do la Mata, Malpartida de Plasencia (("ácoros). Miguol-Ibáñoz, To-
rrecaballcros, Labajos, Mnrazuoin, Melque, Ochandp, Balito y Yanguas de Ercsma (Sego-
via). Fuente el Saz de Jararua (Madrid.) y todas las misas rezadas del mismo día on 
las iglesias parroquial de la Concepción y convento de morcedarios de Herencia (Ciudad 
Real) , serán aplicadas por el eterno descanso do su alma. • 
Al mismo fin se apl icarán el manifiesto del día 24 on la iglesia do Nuestra Señora de 
la Consolación (calle de Valverde) y las misas del 18 de febrero on Arroyo de Cuéllar y 
Vallelado (Segovia), 9 de marzo en Nuestra Señora do la Buena Dicha (calle de Silva) 
y 17 de igual mes en la parroquia de Carabanchel Bajo (Madrid). 
Las misas gregorianas comenzarán el día 21 del corriente en la iglesia parroquial do 
San Ildefonso, H las once. 
Los excelent ís imos e i lus tr í s imos señores Nuncio do Su Santidad. Arzobispos de Valla-
dolid y Valencia; Obispos de Madrid-Alcalá y Plasencia han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
L A 
A N I V E R S A R I O S 
E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Y P O R T O C A R R E R O 
M A R Q U E S A V I U D A D E T O R R E I i A C U N A 
F a l l e c i ó e l 2 0 d e f e b r e r o d e 1 9 0 6 
Y S U ESPOSO, E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n M a r t í n E s t e b a n M u ñ o z 
M A R Q U E S D E T O R R E I . A O U N A 
e l d í a 1 4 d e m a r z o d e 1 8 9 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eugenio, 
marqués de Torrelaguna; doña Elena, doña Carmen, marquesa do Gonzá-
lez Castejón, y don L u i s ; hijos polít icos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos los tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el día 20 en las parro-
quias de San Mart ín , San Ginés , San Jerónimo el Real, iglesia de las 
Calatravas y convento de Santo Domingo el Real , y el 21 en la cripta-
parroquial de Nuestra Señora de la Almudena; así como las que so di-
gan dicho día 20 en las villas de Torrelaguna, Buitrago y Bustarviejo, 
serán aplicadas por el alma de dichos señores. 
Varios señores Cardenales y Obispos tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia. 
(A 7) W 
i 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, 1 ° T E L . 13-30 
B Ü E U E S Y E 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
i D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. l ia Onza de Oro. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, 1. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
Ofertas 
P A R A E S Q U E L A S , CAMON D O M I N G U E Z V I V E S , B A R Q U I L L O , y», T E L . 62-81 M. 
H O M B R E joven desea por-
tería o servicio doméstico. 
Villanueva, 41, portería. 
Optica 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Varios 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantíá, un año. 
Cristales de forma. 3 pe-
setos. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C O N S U L T A jurídica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-
cios, rebaja alquileres rt-
clnmación créditos , sala-
rios. Indemnizaciones da-
ños, atropellos. A r g é n so-
la. 12, bajo. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Ventas 
P I A N O S , autopíanos, con-
tado, plazos. M a n s t a n r 
Fundado 1870. Postigo w 
Martín, 7. 
M A R M O L marca «9'f:c4 
l a revolución economi 
para construcciones sou 
y elegantes. C o n s u l t a ^ 
C r é d i t o Industrial -
cantil Español. San Ag^. 
t ín , 3, M a d r i d . 
curvados a plazos. 
ceden depósitos excia 
A U S E N C I A , comedor ,^ 
mario, piano, camas 
ce, despacho, otro*. 
Uero Gracia. W-a-. 
cipal derecha. 
tipo Burdeos, i»» » 
«Alcr.lde de ^09tS> 
7 pesetas arroba. ^ U » , 
lindo a 1 peseta .o01 ¿Q. 
Jlaüo, a i ^oervicio » •Jt 
con envase, ser* ^ e -
micilio. Huertas, » 
fono 1.611 M. 
